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 تقديرشكر و 
اٟتمد هلل كبو نستيُت كنستغفره، كنيوذ ابهلل عن سركر أنفسنا، كعن سيئات إّف 
هللا فال عضّل لو، عن يضللو فال ىادم لو، أشهد أف الإلو إاّل هللا  مأعمالنا، عن يهد
 كحده الشريك لو، كأشهد أف دمحم عبده كرسولو، أعا بيد.
كالفرصة حىت قد كالصحة أشكر شكرا إىل هللا عز كجل على نيمو القوة 
إعداد الكتاب ادلصاحب لكتاب منت  " ينوافابل رسالة ا١تاجستَت انتهيت عن
مرأتتومبوك برااي لومبوك اإلسالمي اآلجرومية خبريطة ادلفاهيم يف معهد نور العلوم 
ن بدكف كال ٯتك رسالة ا١تاجستَتكقد انتهيت كتابة ىذا  الوسطى نوسا تنجارى الغربية".
  الشكر إىل: لذلك تقدـ الباحثعساعدة اآلخر، ك 
 عدير جاعية عوالان عالك إبراىيم اإلسالعية اٟتكوعية عاالنج ،عبد اٟتارسأ.د.  .2
   الفرصة لللب اليلم يف ىذه اٞتاعية ا١تباككة.يتعلى إاتح
الدرسات اليليا ك د. كلداان كركاديناات، رئيس قسم كلية ة  ، عميدأ.د. أع  سنبلة .1
، ١تا قاـ بو جاعية عوالان عالك إبراىيم اإلسالعية اٟتكوعية عاالنجتيليم اللغة اليربية 
 عن إدارة الكلية كالقسم. 
 ،ىذا البحثعلى  ةالثاني ةكا١تشرف األكىل ة، ا١تشرفد. دكم ٛتيدةك  د. عيصمة فضيلة .3
ا عليو بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة ته كأشرفاتا الباحث كأرشدتاف كجهاللت
 ىذا البحث.
براىيم يف قسم تيليم اللغة اليربية ّتاعية عوالان عالك إ اتألساتيذ كاألساتذٚتيع ا .4
 إبخالص.  الذم علموا الباحث كدبركاه كشرفواه جاإلسالعية اٟتكوعية عاالن
 رئيس ا١تمتحن كا١تناقش األكؿ يف اعتحاف خلة البحث كرسلة ا١تاجستَت اللذاف .5
 .ا١تاجستَت رسالةث ك أرشداين يف إصالح خلة البح
عيهد نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾ كٚتيع األساتيذ كالللبة فيو الذين عدير  .6




ٚتيع أساتيذم كاألستاذات عنذ الصغار الذين قد أعلوين اليلم كا١توعظة حىت  .7
 أعرؼ عياين اٟتيات. 
الك إبراىيم اإلسالعية يف قسم تيليم اللغة اليربية ّتاعية عوالان ع صدقاءٚتيع األ .8
 .كعن ال يستليع الباحث ذكره اٟتكوعية عاالنج كٚتيع أصدقائ  عنذ الصغار
أف   ثيبنا ْتسن الثواب. كأخَتا، أدرؾ الباحثعسى هللا أف ٯتن علينا رٛتتو الحد ٢تا كأف ي
القصور، يتوقع التقرير انتقادات  كىناؾ ابلتأكيد الضيف أك رسالة ا١تاجستَتكتابة ىذا 
كاقًتاحات بناءة عن أم طرؼ ١تزيد عن التحسن، كىذا قد يكوف البحث اٞتاعي  عفيدة 
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، رسالة عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربيةاإلسالع  عيهد نور اليلـو 
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رائق يف عملية التيلم، ٭تتاج ا١تيلموف كاللالب ابلتأكيد إىل تغيَت عن جوانب ا١ترافق كالل
التيلم، ألنو عع كل ىذا ٯتكن أف ٬تيل عملية التيلم سًتاتيجيات اكا١تداخل كا١تناىج ككسائل ك 
أفضل. كاألكثر عن ذلك يف تيلم الكتاب الًتاث ىو اللرائق كالوسائل كاإلسًتاتيجيات ا١تللوبة حقنا 
كعا إىل ذلك، ألنو ٯتكن أف ييزز ٛتاس اللالب يف التيلم، أحدىم عع إسًتاتيجية خريلة ا١تفاىيم. 
ل اٟتفظ كيسهل فهمها. لذلك، يرغب الباحثوف يف عيرفة عا إذا كانت ىدفو تقوية الذاكرة  كتسهي
دراسة كصنع كتاب الصرؼ عع خريلة ا١تفاىيم ىذه ٯتكن أف تسهل اللالب يف تيلم الكتاب 
 الًتاث، كخاصة يف تيلم علم الصرؼ.
صاحب لكتاب ا١تكتاب ال إعداد( كيف تتم عملية 2لدراسة ى : )صياغة ا١تشاكل يف ىذه ا
اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم يف عيهد نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا نت ع
نت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم يف عيهد نور اليلـو ع( إىل عا عدل فيالية كتاب 1)تنجارل الغربية 
 اإلسالع  عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية.
 Borg andعع ٪توذج (R&D) الدراسة، استخدـ الباحث نوع البحث كالتلويريف ىذه 
Gallلصيغة ا١تستخدعة الختبار فيالية ىذا الكتاب ا١تصاحب ى  اختبار. ا t-test.  ىذا ٣تتمعك 
الللبة يف الفصل ا١تبتدإ ٔتيهد نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى البحث ىو 
 ربية.نوسا تنجارل الغ
كتوافر ا١تواد التيليم أك الكتاب ا١تصاحب  ( قد مت2نتائج ىذا البحث تدؿ على )كانت ك 
أكثر عن النتيجة  t-table( النتيجة احملصولة عن الرعز 1) لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم
. أعا النتيجة ا١توجودة t-table 8.4ا١توجودة يف جدكؿ درجة الصدؽ. النتيجة احملصولة عن الرعز 
  >8.4 < 2.68% ى  5، كيف الدرجة 1.41% ى  2يف جدكؿ درجة الصدؽ يف الدرجة 
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In the learning process, teachers and students definitely need changes both 
in terms of facilities and infrastructure, methods, approaches, media, and learning 
strategies, because all of this can make the learning process better.  Moreover, in 
learning the yellow book, methods, media and strategies are needed, because it 
can foster students’ enthusiasm in learning, one of which is the concept map 
strategy.  The aim of this strategy is to strengthen memory, make it easier to 
memorize, and be easy to understand.  Therefore the researcher wanted to find out 
whether learning and making companion books with this concept map could make 
it easier for students to learn the yellow book, especially in learning Nahwu 
science. 
The formulation of the problems in this study are: (1) How is the process of 
making a companion book of the Matan Jurumiah book with a concept map at 
Islamic boarding school of Nurul Ulum Mertak Tombok Praya, Central Lombok, 
West Nusa Tenggara (2) To what extent is the effectiveness of the companion 
book Matan Jurumiah book with concept maps in islamic boarding school of 
Nurul Ulum Mertak Tombok Praya Central Lombok, West Nusa Tenggara. 
In this study, researchers used the Resarch and Development (R&D) type of 
research with the Borg and Gall model.  The formula used to test the effectiveness 
of this companion book is the t test.  This research community is a beginner stage 
student at the Islamic Boarding School of Nurul Ulum Mertak Tombok Praya, 
Central Lombok, West Nusa Tenggara. 
 The results of this study were: (1) availability of nahwu science teaching 
materials / matan jurumiah companion books which were compiled with concept 
maps. (2) the result of t count is greater than the value of t table. The result of t 
count is 8,4 while the value of t table in the 1% position is 2,42 and 5% is 1,68. 
Based on these results it can be said that the teaching materials developed are 
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Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa pasti membutuhkan perubahan  
baik itu dari aspek sarana dan prasarana, metode, pendekatan, media, dan strategi 
pembelajaran, dikarenakan dengan semua ini dapat menjadikan proses 
pembelajaran menjadi lebih baik. Lebih-lebih dalam pembelajaran kitab kuning 
sangatlah dibutuhkan metode, media dan strategi dan lain-lain, karena dapat 
menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, Salah satunya dengan strategi peta 
konsep. Tujuannya stategi ini dapat menguatkan ingatan, memudahkan dalam 
menghafal, dan mudah dipahami. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 
apakah pembelajaran dan pembuatan kitab pendamping dengan peta konsep ini 
dapat memudahkan santri dalam belajar kitab kuning, khususnya dalam 
pembelajaran ilmu Nahwu. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Proses 
Pembuatan Buku pendamping kitab Matan Jurumiah dengan peta konsep di 
Pondok Pesantren Nurul Ulum Mertak Tombok Praya Lombok Tengah Nusa 
Tenggara Barat (2) Sejauh mana efektivitas Buku pendamping kitab Matan 
Jurumiah dengan peta konsep di Pondok Pesantren Nurul Ulum Mertak Tombok 
Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Resarch and 
Development (R&D) dengan model Borg and Gall. Rumus yang digunakan untuk 
menguji keefektifan kitab pendamping ini adalah t test. Komunitas penelitian ini 
adalah santri tahap pemula di Pondok Pesantren Nurul Ulum Mertak Tombok 
Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.  
Hasil penelitian ini: (1) tersedianya bahan ajar ilmu nahwu/buku 
pendamping matan jurumiah yang disusun dengan peta konsep. (2) hasil t hitung 
lebih besar dari pada nilai t tabel. Hasil t hitung 8,4, sedangkan nilai t tabel pada 
posisi 1% adalah  2,42 dan 5%  adalah 1,68. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
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 والدراسات السابقة اإلطار العام
 مقدمة .أ 
اللغة يف عملية التيليم ى   2.األفراد عن أغراضهماللغة ى  أصوات ييربىا كل 
( 2اللغة ينقسم إىل قسمُت: االتصاؿ كيستخدعها ا١تيلم يف عملية التيليم. استخداـ 
الذم سيدرؾ عن  انتاج اليبارة( 1ذم سيدرؾ عن االستماع ك القراءة، فهم اليبارة ال
اليربية كى  عهارة . لذلك توجد أربع عهارات يف تيليم اللغة الكالـ ك الكتابة
. كعلـو اللغة يف تيليم اللغة ـ كعهارة القراءة كعهارة الكتابةاالستماع كعهارة الكال
. علم الصرؼ كعلم البالغة كغَت ذلكاليربية عديدة كيلم األصوات كعلم النحو ك 
. كقاؿ خليفة 3(ف  و  ل  ق  ي  تػ   م  ك لَ ي  ل   اي  ب  ر  ع   اانن ر  قػ   و  ن  ل ز  نػ   أ انَ إ  ) قاؿ هللا تياىل يف كتابو اليزيز:
)تيلموا اليربية  تيلموا اليربية، فإهنا جزء عن دينكم(. كقيل) :عمر بن خلاب
(. كىناؾ بيض السبب الذم يوحب ا١تسلم على تيلم اللغة اليربية، كعلموىا الناس
يستليع ا١تسلم أف يفهم القرآف كاٟتديث حيث كاان عصدرين  ،عنها : ابللغة اليربية
 4.ن اإلسالـ، كيستليع ا١تسلم أف يفهم الكتب الًتاثيةديلأساسيُت 
 يصمم يف اٟتقيقة، أف تيليم اللغة اليربية ليس سهلة. ال بد للمدرس أف 
أف ييد ا١تواد   رم كما ى ، مث ينبغٕتٗتليط التيلم حىت تكوف عملية التيليم 
اف عادة الدرس كيسهل يليمية ا١تناسبة ليسهلو يف شرح كبيالتيليمية كالوسيلة الت
اللالب يف فهمها. كال بد للمدرس أف يهتم اىتماعا اتعا يف تقومي عملية تيليم 
 .اللالب ١تيرفة كفاءة اللالب كفيالية عملية التيليم
                                                          
 .41ص. ،(1222 ،)القاىرة: دار غريب اليربية كعلم اٟتديث ،داكد دمحم 2
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فيو ا١تواد التيليمية عن تتضمن  لليف تاب عنت اآلجركعية ىو كتاب صغَتك
كيكوف على أربية  ألف ا١تواد التيليمية فيو بدقة ك إ٬تازقواعد اللغة اليربية. كيشرح ا١ت
كل ا١تياىد يف   نت اآلجركعية كتااب عشهورا، يستخدعوكتاب عكاف  ك. كعشرين اباب
عيهد نور اليلـو اإلسالع  يف تيليم قواعد اللغة  اليامل خصوصا يف بلدان إندكنيسيا
( ىجرية قبل 729كتاب عنت اآلجركعية يكتب يف سنة عائة كتسية عشر ) .اليربية
. كعؤلف ىذا الكتاب الشيخ اليامل اليالعة أبو دمحم عبد هللا دمحم أربع سنوات عن كفاتو
  5.ابلصنهاج بن دمحم داكد الصنهاج ، ا١تشهور اببن آجرـك كقد يكوف اٝتو 
خريلة ا١تفاىيم ى  ٥تلط ثنائ  البيد تنظم فيو ا١تفاىيم يف عستوايت ىرعية 
)عرتبية( عتياقبة بدأ عن ا١تفاىيم الياعة الشاعلة كانتهاء اب١تفاىيم كاألعثلة الفرعية 
ْتيث تتضح يف ىذا ا١تخلط اليالقات الرأسية اب١تفاىيم الياعة كالفرعية كاليالقات 
. ستوايت ا٢ترعية بشكل ْترم ك٤تسوسا١تفاىيم يف كل عستول عن ا١تاألفقية بُت 
أعا اليالقات بُت  (concept labels) كييرب عن ا١تفاىيم يف ىذا ا١تخلط بذكر أٝتائها
ىذه ا١تفاىيم فتكوف ابستخداـ خلوط كأسهم، كيتم كتابة كلمات أك أحداث 
، بُت ىذه ا١تفاىيمطبيية اليالقة  على ىذه ا٠تلوط كاألسهم لتوضح (أفياؿ)
 linking words).6)كتسمى ىذه الكلمات ابلكلمات الرابلة 
ىو  اثًت أك تيليم كتب ال للغة اليربيةبتفضيل تيليم اكعن ا١تياىد ا١تشهورة 
تكوف عن ركضة األطفاؿ ي. فكاف ا١تيهد نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾعيهد 
أك يسمى أيضا ابلتخصص الديٍت  كا١تيهد اليايلالثانوية  درسةا١تكا١تدرسة اإلبتدائية ك 
. يلـو اإلسالع كل عا يذكر، تقـو ٖتت ظل عؤسسة عيهد نور الكا١تدرسة الدينية.  
 7قسم ا١تبتدأ. اإلسالعية الدينيةفأدل الباحث ْتثو يف ا١تدرسة 
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. كأعا كالصرؼالنحو قواعد اللغة اليربية ييٍت علم ىناؾ كجد الباحث تيليم 
 الدينيةدرسة ا١تلالب يف لل كأعثلة جديدة عنت اآلجركعية ا١تستخدـ ىوالكتاب 
كأعا لقسم ا١تتوسط يستخدـ كتاب ٥تتصر جدا كأعثلة . دأقسم ا١تبتاإلسالعية 
كأعا يف قسم ا١تتقدـ يستخدـ كتاب عتممة اآلجركعية كابن عاقل ككتاب  التصريف
كأعا األىداؼ يف ىذا ا١تيهد أحدىا جيل اللالب عاىركف يف قراءة كتب  8الكيالين.
احث ىذا ا١تكاف الًتاث ككتب اللغة اليربية صحيحا كحسنا. كلذلك اختار الب
  لتكميل ىذا البحث.
 الفأف الللبة يف ىذا الزعاف ٗت 9سالع كقد قاؿ عدير عيهد نور اليلـو اإل
كىنا  10.لذلك يتأثر يف فهمهم عن القواعد اليربيةيف جهد التيليم، ك  ةا١تتقدع لللبةاب
لفهم قواعد اليربية ييٍت كتاب األعثليت لكياى   قد استخدـ الكتاب التيليم ا١تساعد
الفهم كاٟتفظ  صيبتم جفرل جاكل الوسلى كلكن الللبة اٟتاج توفيق اٟتكي
 ييٍت يقرأ كىللسبب تكرارت كثَتات. كبيد ذلك تيليم القواعد ييود إىل اللريقة األ
لبة اآلف اليت كأكده األستاذ دمحم فهم  عزيز عن حاؿ الللغة اإلندكنيس . كيًتجم ابل
 عنها يف جهدىم. كذكر ا١تشكالت يف تيليم القواعد اليربيةالللبة ا١تتقدعة  الفٗت
ك٭تتاج إىل الكتاب  ،ها عند قراءة الكتبد كيلبقعحفظ القوا اللالب على يصيب
 ككذلك أيضا قاؿ 11.ليسهل فهم قواعد النحو كحفظها أك ا١تصاحب ا١تساعد
يشير الصيبة يف فهم قواعد اللغة اليربية كتاب دمحم زايد تق  الرٛتن الذم اللالب 
 12.عنت اآلجركعية
ب ا١تستخدعة يف ىذا ا١تيهد يف عادة النحو ىو كتاب كابلنظر إىل الكت
اللالب يف ىذا الزعاف كىم مل ٬تاىدكا يف  ب يصيب أف يفهماتكعية، كىذا الكاآلجر 
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تيليم قواعد اللغة اليربية. عع أف ىناؾ أسس عداد الكتاب التيليم ، كما قاؿ انصر 
عبد هللا الغايل كعبد اٟتميد يف كتاهبما أف إعداد الكتاب التيليم  تيتمد على أربية 
قوعية كاليا١تية أسس كى  األسس الثقافية كاإلجتماعية اليت هتتم على الثقافة ال
كاليربية، كاألسس السيكولوجية اليت هتتم على طبيية ا١تتيلم كعستواه كعمره كعراحل 
صيوبة التيليم كغَته، كاألسس اللغوية اليت هتتم على طبقات اللغة كعكوانت اللغة، 
كاألسس الًتبوية اليت هتتم ٔتا يتصل ٔتبادئ تنظيم ا١تادة التيليمية كالضوابط الًتبوية 
 13.لوضوح كاإلنقرائية كاحملتول ا١تيريف كا١تناسب للتدريسكا
انلالقا على البياانت ا١تذكورة فَتيد الباحث أف يلور أك ييد الكتاب 
ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم كلو كانت خريلة ا١تفاىيم يف عادة 
على ا١تقدعة،  النحو عوجود بل كثَتة، لكن مل ٬تد الباحث كتبا ٣تلدا اليت ٭تتوم
كدليل استخداـ الكتاب، كاحملتوايت. كعسى ىذا الكتاب يفيد األفئدة الكثَتة لنا، 
 خاصة ١تدرس القواعد النحوية ليسهل اللالب يف فهمها. 
إىتماعا على عيرفة البياانت ا١تذكورة فَتيد الباحث أف يبحث ْتثا عميقا يف 
لكتاب منت اآلجرومية  ادلصاحب إعداد الكتابذلك ا١تيهد ٖتت ا١توضوع: 
مرأتتومبوك برااي لومبوك الوسطى  اإلسالمي يف معهد نور العلوم خبريطة ادلفاهيم
 نوسا تنجارى الغربية.
 البحث أسئلة  .ب 
ب عن فهم قواعد اللغة اليربية   تيٍت صيوبة اللالقد أكضح تصوير ا١تسئلة 
الىت ْتثت يف ىذا البحث اليلم  عند عا يبحث ب عنت اآلجركعية كحفظهم اتك
الباحث ا١تقدعة. كبناء على ذلك، فصياغة ا١تسئلة يف ىذا البحث اليلم  الذم 
                                                          






برااي لوعبوؾ الوسلى  نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾىدفو أم عكانو يف عيهد 
  نوسا تنجارل الغربية عا يل :
عية ٓتريلة ا١تفاىيم يف عيهد كيف إعداد الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجرك  .2
 برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية ؟ نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾ
ية الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم يف فيالعا عدل  .1
برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل  نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾعيهد 
 ؟ الغربية
 البحثأهداف  .ج 
فيو. كذلك يف ىذا البحث يف كل البحوث اليلمية أىداؼ هتدؼ  الالـزكعن 
 اليلم  فيو أىداؼ، كىم:
إعداد الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم يف  لوصف كيفية .2
برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل  نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾعيهد 
 .الغربية
الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم يف  عدل فيالية قياسل .1
برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل  نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾعيهد 
 .الغربية
 فروض البحث .د 
 :كأعا الفرض يف ىذا البحث ييٍت
يلور كيزيد أف استخداـ الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم 








 أمهية البحث .ه 
يرجا ٢تذا البحث أ٫تية كثَتة. كهبذا األ٫تية ييمل الباحث البحث اليلم ، كال 
بد عن كل اليمل أ٫تية. كى  تنقسم على قسمُت، ك٫تا عن جهة النظرية كالتلبيقية. 
 سيذكر كل عنها فيما يل :
 األ٫تية النظرية .2
 ٬تب ك١تن كللباحثُت اليلمية للدراسة ٣تاؿ على يساىم البحث ىذا نتائج يكوف
 .ا١تفاىيم ٓتريلة نحوال عواد إنتاج ككيفية اليربية اللغة تيليم ٣تاؿ يف كيشغل
 األ٫تية التلبيقية .1
أف ييل  النتيجة توجيها يف إعداد الكتاب  يكوف ىذا البحثللباحث:  (أ 
 ٓتريلة ا١تفاىيم لكتاب عنت اآلجركعيةا١تصاحب 
إعداد الكتاب  لكيفية اليملية النجاحة يف ٕتديدا كٖتسينا  يكوفللميلم:   (ب 
 ٓتريلة ا١تفاىيم ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية
ىذا البحث أف يهدؼ إىل ٖتسُت كاصالح عبادئ التيليم يكوف  للللبة: (ج 
خاصة النحوية  كتكوف ىذه النتيجة عساعدة للللبة يف تيليم اللغة اليربية
 بكتاب عنت اآلجركعية
 حدود البحث .و 
 أعا حدكد البحث تنقسم إىل ثالثة أقساـ، فه  عا يل :
 اٟتد ا١توضوع  .2
إعداد الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت  يفعوضوع ىذا البحث ٭تدد الباحث 
الكالـ  األكؿ كى  الكتاب يف عا كل يدا١ت ا١توادييٍت  اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم
عرفوعات األٝتاء )الفاعل، كا١تفيوؿ الذم مل كاإلعراب، النكرة كا١تيرفة. كالثاين 
يسمى فاعلو أك انئب الفاعل، كا١تبتدأ، كا٠ترب، كاسم كاف كأخواهتا، كخرب إف 





كظرؼ ا١تكاف، كظرؼ اٟتاؿ، كالتمييز، كا١تستثٌت، األٝتاء )ا١تفيوؿ بو، كا١تصدر، 
كاسم ال، كا١تنادل، كخرب كاف كأخواهتا، كاسم إف كأخواهتا، كا١تفيوؿ عن أجلو، 
 كا١تفيوؿ عيو(. ٥تفوضات األٝتاء )ابإلضافة، كحركؼ اٞتر كالتوابع(.
 اٟتد ا١تكاين .1
نور اليلـو عن ا١تدرسة الدينية  ا١تبتدإفصل يف لللالب  سيقـو الباحث ابلبحث
  يتيلموف اللغة اليربية النحوية اب١ترة األكىل كىم  اإلسالع  عرأتتوعبوؾ
 اٟتد الزعاين .3
عن السنة الدراس   سيقـو الباحث تلبيق اإلنتاج الفصل الدراس 
 عيالدية. 1212/1212
 مواصفات اإلنتاج .ز 
عنت اآلجركعية ٓتريلة أعا عواصفات ا١تنتج لتيليم الكتاب ا١تصاحب لكتاب 
يف فهم  عنت اآلجركعية حىت يتسرع ا١تفاىيم ليسهل اللالب يف تيليم كتاب النحو
 عادتو كحفظ القواعد اليت فيو.
د أىداؼ جو تاب ككتاب عنت اآلجركعية ييٍت يكأعا ا٠تصائص بُت ىذا الك
استخداـ الكتاب كدليل استخداـ الكتاب كخلوات استخداـ الكتاب. كيف ىذا 
هلة ستخدـ اللغة السبات يف كل أبواب عن كل ا١تواد. كاد التدرييوجكتاب ال
يف  لالبا١تادة التيليمية جذابة النتباه كاىتماـ الكا١تفهوعة تيٍت لغة إندكنيسيا، ك 
 قواعد اللغة اليربية.تيليم 
 كما يل :يف ىذا البحث   ابليميق عواصفات اإلنتاجك  
 إخراج الكتاب  .2
 الغالؼ (أ 





الغالؼ ا٠تارج : يصنع ىذا الغالؼ عصورا بصورة الكتاب كالشرح  (2
 . كا٠تريلة ا١تفاىيم ٞتذب انتباه الللبة
الغالؼ الداخل : ىذا الغالؼ يساكم ابلغالؼ ا٠تارج ، لكن  (1
 سيصنع بشكل ٥تتلف كدكف علوف.
 الشكل كا١تساحة  (ب 
حرؼ "شكل ٣تلى" ألف ىذا الشكل جيد يستخدـ الباحث نوع 
اإلسالع . كأعا  نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾككاضح للالب عيهد 
 .28حجم اٟتركؼ 
 الورؽ (ج 
جراـ. ألف ىذا  HVS A4 70أعا الورؽ الذم يستخدـ ٢تذا الكتاب ىو 
 الورؽ جيد للباعة الكتاب ا١تلوف أك غَت علوف.
 اللباعة (د 
 سم تقريبا(. x 18 12يلبع ىذا الكتاب ابلقلع الكبَت ) 
 التوضيحية كالشرح األشكاؿ (ق 
إف يف ىذا الكتاب سيقدـ فيو األشكاؿ عن تيريف كل ا١تصللحات 
 يف الكتاب األصل . كأعا الشرح كاضحة يف كل أبواب.
 قائمة ا١تراجع (ك 
 الكتب عن كى . الكتاب ىذا عن ا٠تلف  الوجو يف ا١تراجع ةقائم قدـت
 .ا١تتنوعة
 الرأس  ا١تضموف .1
 احملتول .أ 
النحو أك قواعد اللغة اليربية ٓتريلة ا١تفاىيم، كلكل ٭تتوم ا١تواد على  (2





يقدـ الكتاب النحو عن ا١تادة السهولة ى  شرح كل ا١تصللحات  (1
 عن التيريف كأقساعو كاألعثلة 
 ادةتنظيم ا١ت  .ب 
 الباب األكؿ (2
الكالـ )تيريفو، أقساعو كأعثلتو(، األفياؿ، اإلعراب، عيرفة عالعة 
 كالتدريبات. اإلعراب
 الباب الثاين (1
عرفوعات األٝتاء )الفاعل، كا١تفيوؿ الذم مل يسمى فاعلو أك انئب 
، الفاعل، كا١تبتدأ، كا٠ترب، كاسم كاف كأخواهتا، كخرب إف كأخواهتا
  كالتدريبات. كالتوكيد، كالبدؿ(كالتابع )النيت، كاليلف، 
 الباب الثالث (3
عنصوابت األٝتاء )ا١تفيوؿ بو، كا١تصدر، كظرؼ ا١تكاف، كظرؼ 
اٟتاؿ، كالتمييز، كا١تستثٌت، كاسم ال، كا١تنادل، كخرب كاف كأخواهتا، 
 كا١تفيوؿ عن أجلو، كا١تفيوؿ عيو( كالتدريبات.كاسم إف كأخواهتا، 
 الباب الرابع (4
 ركؼ اٞتر( كالتدريبات.)ابإلضافة، كح ٥تفوضات األٝتاء
عادتو تصمم  ى ىذا الكتاب اليت تتيلق ٓتريلة ا١تفاىيم  كأعا خصائص
كخريلة اقًتاضية  لكلمات الربط فقط خريلةلة ا١تفاىيم لنوفاؾ، كيشمل على ٓتري
ستخدـ خريلة ا١تفاىيم اكخريلة عفتوحة. ككذلك أيضا أف تصميم ىذا الكتاب 
لتوضيح الفكرة الرئيسية للميلمُت كاللالب الذين يركزكف يف عوضوع كاحد، عع 
 بُت ا١تفاىيم إىل اقًتاح ذم عيٌت.توفَت خريلة الظهار إتاه اليالقة 
 





 حتديد ادلصطلحات .ح 
ا١تصللحات اليت يقدـ الباحث يف ىذا البحث ييٍت ا١تصللحات ا١تهمات لك  
 البحث كاضحا كعيسرا للفهم، كى  عا يل :يكوف ىذا 
 الكتاب ا١تصاحب .2
الكتاب ا١تصاحب ىو ٣تموعة عن ا١تواد التيليمية ا١تساعدة اليت ٖترص عع 
الكتاب الدراسية على ٖتقيق أىداؼ عناىج تيليم اللغات كالوفاء اب١تسؤليات 
  14ا١تتيددة اليت يرجى عن الكتاب أداءىا.
 كتاب عنت اآلجركعية .1
كل ا١تياىد يف اليامل خصوصا   ، يستخدعواآلجركعية كتاب عشهور كتاب عنت
. عيهد نور اليلـو اإلسالع  يف تيليم قواعد اللغة اليربية يف بلدان إندكنيسيا
( ىجرية قبل أربع 729كتاب عنت اآلجركعية يكتب يف سنة عائة كتسية عشر )
دمحم عبد هللا دمحم  اليامل اليالعة أبوسنوات عن كفاتو. كعؤلف ىذا الكتاب الشيخ 
 15بن دمحم داكد الصنهاج ، ا١تشهور اببن آجرـك كقد يكوف اٝتو ابلصنهاج .
 خريلة ا١تفاىيم .3
خريلة ا١تفاىيم ى  ٥تلط ثنائ  البيد تنظم فيو ا١تفاىيم يف عستوايت ىرعية 
)عرتبية( عتياقبة بدأ عن ا١تفاىيم الياعة الشاعلة كانتهاء اب١تفاىيم كاألعثلة الفرعية 
ْتيث تتضح يف ىذا ا١تخلط اليالقات الرأسية اب١تفاىيم الياعة كالفرعية 
ستوايت ا٢ترعية بشكل ْترم كاليالقات األفقية بُت ا١تفاىيم يف كل عستول عن ا١ت
 (Concept Labels) . كييرب عن ا١تفاىيم يف ىذا ا١تخلط بذكر أٝتائهاك٤تسوس
أعا اليالقات بُت ىذه ا١تفاىيم فتكوف ابستخداـ خلوط كأسهم، كيتم كتابة  
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طبيية اليالقة  على ىذه ا٠تلوط كاألسهم لتوضح (أفياؿ)كلمات أك أحداث 
 linking words).16)، كتسمى ىذه الكلمات ابلكلمات الرابلة بُت ىذه ا١تفاىيم
 الدراسات السابقة .ط 
قد كانت الدراسة قبلها، كنتائجها ستكوف عرجيا يف ىذا البحث،  اتكل الدراس
أم قد ْتث الباحث عن النتائج مل توجد يف الدراسات السابقات أك لزعت الدراسة 
عرة، كلذلك، سيبُت الباحث الدراسات السابقات الىت ٬تدىا لنقلة بداية، كليكوف 
لىت تتيلق هبذا البحث ىذا البحث غَت تكرار البحث. كعن الدراسات السابقات ا
   ى  عا يل :
 رسالة ا١تاجستَت. .1225رين دايف رٛتوايت،  .2
تلوير عادة التيليمية ١تهارة القراءة على أساس "خريلة  اب١توضوع" ةالباحث تقاع
. ىذا البحث ٢تداية ا١تتوسلة اإلسالعية عاالنج"ا١تفاىيم" ابلتلبيق يف عدرسة ا
 داية ا١تتوسلة اإلسالعية عاالنجعدرسة ا٢تيف  ((R&D عن نوع البحث كالتلوير
للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت يف قسم تيليم اللغة اليربية ّتاعية عوالان عالك 
 إبراىيم اإلسالعية اٟتكوعية عاالنج.
( خلوات تلوير ىذه ا١تادة التيليمية تكوف على 2نتائج ىذا البحث ى : )
( أعا 1يم كالصدؽ عن ا٠ترباء. )ا٠تلوات ا١تبدئية، كا٠تلوات اإلجرائية كالتصم
ا٠تصائص كا١تميزات عن ىذا الكتاب ى  ٗتتار الباحثة الينواف "فصيح قراءة 
اللغة اليربية على أساس خريلة ا١تفاىيم" ألجل خصوصها ٔتادة عهارة القراءة. 
كيف كل درس يتضمن قائمة ا١تفردات ا١تتيلقة ابلدرس ا١تدركس، كا١تفردات 
ابلصور. عن حيث ا١تادة ٓترٯتة ا١تفاىيم أكال قبل الدخوؿ األساسية يستخدعها 
إىل النص ا١تدركس كا٢تدؼ عنها لقيادة اللالب إىل فهم النص ا١تدركس. 
كالقواعد، يستخدعها كفقا اب١تييار الكفاءة كالكفاءة األساسية. كالتقومي 
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خداـ ( فيالية است3يستخدعو ابلتدرابت ا١تتنوعة كا١تكملة ابأللياب اللغوية. )
لهم يف تيليم اللغة اليربية كترفية  لورة لدل الللبة فيالة لتنمية عيا١تادة التيليمية ا١ت
أكرب  t-test 27 36،25 كفاءهتم يف تيليم عهارة القراءة، ىذا يبدك عن درجة
 82،1، احملصوؿ ى  82،1ى   2%كيف درجة  62،1ى   t-tableعن درجة 
> 36،25< 62،1 . 
ادة التيليمية ٓتريلة ا١تفاىيم جيد جدا كالئق ا١تىذا اٟتاؿ يدؿ على أف تلوير 
جدا ابستيمالو يف تيليم اللغة اليربية كالتيليقات كاالقًتاحات اليت ييليها ا٠ترباء 
الشكل الذم كا١تدرسوف كاللالب. ىذا البحث لديو التشابو عع البحث يف 
ىذا البحث ابلبحث  فاىيم كاختالؼخريلة ا١تيستخدـ يف تصميم الكتاب ييٍت 
 الكتاب ا١تتلور.عن الباحث ىو 
 رسالة ا١تاجستَت. .1228كنت اندية سلم ،  .1
تلوير كتاب الًتاكب ا١تصاحب للغة اليربية على أساس اب١توضوع " ةالباحث تقاع
. ىذا البحث عن نوع البحث "ا٠تريلة الذىنية للمستوم للمستول الثانوم
للحصوؿ على درجة ا١تاجستَت يف قسم  للمستول الثانومللمستوم  كالتلوير
 تيليم اللغة اليربية ّتاعية عوالان عالك إبراىيم اإلسالعية اٟتكوعية عاالنج. 
( تلوير كتاب الًتاكب ا١تصاحب 2أعا النتائج البحث يف ىذا البحث ى : )
ا٠تمسة الثانوم اب٠تلوات لى أساس ا٠تريلة الذىنية للمستول للغة اليربية ع
كى  التحليل )التحليل ا٢تدؼ كٖتليل اٟتاجة كٖتليل ا٠تصائص التالعيذ(، 
كتصميم ا١تنتاج، كالتلوير )التصديق عن خبَت ا١تواد كخبَت اللغة كخبَت التصميم(. 
( عوصفات كتاب الًتاكب ا١تصاحب للغة 1كتلبيق ا١تنتاج كالتقومي ا١تنتاج. )
ى :  A5 مستوم للمستول الثانوم ٔتيياراليربية على أساس ا٠تريلة الذىنية لل
( 3ا١تلوف كيستخدـ الصور، كيستخجم الرعوس كيستخدـ الكلمة ا١تفتحية. )





للمستوم للمستول الثانوم عؤكد عقرر يساعد التالعيذ يف فهم ا١تواد الًتكيب عن 
  كىذا ييتمد على: انتجة عن االختبار التاىل: النتيجة التايل الكتاب التيليم
 HAعردكد ك  HOإذف  1،227 >6،923نتيجة التايل اٞتدكؿ= >اٟتساب  
عقبوؿ ٔتيٌت يوجد التأثَت يف استخداـ الكتاب ا١تصاحب للغة اليربية على أساس 
فصل الثاين ا٠تريلة الذىنية للمستوم للمستول الثانوم ١تساعدة فهم التالعيذ ال
على ا١تواد الًتاكيب للمستول الثاين )للمستول األخر( ككاف كتاب الًتاكيب 
 ا١تصاحب الفياال.
ىذا اٟتاؿ يدؿ على أف فيالية كتاب الًتاكب ا١تصاحب للغة اليربية على أساس 
ا٠تريلة الذىنية جيد جدا كالئق جدا ابستيمالو يف تيليم اللغة اليربية كالتيليقات 
ات اليت ييليها ا٠ترباء كا١تدرسوف كاللالب. ىذا البحث لديو التشابو كاالقًتاح
فقط كاختالؼ ىذا البحث ابلبحث عن الباحث  عادة اليت تلورعع البحث يف 
 لذىنية.ىو الكتاب ا١تتلور كا٠تريلة ا
 . رسالة ا١تاجستَت1227كسمودم،  .3
اإلتصايل  قاـ الباحث اب١توضوع " إعداد الكتاب ا١تصاحب للميوقُت اب١تدخل
لتنمية عهارة الكالـ يف عدرسة الر٭تاف اإلبتدائية اإلسالعية اإلندعاجية الكانج 
( إلعداد الكتاب ا١تصاحب 2عاالنج". كأعا األىداؼ يف ىذا البحث )
للميوقُت اب١تدخل اإلتصايل لتنمية عهارة الكالـ يف عدرسة الر٭تاف اإلبتدائية 
( ١تيرفة فيالية الكتاب ا١تصاحب 1) اإلسالعية اإلندعاجية الكانج عاالنج.
للميوقُت اب١تدخل اإلتصايل لتنمية عهارة الكالـ يف عدرسة الر٭تاف اإلبتدائية 
كعنهج ىذا البحث ىو يستخدـ الباحث  اإلسالعية اإلندعاجية الكانج عاالنج.
عنهج البحث كالتلوير إلنتاج الكتاب ا١تصاحب، كأسلوب ٖتليل البياانت يف 
فية يستخدـ الباحث التحليل الوصف  ١تيرفة فيالية الكتاب بياانت الكي





( ا١تواد التيليمية 2)كا١تقابلة كاإلختبار. كنتيجة البحث يف ىذا البحث ى : 
كحجم الورؽ عن ىذا الكتاب عن دليل (، hardcopyبشكل علبوع الورق  )
هل على ا١تيلم عن خالؿ تيليم اللغة اليربية كتقوٯتها ليقيس قدرة الللبة يف يس
عهارة الكالـ، ككاف ىذا الكتاب للميوقُت يف ا١ترحلة اإلبتدائية، كىذا الكتاب 
يف صف األكؿ، كالغالؼ يتكوف عن  1228-1227خاص للسنة الدراسية 
لونة، ككانت عقدعة اسم الكتاب، اسم ا١تؤلف، ا١تستول ا١تدرسية كالصورة ا١ت
ك٤تتوايت الكتاب بيد الغالؼ، ككانت ٤تتوايت الكتاب يتكوف عن ٜتسة 
الدركس كى : الدرس األكؿ عن التيارؼ كالدرس الثاين عن غرفة اٞتلوس 
كالدرس الثالث عن غرفة ا١تذاكرة كالدرس الرابع عن اٟتديقة كالدرس ا٠تاعس عن 
فحة عقدعة عكتوبة فيها حملة عن األلواف، كيشتمل كل درس احملتوايت عن ص
الدركس كا١تؤشرات كا١تفردات اٞتديدة كنص اٟتوار كالتدريبات عن ا١تفردات 
كالتدريبات عن اٟتوار بتبادؿ األسئلة كاألجوبة بُت الللبة، كقائمة ا١تصادر 
كا١تراجع كعقرداتنا كأدكات اإلستفهاـ كبيض اٞتهات كالبياانت ا١تكانية كسَتة 
كأعا فيالية فيالية الكتاب ا١تصاحب للميوقُت اب١تدخل اإلتصايل  (1الذاتية. )
لتنمية عهارة الكالـ يف عدرسة الر٭تاف اإلبتدائية اإلسالعية اإلندعاجية الكانج 
. ككاف اإلختبار القبل  يف عستول ضييف ٔتيدؿ نتيجتهم جدا عاالنج جيد
(M = )15هم ، كقد تلورت حىت حصلت إىل عستول جيد ٔتيدؿ نتيجت
يف اإلختبار البيدم بيد إجراء التجربة ا١تيدانية. ككذلك، نتيجة  75،72
كقيمة اٞتدكيل يف الدرجة  df)  =6ك) to= ) 49،18اإلختبار الثنائ  اٟتسايب )
أكرب عن  to = )49،18. كنتيجة اإلختبار الثنائ  اٟتسايب )1،447ى   5%
كىذا ٔتيٌت أف استخدـ الكتاب ( عقبولة، tإذف نتيجة اإلختبار الثنائ  ) 1،447
 -% 89،19ا١تصاحب يف عملية تيليم عهارة الكالـ حصل على درجة 





الكتاب ا١تصاحب للميوقُت اب١تدخل اإلتصايل  أثرىذا اٟتاؿ يدؿ على أف 
لتنمية عهارة الكالـ يف عدرسة الر٭تاف اإلبتدائية اإلسالعية اإلندعاجية الكانج 
إعداد الكتاب جيد جدا. ىذا البحث لديو التشابو عع البحث يف  نجعاال
كتاب الذم يلور كيقصد ىذا البحث ابلبحث عن الباحث ىو ال لفرؽ بُتكا
 .كخريلة ا١تفاىيم للميوقُت كالصحيحة
 . رسالة ا١تاجستَت1227فكرم أكليا الرحم،  .4
قاـ الباحث البحث اب١توضوع " إعداد الكتاب التيليم  ١تادة الصرؼ )ابلتلبيق 
يف قسم تيليم اللغة اليربية ّتاعية عوالان عالك إبراىيم اإلسالعية اٟتكوعية 
( ١تيرفة عوصفات الكتاب التيليم  2عاالنق(". كأىداؼ ىذا البحث ى : )
( ١3تادة الصرؼ، )( لوصف صالحية الكتاب التيليم  ١1تادة الصرؼ، ك)
ج ىذا البحث ىو يستخدـ ه١تيرفة أثر الكتاب التيليم  يف تيليم الصرؼ. كعن
 ,ADDIE (Analyze, Designالباحث عنهج البحث كالتلوير على ٪توذج 
Develop, Implement, Evaluate إلنتاج الكتاب التيليم ، كأسلوب ٖتليل )
لتحليل الوصف  ليبُت عواصفات البياانت يف بياانت الكيفية يستخدـ الباحث ا
الكتاب التيليم ، كيف بياانت الكيفية يستخدـ الباحث التحليل اإلحصائية 
لتحليل بياانت صالحية الكتاب التيليم  كأثره. كأعا أدكات ٚتع البياانت الذم 
)اإلختبار القبل  كاإلختبار  استخدـ الباحث فهو ا١تقابلة كاإلستبانة كاإلختبار
( عن عواصفات ىذا الكتاب 2يجة البحث يف ىذا البحث ى : )البيدم(. كنت
التيليم  أنو ٭تصر أكثر األعثلة عن كتب الصرؼ اآلخر ك٭تصر التدريبات 
ك٭تصر أيضا التخليط للللبة لك  ٬تيلو يستليع أف يتلبق الذم قد درسو، 
دة ( أعا صالحية الكتاب التيليم  ١تا1الدراسية لييلم الللبة ا٢تدؼ الدراس ، )
الصرؼ عِت عستول ٦تتاز. كٖتكيم الكتاب التيليم  يف ٕتربة الفصل الصغَت ىو 





الصغَت كالكبَت أهنا ييرؼ أف الكتاب التيليم  ١تادة الصرؼ يف عستول ٦تتاز. 
الكتاب التيليم   ١تادة الصرؼ يف تيليم الصرؼ فهو أثر إ٬تايب، كىذا كأعا أثر 
. كابلتفصيل نتائج ا١تتوسط يف 5،8( كىو t (uji tييرؼ عن نتيجة إختبار 
كعلى ىذا  2،5كعتوسط يف اإلختبار البيدم  11،89اإلختبار القبل  ىو 
فيحصل أف (، t (uji t. كعن نتيجة إختبار 57، 16ييرؼ أف الفرؽ بينهما ىو 
 %5،. فيفسر ىذه القيمة ّتدكؿ يف الدرجة 5،8ابلنسبة إىل ىذا  t-testقيمة 
% 2، كيف درجة 1،218ى   29ليدد اليينة  %5، فيجد درجة الداللة %2ك
<  1،729<  5،8احملصولة ى   t-test، فييرؼ ا١تقارنة بُت 1،729ى  
( عردكد Haيل )فالفرص البد t-tableأكرب عن قيمة  t-o، ألف قيمة 218،1
 ( عقبوؿ.Hoك)
جيد جدا. ىذا  الكتاب التيليم  ١تادة الصرؼ أثرىذا اٟتاؿ يدؿ على أف 
ىذا البحث  لفرؽ بُتكاإعداد الكتاب البحث لديو التشابو عع البحث يف 
 .ادة اليت ييد كخريلة ا١تفاىيمابلبحث عن الباحث ىو ا١ت
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 الكتاب ادلصاحبادلبحث األول: 
 الكتاب ادلصاحبمفهوم  .أ 
الكتاب ا١تصاحب ىو ٣تموعة عن ا١تواد التيليمية ا١تساعدة اليت ٖترص عع 
الكتاب الدراسية على ٖتقيق أىداؼ عناىج تيليم اللغات كالوفاء اب١تسؤليات ا١تتيددة 
كقاؿ انصر عبد هللا الغايل كعبد اٟتميد عبد هللا أف اليت يرجى عن الكتاب أداءىا. 
بل عن ا١تواد  ا١تدرسية ال عن عادتو األساس،الكتاب ا١تصاحب ىو جزء عن الكتاب 
الصوتية، ككتاب ا١تساعدة،كا١تيجم ككتاب التمرينات التحريرية، ككتاب التمرينات 
 17ا١تلالية ا١تتدرجة، ككتاب اإلختبارات كعرشد ا١تيلم.
كبذلك كاف الكتاب ا١تصاحب الـز أف ٭تتوم على ٚتيع األعور الذم 
 أداء عملية التيليم، كإهنا ٟتصوؿ األىداؼ كاالستيالءيصاحب ا١تيلم كا١تتيلم يف 
الكفاايت ا١تيُت عن التيليم، كلذلك الـز أف يكوف الكتاب ا١تصاحب جيدة 
  كعصاحبة ليساعد ا١تيلم كا١تتيلم يف فهم الدرس.
 أساس إعداد الكتاب ادلصاحب .ب 
يقصد أبساس إعداد الكتاب ىنا، ٣تموع اليمليات اليت قاـ هبا ا١تؤلف 
إلعداد كتابو قبل إخراجو يف شكلو النهائ، كطرحو لالستخداـ يف فصوؿ تيليم 
إف عملية إعداد الكتاب ا١تصاحب ى  يف األساس عملية تربوم، إذف فه   18اللغة.
عملية تقـو على ٣تموعة عن األساس كا١تبادلء ا١تستمدة عن اجملاالت اليت ينبغ  أف 
کاعل الناقة كرشدم أٛتد طييمة، فإذا نظران إىل تياًف يف ا١تواد التيليمية. قاؿ ٤تمود  
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رين فيما يتصل اب١تواد عيداف التيليم اللغة اليربية لغَت الناطقُت هبا لوجدان أننا أعاـ أع
 19:التيليمية
يف ا١تيداف. كيف ىذه اٟتالة تقابلنا صيوبتاف:  إعا أف ٗتتار عن ا١تواد ا١تلركحة .2
ادات كثَتة، كاثنيتهما عدـ كجود عيايَت أك٢تما عا كجو إىل ىذه ا١تواد عن انتق
 .الساملختيار لإلإجرائية عتفق عليها 
كإعا أف نقـو إبعداد عواد جديدة. كيف ىذه اٟتالة تقابلنا صيوبة تتمثل يف قلة  .1
الدراسات اليلمية اليت تضع بُت أيدينا األساس كا١تبادلء اليت ينبغ  أف ٖتكم 
أنفسنا يف حاجة شديد إىل ٣تموعة عن ىذا اإلعداد. كعلى أية حاؿ ٧تد 
ا١تبادلء كاألساس كا١تنللقات توجهنا كترشد خلواتنا على طريق إعداد عواد 
 .التيليمية التيليم اللغة اليربية لغَت الناطقُت هبا بشكل علم  كعقبوؿ
٤تمود کاعل الناقة كرشدم أٛتد طييمة أنو يوجد أربية جوانب عهمة  یكرأ
. 2 . اٞتانب النفس 2ليمية كما يل : وءىا أية عادة التيينبغ  أف تنللق يف ض
كرأل انصر عبد هللا الغايل  20. اٞتانب اللغوم.4. اٞتانب الًتبوم 3اٞتانب الثقايف 
ما يلزعاف عند إعداد ا١تواد التيليمية لتيليم اللغة اليربية هللا أهن كعبد اٟتاعد عبد
 21:طقُت بغَتىا عراعة األساس اآلتيةللنا
 الثقافية االجتماعية األسس .2
عند إعداد الكتاب لتيليم اللغة اليربية لألجناب فينبغ  أف يكوف لو طابيا 
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 األسس السيكولوجية .1
عنصرا أساسيا يف عملية التيليمية، فهو احملور الذم عن ا١تيلـو أف ا١تتيلم يشكل 
، فما قاعت ىذه اليملية التيليمية َتا كىو ا٢تدؼ، كأنو ىو أكال كأختركز عليو
. كعن مث فإف عيرفة ٖتقيق أىداؼ ا١تيينة لدل ا١تتيلماليملية إال عن أجل 
ند إعداد ٤تتول ا١تناىج خصائص ا١تتيلم النفسية كاليقلية تيد عللبا ضركراي ع
، بل أف األفراد كل عرحلة عمرية النفسية كاليقلية. كعن الواضح أف الالدراسية
فسية داخل عرحلة اليمرية يما بينهم عن قدرات عقلية كٝتات نٮتتلفوف ف
ا١تتيليمُت كينبغ  ة ا١تتصلة بنمو . كعن ىنا ظهر عبدأ الفركؽ الفرديالواحدة
عراعة عند إعداد كاختيار ا١تواد التيليمية. كيؤكد علماء اللغة اليربية على كجود 
، كما أف م اللغة األجنبيةقدرتو على تيلي عالقة كثيقة بُت أ٪تاط ٪تو الفرد كبُت
الصغَت كتيليم الكبَت للغة األجنبية ىذا الفرؽ ينبغ   ىناؾ فرقا ٤تسواب بُت تيليم
 22راع  يف ا١تواد ا١تقدعة لكل عنهما.أف ي
 األسس اللغوية الًتبوية. .3
كيقصد هبا جانب ا١تواد اللغوية ا١تكونة عن أصوات كعفردات كتراكيب اليت 
اللغة اليربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب ا١تناسب يف تقدـ يف كتب تيليم 
عرضها للدارسُت. كتناكؿ اللغة ا١تقدعة يف كتب اليربية كلغة اثنية تقدـ على 
ا١تستول اللغوم كا١تستوم الًتبوم، فمثال عند تقدمي الًتاكيب اليربية يلـز عيرفة 
دأ ابلبسيلة أك أم نوع عن اٞتمل تقدـ، ىل عن االٝتية أك الفيلية ؟ كىل تب
ا١تركبة ؟ اإلجابة عن ىذه األسئلة عن الصيب تناك٢تا لغواي اٞتانب الًتبوم، 
اللغوم أك الًتبوم( ييداف أساسا كاحدا كإف ) كعن مث رأينا أف ىذين األساسُت
 23الصيب الفصل بينهما نظرا لتداخلها.كاف لكل عنهما كظيفة كلكن عن 
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كرت، فيقـو كيراع  الباحث يف كعن أساس إعداد الكتاب ا١تصاحب قد ذ 
إعداد الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية على أساس إعداد الكتاب 
 ا١تصاحب لك  يكوف كتااب جديدا الذم يوافق على أىدافو. 
 إعداد الكتاب ادلصاحب تخطوا .ج 
 اختيار ا١تواد التيليمية  .2
. إال أف ٮتتار يف ضوئها ٤تتول ا١تنهج قدـ ا٠ترباء ٣تموعة عن ا١تيايَت اليت ٯتكن
صلة برباعج تيليم  أننا نوثر األخذ ٔتيايَت نيکالس الختيار احملتول إذ أهنا أكثر
اطقُت بلغات ، كعن مث أكثر إلتصاقا ٔتجاؿ التيليم اللغة اليربية للناللغة الثانية
د ن ا١تيايَت الب. كلقد نقل رشدم أٛتد طييمة عن نيكوالس ٣تموعة عأخرل
 24، عنها:عن االىتماـ هبا
ييترب احملتول صادقا عندعا يكوف كاقييا كأصيال  (.Validityعييار الصدؽ ) (أ 
 . عن ٘تشيو عع األىداؼ ا١توضوعيةكصحيحا عمليا، فضال
يكوف احملتول عهما عندعا يكوف ذا قيمة . (Significanceعييار األ٫تية ) (ب 
كالقيم كا١تهارات اليت هتتم بتنمية يف تغلية اٞتوانب ا١تختلفة ٣تاؿ ا١تيرفة 
 ا١تهارات اليقلية كأساليب تنظيم ا١تيرفة أك االٕتاىات االجابية.
. يكوف احملتول عتماشيا عع (Interestعييار ا١تيوؿ كاالىتماعات ) (ج 
 اىتماعات اللالب.
(. يكوف احملتول قابال للتيلم عندعا Learn Abilityعييار قابلة للتيلم ) (د 
لالب، عتماشيا عع الفركؽ الفرضية بينهم ١تبادئ التدرج يراع  قدرات ال
 يف عرض ا١تواد التيليمية.
(. سيكوف احملتول جيدا عندعا يشمل أ٪تاطا Universalityعييار عا١تية ) (ق 
. كيقدر عا ييكس ًتؼ ابٟتدكد اٞتغرافية بُت البشرعن التيليم ال تي
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ة ابليامل ا١تياصر عن الللي احملتول الصيغة احمللية للمجتمع ينبغ  أف يربط
. كأعا يف إعداد ا١تواد الذم ييتمد على ا١تنهج على عستول الواحدة حولو
الدراسية قبل القياـ ابختبار ا١تواد التيليمية فالبد عن عيرفة عييار الكفاءة 
(Standard competency كالكفاءة األساسية )(Based Competency). 
 طرؽ اختيار احملتول .1
ٯتكن لواضع ا١تنهج اتبيها عند اختيار عواد اللغة اليربية  ىناؾ عدة أساليب
 25:للناطقُت بلغات أخرل
ًتشد ٔتناىج (. ٯتكن للميلم أف يسOther Curriculumا١تناىج األخرل ) (أ 
تيليم اللغات الثانية . كيف ىذه ا١تناىج أف ينتق  احملتول اللغوم يف عنهجو 
 .اللغتُت كظركؼ الرباعجعع األخذ يف االعتبار التفاكت بُت طبيية 
ٯتكن للميلم أف يسًتشد آبراء ا٠ترباء سواء أكانوا (. Expertsرأل ا٠تبَت ) (ب 
، أـ كانوا عيلمُت لغة اليربية للناطقُت بلغات أخرلعتخصصُت يف تيليم ال
. كيف ىذه اٟتالة  أـ كانت لو صلة كثيقة اب١تيدافأـ كانوا لغويُت أـ تربويُت
، أك ربات اليت يريد تزكيد اللالب هبات للخٯتكن للميلم يقدـ تصورا
صور على ا٠ترباء . مث ييرض ىذه توضوعات اليت يريد تيليمهم إايىاا١ت
. كذلك عن خالؿ استبياف أك عقابلة أك حلقة ْتث أك ألخذ آرائهم فيو
 .غَتىا
كيقصد بذلك إجراء دراسية عيدانية حوؿ خصائص (. Surveyا١تسح ) (ج 
. كأف ٖترم دراسة حوؿ هم عن ٤تتول لغومكييرؼ عا يناسب الدارسُت
األخلاء اللغوية الشائية يف ا١تستول االبتدائ  مث ٩تتار عوضوعات التحو 
 .أك الًتاكيب اليت تساعد على تاليف ىذه األخلاء أك عالجها
                                                          





اج اللالب فيها كيقصد بذلك ٖتليل ا١تواقف اليت ٭تت(. Analisysالتحليل ) (د 
عواقف اٟتديث الشفه  أك عواقف الكتابة . كأف ندرس لالتصاؿ ابليربية
 .ابليربية أك عواقف الوظيفية ا١تناسبة للرباعج التخصصية
عيايَت إختيار ا١تواد للكتاب ا١تصاحب ا١تذكورة، فيلخص الباحث أبف يف كعن 
إعداد الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية فالبد للباحث أف يكوف الصدؽ 
ليل ا١تيلم كا١تتيلم يف تسهيل فهم ا١تادة كحفظها على األىداؼ ا١ترجوة ليكوف د
كيراع  ا١تضموف اإلنتاج بقدرات اللالب. كألف عن أىداؼ الكتاب ا١تصاحب 
 ليكوف ا١تساعدة اليت ٖترص عع الكتب الدراسية.
 تنظيم زلتوى ادلواد الدراسية .د 
ك ترتيب أتيت عملية بيد اختيار ا١تواد التيليمية كىو تنظيم تلك ا١تواد التيلمية أ
. حوؿ عركز عيُت حىت يكوف لو عيٌت عا مت اختيارىا عن عيارؼ كعهارات كقيم
. ًتبية أبكثر فيالية ككفاية ٦تكنة، ك٭تقق أىداؼ الكاالستمرارية ٯتكن تقدٯتو للميلم
يقصد بتنظيم احملتول ترتيبو بلريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر عن 
 26:تصورين لتنظيم ا١تواد ٫تاأىداؼ ا١تنهج . كيلرح ا٠ترباء 
. أم عراعاة تول عرتبا يف ضوء ا١تواد ذاهتا: كىو تقدمي احملالتنظيم ا١تنلق  .2
النظر عن عدل قابلية اللالب الًتتيب ا١تنلق  للميلوعات كا١تفاىيم بصرؼ 
ادئ التدرج عن البسيط إىل ا١تقيد، كعن . كيف ىذا التنظيم تراع  عبلذلك
 .لقدمي إىل اٟتديث كىكذا ... اخل، كعن االسهل إىل الصيب
ضوء حاجات اللالب كظركفهم : كىو تقدمي احملتول يف التنظيم السيكولوج  .1
التنظيم ابلًتتيب . كال يلـز ىذا س يف ضوء طبيية ا١تواد كحدىا، كليا٠تاصة
 27:. كأعا ا١تيايَت ا١تهمة يف تنظيم احملتول فه  عا يل ا١تنلق  للمادة
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اليالقة الرئيسية بُت خربات ا١تنهج ْتيث تؤدم كل ، يقصد بو االستمرارية (أ 
 .خربة إىل إحداث أثر عيُت عند اللالب تدعمو ا٠تربة التالية
يكوف ىناؾ ، ك أف بو بناء ا٠تربات فوؽ بيضها البيض، يقصد التتابع (ب 
ا ١تعنها ٦تا سبقها تؤدم  ، ك أف تستفيد كلتسلسل يف عرض ا١تهارات
 .يلحقها
 .ا٠تربات حيث يكمل كل عنها األخرلاألفقية بُت  ، كىو اليالقةالتكاعل (ج 
 ادلبحث الثاين: كتاب منت اآلجرومية
 كتاب منت اآلجرومية  اتريخ .أ 
( ىجرية قبل 729كتاب عنت اآلجركعية يكتب يف سنة عائة كتسية عشر )
عن كفاتو. كعؤلف ىذا الكتاب الشيخ اليامل اليالعة أبو دمحم عبد هللا  أربع سنوات
 28داكد الصنهاج ، ا١تشهور اببن آجرـك كقد يكوف اٝتو ابلصنهاج . دمحم بن دمحم
ستخدعو كل ا١تياىد يف اليامل خصوصا يف اكتاب عنت اآلجركعية كتاب عشهور، 
 .بلدان إندكنيسيا عيهد نور اليلـو اإلسالع  يف تيليم قواعد اللغة اليربية
 زلتوى كتاب منت اآلجرومية .ب 
كقد عرض كل ذلك إب٬تاز دكف أف يكوف  .كإعرابو أنواع الكالـ الكتابيبُت 
ذلك على حساب اإليضاح. فبُت يف ابب اإلعراب ابب عيرفة عالعات اإلعراب 
نواعها كأحوا٢تا مث عقد فصالن يف ا١تيرابت مث أتبع ذلك بباب األفياؿ، حيث بُت أ
كإعراب كل حالة كانتقل إىل ابب عرفوعات األٝتاء كعن مث ابب الفاعل كابب 
كا٠ترب كاليواعل الداخلة عليو، كعن مث  ا١تبتدأ ا١تفيوؿ كبيدىا تناكؿ ابابن آخر يف
يف أبواب الحقة عن النيت كاليلف كالتوكيد كالبدؿ كا١تتيدايت عن  ٖتدث
كا١تصدر كظرؼ ا١تكاف كالزعاف، كاٟتاؿ كالتمييز كاالستثناء  كا١تفيوؿ بو األٝتاء
                                                          






يوؿ ألجلو )ا١تفيوؿ عن أجلو( كا١تفيوؿ عيو مث اختتم ا١تنت كا١تنادل كا١تف
 .اب١تخفوضات عن األٝتاء
 ادلبحث الثالث: خريطة ادلفاهيم
 مفهوم خريطة ادلفاهيم .أ 
 :كضع الباحثوف تيريفات كثَتة ٠ترائط ا١تفاىيم نيرض عنها عا يل 
ا١تتضمنة يف ٥تلط عفاىيم  ٯتثل ٣تموعة عن ا١تفاىيم  أبهنا 29ييرفها عل  كآخركف .2
عوضوع عا، كيتم ترتيبها بلريقة عتسلسلة ىرعية ْتيث يوضع ا١تفهـو الياـ يف أعلى 
ا٠تريلة، مث ا١تفهـو األقل عموعية ابلتدرج يف ا١تستوايت التالية، كيتم الربط بُت 
ا١تفاىيم ا١تًتابلة ٓتلوط، أك أسهم يكتب عليها بيض الكلمات اليت توضح نوع 
 .اليالقة بينها
الركيث  فًتل أبهنا ٥تلط ثنائ  البيد ت نظم فيو ا١تفاىيم يف عستوايت ىرعية أعا  .1
عتياقبة بدءنا اب١تفاىيم الياعة الشاعلة كانتهاءن اب١تفاىيم كاألعثلة النوعية، ْتيث 
تتضح فيو اليالقات الرأسية بُت ا١تفاىيم الياعة كالفرعية، كاليالقات األفقية بُت 
 30ة.١تستوايت ا٢ترعييف كل عستول عن اا١تفاىيم 
أبهنا رسـو ٗتليلية تيرب عن اليالقات بُت ا١تفاىيم يف  31كييرفها سالعة كآخركف .3
ا١تياين ا١تتضمنة يف إطار  كما أهنا رسم ٗتليل  لتوضيح ٣تموعة عن عوضوع عا،
 عن االقًتاحات.
كيؤكد اٞتهٍت أف خرائط ا١تفاىيم ى  إسًتاتيجية تدريسية، تستخدـ يف عرض  .4
بصورة ىرعية عتدرجة عن ا١تفهـو الياـ يف قمة ا٠تريلة إىل ا١تفهـو األقل  ا١تفاىيم
                                                          
 .221ص.  ،(1223 ،)عماف: دار الصفاء إتاىات حديثة يف طرائق كاست ارتيجيات التدريس ،عل  عيد 29
 .62ص.  ،(1229 ،)عماف: دار الفكر رؤية جديدة يف التيليم ،إٯتاف الركيث  30





الن إىل ا١تفاىيم البسيلة عرب عستوايت ا٠تريلة ا١تختلفة، كصو  عموعية تنازلينا،
 32ة.كا٠تاص
رسم ٗتليل  يتكوف عن  أهنا Primo and Shovlsonكما عرفها برٯتو كشوفلسوف  .5
  33.َت إىل اليالقة بُت كل عفهوعُتتش عقد ٘تثل ا١تفاىيم ٓتلوط رابلة
أبهنا رسم ٗتليل  يوضح عستوايت اليالقة ا٢ترعية  soyiboككذلك عرفها سويبو  .6
بُت ا١تفاىيم، كخرائط ا١تفاىيم تقيس فهم اللالب للمفاىيم، كاليالقات ا٢ترعية،  
كما أهنا تساعد ا١تتيلمُت على التدرب على احتواء ا١تفاىيم األساسية اليت كانت 
ا للمفاىيم ، كٕتريدن  34.عية، كمشوالن ، كاألفكار األقل عمو أكثر عموعية، كمشوالن
ة لتمثيل ٣تموعة عن أداة ٥تلل أبهنا Novak and Gowin   كيرل نوفاؾ كجوكين .7
 .عياين عفهـو عتضمن يف إطار عن القضااي
كعن حيث الشكل الياـ ٠ترائط ا١تفاىيم، فه  ٯتكن أف تكوف ذات بيد 
كاحد أك ذات بيدين، كا٠ترائط أحادية البيد عبارة عن ٣تموعة عن ا١تفاىيم، ٘تيل 
أف تكّوف خلنا رأسينا، أعا خرائط ا١تفاىيم ثنائية البيد، فتجمع بُت عزااي كل عن 
ة أكرب بتمثيل اليالقات بُت ا١تفاىيم األبياد الرأسية كاألفقية، كلذلك تسمح كبدرج




                                                          
فاعلية استخداـ خرائط ا١تفاىيم يف التحصيل ٔتادة التاريخ لدل طالب الصف الثالث ا١تتوسط يف ا١تيهد اليلم  ٔتكة  ،دمحم اٞتهٍت 32
 .73ص. ،(1227 ،)عكة ا١تكرعة: جاعية أـ القرل ا١تكرعة، رسالة عاجسًت غَت عنشورة
يف تصحيح التصورات البديلة لبيض ا١تفاىيم اليلمية للالب  v استخداـ ٪توذج  التيلم البنائ  ك٪توذج الشكل ،أعينة اٞتندم 33
 .293ص.  ،2999 ،ٞتميية ا١تصرية للًتبية اليملية، ا١تؤ٘تر اليلم  الثالثالصف األكؿ الثانوم يف عادة الفيزايء كإتاىاهتم ٨توىا، ا
 .193ص.  ،اٞتندم 34
ة، التحصيل يف النحو كا١تيوؿ ٨توه لدل طالبات الصف اٟتادم عشر بغزأثر استخداـ ٥تللات ا١تفاىيم على  ،عبد اٞتواد، إايد 35









 منوذج مبسط مفاهيمية ثنائية األبعاد
أشكاؿ  كيف ضوء التيريفات السابقة يّيرؼ الباحث خرائط ا١تفاىيم أبهنا
اليالقة بُت ا١تفاىيم الصرؼ، ْتيث تبدأ اب١تفهـو الياـ يف قمة  ٗتليلية توضح
ا١تفاىيم الفرعية، كيتم توضيح اليالقة بُت ا١تفاىيم يف  ا٠تريلة تتبيها ٨تو القاعدة
 .االٕتاىُت الرأس  كاألفق 
عن تلوير خريلة  Novak نوفاؾكيف ىذا البحث استخدـ الباحث نظرية 
 ا١تفاىيم لييد الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية.
 أمهية خريطة ادلفاهيم .ب 
أٚتيت اليديد عن الدراسات اليت تناكلت خرائط ا١تفاىيم على أ٫تية 
كأ٫تيتها يف تدريس أفرع اللغة اليربية بشكل استخداعها يف التدريس بشكل عاـ، 
خاص، حيث توصلت تلك الدراسات إىل فاعلية استخداـ ا٠ترائط ا١تفاىيمية يف 
 36ا لللالب كا١تيلم أشار أبو عاذرةٖتسُت عملية التيليم كالتيلم، كعن أ٫تيته
مية إىل أف للخرائط ا١تفاىي 41كاٞتهٍت 40كأبو طَت 39كالناشف38 كشرب كآخرك 37كا٠ترعاين
 :أ٫تية كبَتة لكل عن اللالب كا١تيلم، كتكمن تلك األ٫تية يف اآليت
                                                          
 .145(, ص. 1221دار الثقافة,  :)عماف االٕتاىات اٟتديثة يف تدريس اليلـوبو عاذرة سناء, أ 36
 .52, ص. 1222, فاعلية إسًتاتيجية قائمة على الدعج بُت دكرة التيلمعابد ا٠ترعاين,  37
 .148(, ص. 1222)عماف: دار ا١تنهج,  أساليب التدريسخليل شرب,  38
 .93(, ص. 1229)عماف: دار ا١تنهج,  ا١تفاىيم اليلمية كطرائق التدريسسلمى الناشف,  39
فاعلية توظيف خرائط ا١تيلوعات يف تيديل التصورات البديلة للمفاىيم اليلمية للالب الصف الثاعن األساس ، ؿ أبو طَت, بال 40
 .37-36, ص. 1229, رسالة عاجستَت غَت عنشورة، اٞتاعية اإلسالعية: غزة
فاعلية استخداـ خرائط ا١تفاىيم يف التحصيل ٔتادة التاريخ لدل طالب الصف الثالث ا١تتوسط يف ا١تيهد اليلم  ٔتكة اٞتهٍت,  41
 .79, ص. ا١تكرعة، رسالة عاجسًت غَت عنشورة
 ا١تفاىيم أقل مشوال









 أ٫تية ا٠ترائط ا١تفاىيمية ابلنسبة لللالب .2
 :تساعد ا٠ترائط ا١تفاىيمية اللالب على
ربط ا١تفاىيم اٞتديدة اليت تقدـ لللالب اب١تفاىيم اليت درسها سابقنا،  (أ 
ترسيخ تلك ا١تفاىيم يف كفهم اليالقات بُت تلك ا١تفاىيم، ٦تا يؤدم إىل 
 .البنية ا١تيرفية لو
 .التمييز بُت ا١تفاىيم ا١تهمة، كا١تفاىيم األقل أ٫تية (ب 
 .تزكيد اللالب ٔتلخص ٗتليل  ١تا تيلمو (ج 
 .التمييز بُت أكجو الشبو كاالختالؼ بُت ا١تفاىيم (د 
تدريب اللالب كتنمية التفكَت التأعل  لديو، عن خالؿ تنظيم ا١تفاىيم  (ق 
 .ا٠تريلة ا١تفاىيميةكتصنيفها يف 
 .زايدة التحصيل الدراس  كاالحتفاظ ابلتيلم (ك 
 .تنمية إتاىات ا١تتيلمُت ٨تو ا١تادة الدراس  (ز 
 أ٫تية ا٠ترائط ا١تفاىيمية للميّلم .1
 :تساعد ا٠ترائط ا١تفاىيمية للميلم على
راسية أك فصل دراس  أك التخليط للتدريس، سواء لدرس أك كحدة د (أ 
 سنة دراسية.
ثناء شرح أك أ (فقد تستخدـ قبل الدرس )كمنظم عتقدـالتدريس،  (ب 
 الدرس أك يف هناية الدرس.
التقومي، فه  تستخدـ كأداة للتقومي، حيث إف رسم خريلة ا١تفاىيم  (ج 
يتللب عن اللالب القياـ بتذكر ا١تيارؼ كفهمها كتلبيقها كٖتليلها 
ا١تستوايت ا لقياس كتركيبها كتقوٯتها، فا٠ترائط ا١تفاىيمية ٯتكن استخداعه
 ا١تيرفية الستة.





الكشف عن البنية ا١تيرفية لدل اللالب، حيث إف ا٠ترائط ا١تفاىيمية  (ق 
 .ت ظهر لنا ا٠تلفية السابقة لللالب ٨تو عفهـو عيُت
 .ية ركح التياكف بُت ا١تيلم كطالبوتنم (ك 
 .على تصحيحها كشف التصورات ا٠تلأ لدل اللالب، كاليمل (ز 
كعن أ٫تية خريلة ا١تفاىيم اليت قد ذكرت، فيلخص الباحث أبف يف إعداد 
الكتاب ا١تصاحب ٓتريلة ا١تفاىيم فال بد للباحث أف يتضمن ىدفا عن ا١تواد ا١تيد 
ٓتريلة ا١تفاىيم لللالب، فال ٮتتار األ٫تية ٓتريلة ا١تفاىيم إال بوجود األ٫تية ا١تناسبة 
كذلك بكتاب اسًتاتيجية ليسهل اللالب يف فهم كحفظ قواعد هبدؼ التيليم،  
 اللغة اليربية.
 وظائف خريطة ادلفاهيم .ج 
 تبسط فهم اليالقات الواردة يف سياؽ النصوص ا١تكتوبة .2
 ا١تسا٫تة يف ا١تياٞتة الفّيالة للميلوعات داخل الذاكرة البشرية .1
 تركز على تنظيم ا١تيلوعات كاستيادهتا أبسلوب سهل كبسيط .3
 يق ا١تيلوعات كتقدٯتها عنسقة بشكل جذابتنس .4
 42.سرعة التواصل عع ا١تيلوعات كاٟتقائق .5
 الفرق بني خريطة ادلفاهيم وخريطة الذهنية .د 
ا٠ترائط الذىنية أداة تفكَت تنظيمية هنائية، كى  أسهل طريقة إلدخاؿ 
طريقة للدعاغ، كعن مث اسًتجاع ىذه ا١تيلوعات ا١تخزنة، كا٠تريلة الذىنية  ا١تيلوعات
فيالة كإبداعية ألخذ ا١تلحوظات، كتشًتؾ ٚتيع ا٠ترائط الذىنية، يف عدة أشياء 
أهنا ٚتييها تستخدـ األلواف، ك٢تا تركيب طبيي  كاحد، حيث إهنا تبدأ ٔتركز  عنها،
تتفرع عنو ا٠تلوط، كى  بذلك تشبو شكل ا٠تلية اليصبية، كأيضا تستخدـ ٚتيع 
، كالكلمات ابإلضافة إىل الرسوعات التخيلية، كهبذا ا٠ترائط الذىنية ا٠تلوط كالرعوز
                                                          
)الرايض: عكتبة الرشد,  ػيػلػيػم كعػصػادر الػتػيػلػم عػفػاىػيػم نػظػريػة كتػلػبػبػيػقػات عػمػلػيػة لػلػبػيػة الثانيةتػكػنػولػوجػيػا الػتعػادؿ سػرايػا,  42





ٯتكن ٖتويل ا١تلحوظات كالتلخيصات ا١تملة إىل ٥تلط عنظم، كعلوف كقابل للتذكر 
ييمل بشكل عتالئم ك٦تاثل لكيفية عمل الدعاغ، كى  عبارة عن عنظم ٗتليل  
يلوعات عن يشمل عفهـو رئيس أك عركزم، تتفرع عنو األفكار الرئيسة كتتدرج فيها ا١ت
، كٖتتوم على رعوز كألواف كرسوعات.   43األكثر مشواؿن إىل األقل مشواؿن
كعرفها ىالؿ أبهنا عنهج عقل  فياؿ، كأسلوب سريع يساعد ا١تتيلم عن جانب 
كا١تيلم عن جانب آخر يف التنظيم اٞتيد للبناء ا١تيريف كا١تهارم، كإضافة عيارؼ 
يع التفكَت يف عوضوع الدراسة عن جديدة لدل كل عنهما، كيرسم خارطة لتوس
خالؿ ٕتزئتو كإضافة بياانت كعيلوعات جديدة ١تا ىو عوجود يف اليقل، كييمل على 
ا١تستخدعة يف عرض ا١توضوع أك الدرس، حيث يستخدـ ا١تنلق  تقليل الكلمات
كا٠تلوط كالرسوعات التوضيحية كالصور كاأللواف، كالركابط  كالكلمات القصَتة ا١تيربة
 44لرسوعات.بُت ا
ا٠ترائط الذىنية أبهنا إسًتاتيجية للتفكَت، كتنظيم  (Buzan) كييرؼ بوزاف
كألوااان أك رسوعنا  ا١تيلوعات بشكل كاضح كعرئ  أبساليب ٦تتية، عستخدعة أشكاال
 45اليالقات بُت ا١تيلوعات. ٗتليلية، توضح
 واخلرائط الذهنية أوجه الشبه بني خرائط ادلفاهيم .ه 
 46بُت خرائط ا١تفاىيم كا٠ترائط الذىنية يف أف كلتيهما:يكمن كجو الشبو 
 .أداة سهلة للمراجية، كتثبيت ا١تيلوعات .2
 .تساعد على التلخيص، كتركيز ا١تيلوعات  .1
 .تساعد على رؤية ا١توضوع بشموؿ .3
                                                          
طلبة الصف التاسع يف عادة اليلـو كيف إتاىاهتم ٨تو اليلـو يف  أثر استخداـ إسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية يف ٖتصيلحنُت حوراين,  43
 .23-9, ص.1222ا١تدارس اٟتكوعية يف عدينة قلقيلية، رسالة عاجستَت غَت عنشورة، جاعية النجاح الوطنية: فلسلُت، 
 .238, ص.1227, ، القاىرة: عركز تلوير األداء كالتنميةعهارات التيلم السريعدمحم ىالؿ,  44
طالبات الصف التاسع  توظيف ا٠ترائط الذىنية لتنمية عهارة التفكَت ا١تنظوع  كالتحصيل يف التكنولوجيا لدلغادة ضهَت,  45
 .21, ص. 1223, األساس ، رسالة عاجستَت غَت عنشورة، اٞتاعية اإلسالعية: غزة





 .عنظمات ٗتليلية بصرية .4
 تيتمد يف بنائها على ا١تفاىيم اليلمية  .5
 .تراع  الفركؽ الفردية  .6
 .لتيلأداة للتفكَت كا .7
 سرتاتيجية خريطة ادلفاهيما .و 
تيد خرائط ا١تفاىيم عن االٕتاىات اٟتديثة اليت ٯتكن استخداعها بصورة عباشرة 
يف اليديد عن اجملاالت، حيث إهنا تقـو على النظرية البنائية كاليت تركز على أساسُت 
 عهمُت ك٫تا، اكتساب ا١تيرفة، كتوظيفها، ْتيث تكوف أكثر عمقنا كتلويرنا لدل
الفرد، إذ تيكس خرائط ا١تفاىيم التيريف البنائ  للخربات ا١تيّلمة، كتيل  فهمنا 
أعمق للمفاىيم ا١تهمة كا١تركزية، حيث ارتبلت فكرة ا٠ترائط ا١تفاىيمية بنظرية أكزبل 
البنائية، إذ أدخل أكزبل عفهـو ا٠تريلة ا١تفاىيمية يف اليملية التيليمية، لتيسَت عملية 
م تنسيق ا١تفاىيم كتنظيمها يف البنية اليقلية للمتيلم، كابلتايل تسهيل التيلم، ْتيث يت
 47إدراكها ك٪توىا.
 Ausubelكتيترب خرائط ا١تفاىيم إسًتاتيجية تيليمية، كى  ترٚتة ألفكار أكزبل 
كاستخدعها يف إكساب ا١تفاىيم، فهو يرل أف ا٠ترائط  Novakطّورىا نوفاؾ، 
ء ا١تيريف لدل ا١تتيلم، كأف ا١تيرفة عؤلفة عن عفاىيم ا١تفاىيمية تساعد يف ٘تثل البنا
كلقد  48تكوف اليالقة بينها عبنية على عبادئ كافًتاضات عنّظمة بلريقة عتسلسلة.
 49استفاد نوفاؾ عن نظرية أكزبل عستنادا إىل عبادئها األساسية كاليت مت ذكرىا سابقا.
                                                          
لة البحوث كالدراسات الًتبوية اليالقة بُت ا١تيرفة ا١تفاىيمية كا١تيرفة اإلجرائية يف تيليم كتيلم الرايضيات، ٣تعزك عفانة,  47
 .416, ص. 1222, الفلسلينية، اليدد ا٠تاعس
 .37, ص. فاعلية إسًتاتيجية قائمة على الدعج بُت دكرة التيلما٠ترعاين,  48





فقاـ الباحث ابلتيليقات عن اسًتاتيجية أبف خريلة ا١تفاىيم يساعد كيسهل 
ْتيث يتم تنسيق ا١تفاىيم كتنظيمها يف البنية اليقلية للمتيلم، كابلتايل عملية التيليم 
 .تسهيل إدراكها ك٪توىا
 استخدام خريطة ادلفاهيم .ز 
 ٣تاالت عتيددة،نظرنا ١تا تتمتع بو خرائط ا١تفاىيم عن عركنة، فإهنا تستخدـ يف 
 55كأبو جرب 54كعبد اٞتواد 53كالسيدين كعودة 52كزيتوف 51كسالعة كآخركف 50الشمرم
 :عنها
 أداة عنهجية لتخليط ا١تناىج كتصميمها  .2
حيث إف خرائط ا١تفاىيم ٯتكن اشتقاقها لدرس أك عقرر أك برانعج تربية  
ذات اليالقة كاعل، كخريلة ا١تفاىيم اليت تشمل على ٣تموعة كبَتة عن ا١تفاىيم 
ج التيلم تائتصبح ا١تكوف ا١تيريف للمنهج، كأف ا١تنهج ىو سالسل عرتبة على ن
ج ٯتكن أف تكوف ذات طبيية كجدانية أك عيرفية أك نفس تائا١تقصود، كىذه الن
 .حركية
كيشار إىل أف استخداـ خرائط ا١تفاىيم يف ا١تناىج ٯتكن أف يقض  على 
 .بُت ٤تتول ا١تناىج الشكول الدائمة عن انيداـ الرابلة
 أداة تدريسية  .1
                                                          
فاعلية إسًتاتيجية ا٠ترائط ا١تفاىيمية يف تكوين الصورة الفنية الكتابية كتنمية عهارات التفكَت النبداع  يف عادة زينب الشمرم,  50
اعية اإلسالعية للدراسات الًتبوية كالنفسية، اجمللد التيبَت لدل طالبات الصف الثالث عتوسط يف ا١تملكة اليربية السيودية، ٣تلة اٞت
 .232ص.  , 1222، 1221يدد الثاين، يونيو اليشركف، ال
 .186-185, ص. طرائق التدريس الياعة عياٞتة تلبيقية عياصرةسالعة,  51
 .513-512, ص. ة البنائية كإسًتاتيجيات تدريس اليلـوالنظريزيتوف,  52
-325(, ص. 1226)القاىرة: دار الكتاب اٟتديث,  الًتبية اليملية عداخلها كاسًتاتيجياهتابد الرٛتن كعودة ثناء السيدين, ع 53
326. 
أثر استخداـ ٥تللات ا١تفاىيم على التحصيل يف النحو كا١تيوؿ ٨توه لدل طالبات الصف اٟتادم عشر بغزة، إايد عبد اٞتواد,  54
 .71, ص. 1224, رسالة دكتوراه غَت عنشورة، جاعية عُت مشس: القاىرة
فيالية استخداـ خرائط ا١تفاىيم على ٖتصيل طلبة اٞتاعية اإلسالعية بغزة يف عادة اٞتراحة كالباطنة التمريضية بو جرب, دمحم أ 55





تستخدـ خرائط ا١تفاىيم كأدكات تيليمية يف أثناء التدريس، حيث ٯتكن 
استخداعها لتوضيح اليالقات ا٢ترعية بُت ا١تفاىيم ا١تتضمنة يف عوضوع كاحد أك 
يف كحدة دراسية، عقرر، حيث ٘تثل صور ٥تتصرة لألبنية ا١تفاىيمية اليت يتم 
األعر الذم يزيد عن احتمالية إسهاعها يف تسهيل تيلم ىادؼ تدريسها، كىو 
ذم عيٌت لتلك األبنية، كابلرغم عن استخداـ خرائط ا١تفاىيم إلعلاء نظرة عاعة 
للموضوع الذم يتم دراستو لنستخداعها خريلة قبلية، فإنو يفضل استخداعها 
اعها  بيد أف يكوف ا١تتيلموف قد اطليوا عن قبل على ا١توضوع، أم استخد
 كخريلة بيدية.
 أداة تقوٯتية  .3
ٯتكن استخداـ خرائط ا١تفاىيم كوسيلة تقومي غَت تقليدية، ٖتاكؿ اٟتكم على 
، ليس بلغة التحصيل، كلكن بلغة قدرة ا١تتيلم على ربط ا١تفاىيم  تيلم ا١تفهـو
الرئيسة للمادة الدراسية بلريقة عتسلسلة، كٯتكن ٖتقيق ذلك عن طريق تكليف 
 .أبف يرٝتوا خرائط للمفاىيم، أك أف يقوعوا إبكماؿ خرائط انقصةا١تتيلمُت 
أف خرائط ا١تفاىيم كإسًتاتيجية تدريسية تيليمية  Novakكلقد بُت نوفاؾ 
تقف على أسس سيكولوجية عتينة، فه  ال تساعد ا١تتيلم على أف يتيلم 
ت فحسب، بل تيلمو أف يتيلم كيف يتيلم، ٦تا ينم  لديو اليمليات كا١تهارا
اليلمية، كيلور قدرات التفكَت لديو، كما أف خرائط ا١تفاىيم تتماشى عع كثَت 
 56عن عبادئ التيلم، كعن بينها ا١تبدأ الذم يرل أف ا١تيرفة ٗتزف عرتبة.
 نواحي القصور يف استخدام اسرتاتيجية خريطة ادلفاهيم .ح 
ابلرغم عن األ٫تية اليت ٘تثلها خرائط ا١تفاىيم يف اليملية التيليمية إال أف ىناؾ 
 57:طريق استخداعها كعنها عل  كآخركفبيض نواح  القصور اليت قد تقف يف 
 .ٖتتاج إىل عيلم كفء على قدر عن ا٠تربة كالدراية بفلسفة ىذه اإلسًتاتيجية .2
                                                          
 .533, ص. النظرية البنائية كإسًتاتيجيات تدريس اليلـوزيتوف,  56





 .ا١تفاىيم، عثل أجهزة اليرضقلة الوسائل التيليمية اليت تتللبها خرائط  .1
 .تتللب كقتاا كبَتنا عن التدريب قبل أف يصبح اللالب أ كف اء يف تلبيقها .3
ا كعتشابكنا ٦تا يقلل عن االستيياب لدل اللالب. .4  58قد أتخذ شكالن عيقدن
 تطبيقات الرتبوي خلريطة ادلفاهيم .ط 
 :أف التلبيقات الًتبوية ٠ترائط ا١تفاىيم تتمثل فيما يل  59ذكر السيدين، كعودة
اكتشاؼ عا ييرفو ا١تتيلموف عن قبل، حيث إف خرائط ا١تفاىيم ى  األداة الًتبوية  .2
اليت مت ابتكارىا كتلويرىا للوصوؿ إىل بنية ا١تتيلم ا١تيرفية، فه  ٔتثابة عملية 
ية كعدركسة، كعندعا يتمكن ينللق عنها اللالب كا١تيلموف إىل األعاـ بلريقة كاع
اللالب عن اكتساب عهارة رسم خرائط ا١تفاىيم، ٯتكن أف ٮتتاركا عددنا 
عناسااب عن ا١تفاىيم الرئيسة الالزعة لفهم عوضوع التيلم، كبناء خريلة تربط بُت 
 .ىذه ا١تفاىيم
رسم خريلة ١تسارات عملية التيلم، كذلك برسم خرائط عفاىيمية شاعلة تبُت  .1
ا١تهمة، كت ظهر ا١تفاىيم الرئيسة اليت ٯتكن أف تؤخذ بيُت االعتبار عند األفكار 
تدريس عقرر دراس  خالؿ نصف عاـ أك عاـ دراس  أبكملو، كبيد ذلك ٯتكن 
االنتقاؿ إىل بناء خرائط للمفاىيم توضح جزءنا عن ا١تقرر يقع تدريسو يف ثالثة أك 
وضوع يتم تدريسو يف يـو أك أربية أسابيع، كأخَتنا ٯتكن رسم خريلة عفاىيم ١ت
عدة أايـ، مث ١توضوع يدرس يف حصة أك حصتُت، كىذه ا١تستوايت ا١تختلفة 
٠ترائط ا١تفاىيم تساعد ا١تتيلمُت على تنظيم األفكار كا١تياين كالصور الذىنية يف 
 .بنياهتم ا١تيرفية
ة القراءة فهم الكتب الدراسية كاستخراج ا١تياين ا١تتضمنة فيها، إف تيلم ا١ترء كيفي .3
بلريقة فيالة ييترب عن األعور ابلغة الصيوبة، كقد يصيب قراءة الكلمات 
                                                          
ا١تشكلة كأثرىا يف ٖتصيل ا١تفاىيم اإلحيائية كتنمية حب االستلالع  خرائط ا١تفاىيم كاألسلوب ا١تتمركز حوؿطارؽ اٞتنايب,  58
 .65(, ص. 1222)عماف: دار الصفاء,  اليلم 





كاليبارات عندعا تكوف قليلة، كقد يكوف عن ا١تتيذر بناء خريلة عفاىيم لكل 
فقرة أك صفحة عن الكتاب ا١تقرر، كلكن ليس عن اليسَت عمل خريلة عفاىيم 
دراس ، كىذا اليمل يساعد على لألفكار الرئيسة يف جزء أك فصل عن الكتاب ال
تدعيم ا١تياين ا١تستخرجة عن النص كتيزيزىا، ٦تا يسهل على اللالب القياـ برحلة 
 .خالؿ ا١تادة ا١تتضمنة يف عقرر تيليم  كاعل بشكل ذم داللة كعيٌت أكثر
التخليط لكتابة البحوث، حيث إف عيظم اللالب ٬تدكف يف كتابة البحوث  .4
كف عن ٕتميع أفكارىم، كتيترب خرائط ا١تفاىيم كاحدة عن شيئنا عفزعنا، فهم ييجز 
اللرؽ اليت ٖتلم ىذه اليقبة، حيث إف عن السهل أف يضع اللالب قائمة 
ببيض ا١تفاىيم كاليالقات اليت يريد أف يشتمل عليها البحث، كيف خالؿ دقائق 
قليلة ٯتكن بناء خريلة ٥تتصرة للمفاىيم، قد ال تكوف شاعلة لكل األفكار، 
كلكنها كافية لكتابة الفقرة األكىل عن البحث، كاليت ٯتكن الننلالؽ عنها إىل كتابة 
 بقية فقرات البحث.
 تصنيفات خريطة ادلفاهيم .ي 
١تفاىيم، كىذا عا قاـ يتم االعتماد على عنصرين أساسُت عند تصنيف خرائط ا
 على النحو اآليت: عوكل كخلايبة كأبو بو أبو طَت
 تقدٯتها لللالب إىل أربية أنواع:تصنف حسب طريقة  .2
 خرائلة للمفاىيم فقط (أ 
ييلى لللالب خريلة عفاىيمية انقصة ٢تا عفاىيم فقط، كتكوف خالية عن 
األسهم ككلمات الربط، كيللب عن ا١تتيلم رسم األسهم اليت تربط بُت كل 















  الكالم وما يتعلق منه خريطة مفاهيمية تبني
 لكلمات الربط فقط خريلة (ب 
ييلى لللالب خريلة عفاىيمية انقصة هبا ككلمات الربط كفراغات خاصة 












 حكم الفعلخريطة مفاهيمية لكلمات الربط الِت تكون 
 خريلة افًتاضية (ج 
ييلى لللالب قائمة اب١تفاىيم ككلمات الربط كخريلة عفاىيمية انقصة، 
 .كيللب عن اللالب إكماؿ ا٠تريلة ٔتا يناسبها عن ا١تفاىيم ككلمات الربط
أعر(،  إسم )عفرد، عثٌت، ٚتع( كفيل )عاض، عضارع،عثاؿ قائمة ا١تفاىيم: 
 قائمة كلمات الربط: ينقسم إىل، ى ، عنها حركؼ.
 تعريف أمثلة
 كالمال
     













 الكلمةخريطة افرتاضية الِت تكون 
 
 ا٠تريلة ا١تفتوحة (د 
د بقائمة ٤تددة ييقـو اللالب ببناء خريلة عفاىيمية ١توضوع عا، دكف التقي
 .عن الكتاب أك ٔترجع عيُت عن ا١تفاىيم أك بنص
 أنواع: ثالثة أشكا٢تا إىلئط ا١تفاىيم حسب اخر  تصنف .1
 خريلة ا١تفاىيم ا٢ترعية (أ 
 يف ا١تفاىيم ترتيب فيها يتم ا١تفاىيم خرائط عن نوع ى  خريلة ا١تفاىيم ا٢ترعية
 قمة يف خصوصية كاألقل مشولية األكثر ا١تفاىيم عن تتدرج ْتيث ىرعية، صورة
،  .ا٢تـر قاعدة يف خصوصية كاألكثر مشولية األقل ا١تفاىيم إىل ا٢تـر
 خريلة ا١تفاىيم اجملمية (ب 
 ا١تفهـو كضع يتم ا١تفاىيم خرائط عن آخر نوع ى  خريلة ا١تفاىيم اجملمية
 يتم حىت عموعية األقل ا١تفاىيم ذلك بيد يليو ا٠تريلة، عنتصف يف الياـ
 .ا٠تريلة بناء
 خريلة ا١تفاىيم ا١تتسلسلة (ج 
ا١تفاىيم ا١تتسلسلة ى  نوع عن خرائط ا١تفاىيم يتم كضع ا١تفاىيم خريلة 
 .بشكل عتسلسل
إىلينقسم   





كعن تصنيفات خريلة ا١تفاىيم ا١تذكورة فيختار الباحث ثالثة تصنيفات عن 
حيث تصنيف حسب طريقة تقدٯتها لللالب ييٍت خريلة لكلمات الربط فقط 
ا١تفاىيم حسب أشكا٢تا ييٍت كخريلة اقًتاضية كخريلة عفتوحة، كعن تصنيف خرائط 







 ومنهجه مدخل البحث .أ 
يف ىذا البحث ا١تدخل الكيف  كا١تدخل الكم .  ستخدـ الباحثا
ا١تصاحب لكتاب عنت  كتابال إعداداستخداـ ا١تدخل الكيف  عند كصف 
 كتابالفيالية  قياسب . استخداـ ا١تدخل الكم  عند قياـ الباحثاآلجركعية
٭تتاج إليها الباحث يكوف على  . فالبياانت اليتا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية
 60.ةالصورة اليددي
يتحدث الباحث يف نوع البحث عن عنهجية البحث، كىػ  يتكػوف عػن عػدة 
تصػميم ك ٕتربػة ا١تنػتج ك إجػراءات البحػث كالتلػوير ك بنود كى  عدخل البحػث كعنهجػو 
 . كٖتليل البياانت البياانت كا١تيلوعات كأسلوب ٚتع البياانتك أفراد التجربة ك التجربة 
أم عهػارة أك عيلوعػة أك سػلوؾ  التلوير ىو عنهج ييمل على تنمبة كاكتساب
ابلرضػػا كالسػػالـ الػػداخل  كتيينػػو علػػى الًتكيػػز علػػى أىدافػػػو يف  ٬تيػػل اإلنسػػاف يشػػير
اٟتيػاة كٖتقيقهػا ك ييػده ك٬تهػزه للتياعػل عػع أم عػائق ٯتنػو عػن ذلػك. تلػوير البحػوث 
يم أك التلػوير، سػواء أكػاف ذلػك يف ٪تػػوذج علػى ٣تػاالت التصػػم كالدراسػات الػيت تركػز
  61عنتجات عثل كسائل اإلعالـ، ككذلك اليملية.ك  ا١تواد التيليمية يم كتلويرمالتص
 Research and) عتمد الباحث يف ىذا البحث على عنهج البحث كالتلوير ا
Development)  ىػػػو طريقػػػة البحػػػث الػػػيت يسػػػتخدـ فيهػػػا للحصػػػوؿ علػػػى نتػػػائج عيينػػػة
 ٖتليػػػػػػل يسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػثكالسػػػػػػتلاعة ٖتصػػػػػػيل اإلنتػػػػػػاج ا١تيػػػػػػُت  62.كلتجربػػػػػػة فيالػػػػػػة
                                                          
 .287(, ص. 2998)الرايض: دار أساعة للنشر كالتوزيع,  البحث اليلم  عفهوعة كأدكاتو كأساليبو, عبيدات ذكقاف  60
61 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kencana, 2010), 
hlm. 194. 






االحتياجات كلتجويب فيالية ذلك لوظيفة يف اجملموعة فيحتػاج لتجريػب فيػالِت ذلػك 
 63اإلنتاج.
 اءات البحث والتطويرر إج .ب 
ىذا البحث فه  ا٠تلوات  ستخدـ الباحث يف إجراءاا٠تلوات اليت  كأعا
 64.، كإجراءاتو  كما يل (Borg and Gallوؿ )قبورؽ ك 
 يف ىذا البحث عا استخدـ الباحث كل ا٠تلوات اليت شرحها بورؽ كقوؿ.
 
 









 بورق وقول: إجراءات البحث عند  3.2 رسم
 ٖتليل االحتياجات كا١تشكالت .2
عكانيات ى  كل ش ء أهنا عند بدأ البحث عن اإلعكانيات كا١تشاكل. اإل
 سػػػػخر سػػػػتكوف القيمػػػػة ا١تضػػػػافة. علػػػػى سػػػػبيل ا١تثػػػػاؿ لػػػػدينا احتيػػػػاط  عػػػػواردعػػػػا ي
اللبييية، كلكن ٯتكن االستفادة عنها يف بلم. كسيضع ٚتيع ىذه اإلعكانيات إىل 
عشػػػكلة إذا ٨تػػػن ال ٯتكػػػػن تسػػػػخَت اإلعكػػػػاانت. كا١تشػػػكلة ىػػػػ  االخػػػػتالؼ بػػػػُت 
                                                          
63 Sugiono, hlm. 407. 
64 Meredith D. Gall, Joyce P. Gall, dan Walter R. Borg, Educational Research (America: Printed 
in the United States of America, 2003), hlm. 571. 
ات حتياجاالٖتليل 
 تكالكا١تش
تصميم  ٚتع البياانت
 اإلنتاج
 ج النهائ ا تنإلا
 
 تصديق التصميم
تصحيح  ٕتربة اإلنتاج
 اإلنتاج
 ٕتربة فيالية اإلنتاج  






 اٟتالػػػػػة، اإلعكانيػػػػػة ا١توجػػػػػودة يف عيهػػػػػد نػػػػػور اليلػػػػػـوكيف ىػػػػػذه  65ا١تتوقػػػػػع كالواقػػػػػع.
. كتػاب عػنت اآلجركعيػةاإلسػالع ، أف الللبػة يشػيركف ابٟتماسػة كالفيالػة يف تيلػم  
كتػاب عػنت كأعا ا١تشكلة يف ىذه ا١تيهد كى  أف الللبػة يشػيركف الصػيوبة يف فهػم  
 كىذا عا يظهر يف نتيجة االعتحاف. اآلجركعية
 ٚتع البياانت .1
اانت كىػو مت الباحػث بيمليػة ٚتػع البيػ تكالات كا١تشحتياجبيد ظهور اال
يكوف أساسا لتخلػيط عنػتج ٤تػدد عػن ا١تتوقػع يف حػل ىػذه ا١تشػكلة. علػى سػبيل 
اليمػػل أك  كتػػاب عػػنت اآلجركعيػػةا١تثػػاؿ يريػػد الباحػػث أف يبحػػث شػػ ء لتحصػػيل  
أداة عيينػػة لػػزايدة إنتاجيػػة اليمػػل فلبيػػا علػػى الباحػػث أف ٬تمػػع كػل البيػػاانت الػػيت 
كتػاب عػنت الللبة كعيلػم  ٔتقابلة  الباحثكيف ىذا اٟتاؿ قاـ  66يهتم بتلك البحث.
اإلسػالع  عػن اإلعكانيػة كا١تشػكلة السػابقة، كلػذا  نػور اليلػـويف عيهػد  اآلجركعيػة
 .ييد أك يلور الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعيةيريد الباحث أف 
 تصميم اإلنتاج .3
نتيجة ا١تنتج يف ْتث التلوير عتنوعة، على سبيل ا١تثاؿ إ٬تاد نظاـ عمل 
ديد، ٬تب على الباحث أف يقدـ عشركعا جديدا لليمل. كيستند تصميم ج
اليمل اٞتديد على البحث يف اليمل القدمي، التايل فإف النظاـ ٯتكن اليثور 
 67على نقاط الضيف يف النظاـ.
 ق التصميميصدت .4
أـ  ةنتػاج يكػوف أكثػر فياليػصدؽ التصميم ىو عملية لتقييم عػن تصػميم اإل
 كلػيس اٟتقػائق. ٯتكػن أف يػتم تصػديق تزاؿ على األراء اليقلػ ف تصديق ال ال. أل
اإلنتاج عن طريق تقدمي بيض عن ا٠تبَت أك ا٠ترباء الذين لديهم خربة لتقييم ا١تنػتج 
اٞتديػػد الػػذم مت تصػػميمو. كا٠تػػرباء يػػؤدم التقيػػيم ذلػػك التصػػميم كحػػىت ٯتكػػن أف 
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66 Sugiono, hlm. 411. 
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عنتػػػدايت النقػػػػاش. نيػػػرؼ الييػػػوب كا١تػػػزااي. كٯتكػػػن أف يػػػتم تصػػػديق التصػػػػميم يف 
 68ككجد الباحثوف قبل عناقشة عملية البحث لتقدمي ىذا التصميم لنيل ا١تزااي فيو.
 ا١تصػػاحب لكتػػػاب عػػنت اآلجركعيػػػةكبيػػدعا قػػاـ الباحػػػث بتصػػميم الكتػػػاب 
يبػدأ الباحػث بتصػديق عػن ا٠تػرباء يف ٣تػاؿ ا١تػواد كا٠تبػَت يف ٣تػاؿ التصػميم كا٠تبػَت 
 النحػػػػو أك كتػػػػاب عػػػػنت اآلجركعيػػػػةعػػػػدرس علػػػػم كعػػػػن  نحػػػػويف ٣تػػػػاؿ اللغػػػػة علػػػػم ال
 ابلتصديق كالتقومي كإعلاء االقًتاحات كالتيليقات.
 إصالح التصميم .5
بيػػػد عػػػا قػػػدـ الباحػػػث تصػػػديق التصػػػميم عػػػن ا٠تػػػرباء فيصػػػلح الباحػػػث عػػػن 
 الييوب عن اقًتاحات ا٠ترباء.
 جا نتاإل ٕتربة .6
ييػػػٍت ٕتربػػػة  ةبيػػػدعا يصػػػلح اإلنتػػػاج ا١تلػػػور فيقػػػدـ الباحػػػث التجربػػػة ا١تيدانيػػػ
، كعػػػددىم عشػػػركف عرأتتوعبػػػوؾاإلسػػػالع   نػػػور اليلػػػـوعيهػػػد اإلنتػػػاج علػػػى طلبػػػة 
طالبا. كيف ىذا اإلجػراء ييػٍت تقػدـ االختبػار القبلػ  قبػل أف تلبػق الكتػاب ا١تلػور 
١تيرفة كفاءة أكلية الللبة. كبيدعا طبقت الكتاب ا١تلورة فيقػدـ الباحػث االختبػار 
. ككػػذلك ا١تلػػور ا١تصػػاحب لكتػاب عػػنت اآلجركعيػػةالبيػدم ١تيرفػػة فياليػػة الكتػػاب 
ا١تصػػػاحب لكتػػػاب عػػػػنت ١تيرفػػػة آراء الللبػػػة عػػػن الكتػػػاب  أيضػػػا تقػػػدمي االسػػػتبانة
 69.را١تلو  اآلجركعية
 اإلنتاج صحيحت .7
كػػػاف الباحػػػث يقػػػـو بتصػػػحيح اإلنتػػػاج عػػػن األخلػػػاء كالنقػػػائص ا١توجػػػودة 
 كإرشاداهتم. كتاب عنت اآلجركعيةحسب التحكيم عن عيلم  
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 اإلنتاج ٕتربة فيالية .8
اإلنتػػاج ىػػ  بتلبيػق التيليميػػة يف ٕتربػة فياليػػة أك يسػػمى بتجربػػة الثانيػػة ٢تػذا 
ا، كقػػدـ الباحػػث عباشػػرة إىل طلبػػة عمليػػة تيلػػيم القواعػػد الػػىت قػػاـ الباحػػث بنفسػػه
ا١تصػػاحب  الكتػػاب، ١تيرفػػة فياليػػة ىػػذه عرأتتوعبػػوؾاإلسػػالع   نػػور اليلػػـوعيهػػد 
 ٓتريلة ا١تفاىيم. كتاب عنت اآلجركعيةل
 اإلنتاج صحيحت .9
يف ىذا اإلنتػاج حسػب التحكػيم عاداـ يوجد األخلاء كالنقائص ا١توجودة 
كإرشاداهتم، فإنػو ٭تتػاج إىل التيػديل أك  عرأتتوعبوؾاإلسالعية  نور اليلـوعيهد ىف 
 التحسُت، حىت حصل الباحث إنتاجا إىل أحسن اإلنتاج.
 اإلنتاج النهائ  .22
إعػداد الكتاابحػب لكتػاب عػنت كا٠تلوات األخَتة ىػ  إنتػاج النهػائ  عػن 
 على إسًتاتيجية خريلة ا١تفاىيم.اآلجركعية 
 اإلنتاج جتربة .ج 
كيف ىذا البحث يقـو الباحث ٓتلوات ٕتربة اإلنتاج، كى : تصميم التجربة 
 :كأفراد التجربة كالبياانت كا١تيلوعات، كى  كما التفصيل التايل
 تصميم التجربة .2
 كى :يتكوف تصميم التجربة بثالث عراحل، 
 .التقومي كالتوجيهات عن ثالثة ا٠ترباء (أ 
 .تلبيقلالتجربة الفردية، كيقـو الباحث إىل ٤تاضر لتصحيح الكتابة ل (ب 
فيالية اإلنتاج لدل  قياس٬ترب الباحث يف الفصل التجريب ل التجربة ا١تيدانية، (ج 
 .نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾ الدينية يف عدرسة
 أفراد التجربة .1





 كا٠تبَت يف ٣تاؿ اللغةكا٠تبَت يف التصميم  وادا٠تبَت يف ٣تاؿ ا١ت (أ 
 كتاب عنت اآلجركعيةالنحو أك  عيلم علم   (ب 
 عرأتتوعبوؾاإلسالع   نور اليلـو عيهد بتدئ يفا١تالللبة ا١تبتدئُت يف فصل  (ج 
 البياانت كا١تيلوعات .3
 يل : أعا البياانت كا١تيلوعات يف ىذا البحث كما
 البياانت الكيفية ( أ
يشتمل ىذه البياانت على: ا١تقابلة ىػ  أداة ىاعػة للحصػوؿ علػى ا١تيلوعػات 
كيسػػتخدـ الباحػػث ا١تقابلػػة ٞتميػػع البيػػاانت  70عػػن خػػالؿ عصػػادرىا البشػػرية.
 كٖتليل االحتياجات.
 البياانت الكمية ( ب
 انةاالستب (2
عبػارة عػن كى  إحػدل الوسػائل الػيت ٕتمػع هبػا البيػاانت كا١تيلوعػات كىػ  
حػوار كتػايب يف شػكل جػدكؿ عػن األسػئلة يرسػل ابلربيػد أك اليػد أك ينشػر 
أك إحػػػدل األسػػػاليب أك أداة  71يف الصػػػحف أك كسػػػائل التيلػػػيم األخػػػرل.
للحصوؿ على ا١تيلوعػات كالبيػاانت كاٟتقػائق ا١ترتبلػة بواقػع عيػُت، كيقػدـ 
يػػُت بشػػكل عػػدد األسػػئلة تللػػب اإلجابػػة عنهػػا عػػن قبػػل عػػدد األفػػراد ا١ت
 ٔتوضوع  االستبانة.
للحصػوؿ علػى البيػاانت عػن  انةاالسػتب يف ىػذا البحػث يسػتخدـ الباحػث (1
صالحية اإلنتاج كفياليتو يف الربانعج. ك٭تصل الباحث البياانت االسػتبانة 
عػػن فياليػػة  انةاالسػػتب إلنتػػاج كصػػدقو عػػن ا٠تػػرباء كبيػػاانتعػػن صػػالحية ا
 اإلنتاج يف برانعج.
                                                          
 .235, ص. ة كأدكاتو كأساليبوالبحث اليلم  عفهوعذكقاف,  70
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 البياانت ومصادرها .د 
األكىل ى  ٖتليل الكتاب الذم ذىب بو عن  عن أسئلة البحث البياانت .2
دراسة اٟتاجة. أعا عصادرىا ٢تذه البياانت ى  عملية الللبة يف استخداـ 
نحو أك كتاب عنت ٓتريلة ا١تمفاىيم يف تيليم علم ال صاحبكتاب ا١تال
 .اآلجركعية
عدل فيالية  قياسالثانية ى  نتيجة االختبار ل عن أسئلة البحث البياانت .1
ريلة ا١تفاىيم. أعا عصادرىا ى  ٓت ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعيةكتاب ال
 الللبة.
 البياانتأسلوب مجع  .ه 
 يل : أسلوب ٚتيها فه  كماستخدـ الباحث اف كللحصوؿ البياانت ا١تللوبة 
 ا١تالحظة .2
ى  كسيلة يستخدعها اإلنساف اليادم يف اكتسابو ٠ترباتو كعيلوعاتو، حيث 
٧تمع خرباتنا عن خالؿ عا نشهده أك نسميو عنو كلكن الباحث يالحظ فإنو 
يتبع عنهجا عيينا ٬تيل عن عالحظتو أساسا ١تيرفة كاعية أك فهم دقيق لظاىرة 
 72عيينة.
عملية  ستخدـ الباحث ىذا األسلوب ٞتمع البياانت عن اعن التيريف السابق ف
اللالب عع عيلم   كتفاعلا١تدرس التيليم يف الفصل ا١تبتدئ عن قبل ا١تيلم أك 




                                                          







ى  ٤تادثة عوجهة بُت القائم اب١تقابلة كبُت شخص أك أشخاص آخرين هبدؼ 
الوصوؿ إىل حقيقة أك عوقف عيُت يسيى الباحث لتيرفها عن أجل ٖتقيق 
 73التيليم .أىداؼ الكتاب 
ستخدـ الباحث ىذا األسلوب ٞتمع البياانت عن اعن التيريف السابق ف
نور درسة الدينية ا١تعشكالت تيليم كتاب عنت اآلجركعية للفصل ا١تبتدإ يف 
باحث قابل الك  كطريقة كإسًتاتيجية التيليم فيها. ،اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾ
، عن عشرين الللبة اللالبٜتسة عدير ا١تيهد كعيلم كتاب عنت اآلجركعية ك 
ستخدـ الباحث ىذه ا١تقابلة ليحصل ٖتكيم ا٠ترباء كآرائهم يف إعداد كعع ذلك ا
 الكتاب ا١تصاحب.
 االستبانة .3
ى  عبارة عن ٣تموعة عن األسئلة ا١تكتوبة اليت تيد ٔتقصد اٟتصوؿ على 
ستخدـ الباحث اك  74عيلوعات أك آراء ا١تبحوثُت حوؿ ظاىرة أك عوقف عيُت.
، احبصالكتاب ا١ت استحقاؽ الللبة إىل آراءاالستبانة ٞتمع البياانت عن 
كأعا عدد اللالب  .كتاب عنت اآلجركعيةاحب لصكتصديق عواد الكتاب ا١ت
كعع ذلك ٞتمع  الذم ييليو اإلستباانت عشركف طالاب عن الفصل ا١تبتدإ.
اتب ا١تصاحب بيد ا١تقابلة البياانت ا١تتيلقة آبراء ا٠ترباء كتقييماهتم للكا
   .كاإلصالحات
 القبل  كاالختبار البيدماالختبار  .4
احب صكتاب ا١تالفيالية استخداـ  قياسستخدـ الباحث ىذا األسلوب لا
ٓتريلة ا١تفاىيم. االختبار ىو ٣تموعة عن ا١تثَتات  كتاب عنت اآلجركعيةل
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كاالختبار ييلى درجة عا )كتابية( أعد لتقيس بلريقة كمية أك كيفية عملة عا. 
أك قيمة عا أك رتبة عا للمفحوص. كٯتكن اف يكوف االختبار ٣تموعة عن األسئلة 
يكوف االختبار يف ىذا البحث اختبارين، ٫تا االختبار القبل   75أك جهازا عيينا.
كاالختبار البيدم. االختبار القبل  ىو االختبار الذم ييل  قبل الربانعج 
تبار البيدم فهو االختبار الذم بيده. مث يقارف بُت عتوسط الدراس ، كأعا االخ
االختبار القبل  كعتوسط االختبار البيدم للتوصل إىل االستنتاج إذا كاف الفرؽ 
ك٭تسب الباحث فرؽ النتيجة ٢تما عن  76بُت ا١تتوسلُت فرقا ذا داللة إحصائية.
ب ا١تلور اليت خالؿ االختبار القبل  كالبيدم. كقاؿ الباحث أف ٕتربة الكتا
تتكوف عن فصلُت، ٫تا التجرييب كالضابل ، ككل عنهما يتكوف عن عشركف 
 77.ما يل  التفصيلطلبة. كك
 تفصيل أإلختبار القبلي والبعدي 3.2جدول 
Post test Treatment Pretest 
T1 X To 
T1 - To 
 اإليضاح :
To  نتيجة االختبار القبل  يف الصف التجرييب كالضابل : 
X  كتاب عنت اآلجركعيةكمادة تيليم    ؤد: تقدمي الكتاب ا١ت 
 كتاب عنت اآلجركعيةكمادة تيليم    ؤد: بدكف تقدمي الكتاب ا١ت  -
T1  نتيجة االختبار البيدم يف الصف التجرييب كالضابل : 
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 أسلوب حتليل البياانت .و 
ٖتليل البياانت ى  اليملية اليت تنظم أك تكوف بواسلتها ا١تالحظات 
قاؿ كن اٟتصوؿ عنها على نتائج. ك النإتة عن تلبيق خلة ْتث عيينة ْتيث ٯت
دمحم انزر أف ٖتليل البياانت ىو شيئ عهم يف البحث، ألنو سييل  ا١تيٌت الذم 
( 2كأعا أىداؼ ٖتليل البياانت فه :  78٭تتاج إىل ٖتليل البياانت ا١تبحوثة.
لتبحث الصلة بُت األحوبة ( 1ليبحث أك يللب االجوبة عن بياانت البحث، 
( ليأخذ ا٠تالصة كاالقًتاحات اليت ٭تتاج إليها الباحث 3 عن بياانت البحث،
  79يف البحث التايل.
ألف البياانت ا١تللوبة ى  الكمية كالكيفية فيحتاج الباحث إىل ٖتليل 
( تنظيم 2أيضا. أعا خلوات ٖتليل البياانت ييٌت  كالكيفيةالبياانت الكمية 
كٖتليل البياانت  80( حصوؿ على النتائج.3البياانت  تصنيف( 1البياانت 
 الكيفية كالكمية التالية: 
 البياانت الكيفية  (أ 
ستخدـ الباحث األسلوب األبسط، بوصف اياانت الكيفية يف ٖتليل الب
فيها، ككذلك كصف  اليناصر يف الكتاب ا١تلور كٖتليل كل كظائف
 التيليقات كاالقًتاحات عن ا٠ترباء.
 البياانت الكمية  (ب 
(. descriptive Analysis Statisticلل الباحث البياانت ٖتليال إحصائيا )٭ت
 81.أسلوب التحليل ابلرعوز ٔتا يل 
   
  
  
      
 :البياف
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P   =الصالحية ا١تؤية 
 ا١تنتج:كدليل لتفسَت البياانت عن نتيجة تصديق  
 
 دليل لتفسري البياانت من نتيجة تصديق ادلنتج 3.0جدول 
. كٮتتار الباحث للبةكلتحليل نتيجة االختبار القبل  كالبيدم ١تيرفة ٧تاح ال
 لتقييم ٣تموعة ٕتريبة. كييتقد الباحث الرعوز (T-test)ت –اختبار 
 
   
     
√(
   




   





T   :اختبار 
Mx : ا١تي َدؿ عن ا١تتغَت  x 
My  :ا١تي َدؿ عن ا١تتغَت y  
SDx اإل٨تراؼ ا١تييار عن ا١تتغَت : x   
SDy  :اإل٨تراؼ ا١تييار عن ا١تتغَتy  
 عييار النجاح نتيجة ا١تيدلة  درجة التقومي
 جيد جدا 222%-82% 4
 جيد 79%-62% 3
 عقبوؿ 59%-42% 1





N   :اليينة 
 الرقم الثابت .2
 رعوز عييار ا٨تراؼ التغَت (أ 
    √
∑   
 
 
 رعوز عييار ا٨تراؼ التغَت (ب 
    √
∑   
 
 
 رعوز ا١تيدؿ (ج 





 رعوز ا١تيدؿ (د 




فيما يل  عياير التصديق الختبار النهائ  )كانت نتيجة اتء الرسم البياين جاىزة يف 
 ا١تلحق(:
ذلك فركض البحث  إذا كانت درجة اتء اٟتسايب أكرب عن اتء الرسم البياين، فتيٍت (أ 
 .عقبولة











 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
إعداد الكتاب سييرض الباحث نتائج البحث يف ىذا البحث عن كصف 
الكتاب ا١تصاحب كعيرفة فيالية  ٓتريلة ا١تفاىيم ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية
 نحوفهم علم ال ا١تيد لتسهيل نحو. ىذا كتاب الٓتريلة ا١تفاىيم لكتاب عنت اآلجركعية
عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل  اإلسالع  نور اليلـوللالب عيهد 
 . فلذلك سييرض الباحث بياانت البحث كٖتليلها كعناقشتها.الغربية
  عرض البياانتادلبحث األول: 
 إعداد الكتاب ادلصاحب لكتاب منت اآلجرومية .أ 
كانت ا١تواد التيليمية عتيمدة على خلوات تلوير ا١تواد اليت قدعها بورغ 
، ٚتع البياانت، تات كا١تشكالحتياجاإلٖتليل كغاؿ يف كتاب سوغيونو ييٍت 
تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، إصالح اإلنتاج، ٕتربة اإلنتاج األكىل، 
اإلنتاج النهائ . نظرا تصحيح اإلنتاج، ٕتربة اإلنتاج الثانية، تصحيح اإلنتاج، 
إىل ا٠تلوات السابقة، ال بد عن تلبيق ا١تواد يف عيداف البحث مث تقوٯتها بيد 
عا عرفت نتائج التلبيق عستمرا. كلكن يتيذر الباحث يف ىذا اجملاؿ ألهنا 
ٖتتاج إىل كقت طويل نصف سنة أك أكثر لتلبيقها، فال ٯتكن أف يقـو 
لذلك اكتفى الباحث فيو إبجراء بتلبيقها إال يف شهر كاحد فحسب، 
ا١تناقشة احملددة عع ا٠ترباء ١تواد تيليم اللغة اليربية عن جهة ٤تتول ا١تواد كلغة 
ا١تواد كتصميم ا١تواد كعع الللبة كعع عيلم اللغة اليربية كتاب عنت اآلجركعية 
يف عيداف البحث الكتشاؼ عالئمة ىذه ا١تواد ا١تيدة للتلبيق يف تلك 
اـ الباحث ّتميع البياانت يف ٖتليل اٟتاجات كا١تشكالت عيتمد ا١تدرسة. كق






 ٖتليل االحتياجات كا١تشكالت .2
قبل أف يشرع  تات كا١تشكالحتياجاإلتحليل بقاـ الباحث 
ٓتريلة  إعداد الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعيةالباحث يف 
نور يف عيهد  يلمكا١ت للحصوؿ على عيلوعات عن أحواؿ الللبةفاىيم ا١ت
 عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية اإلسالع اليلـو 
نحو كتاب عنت تيلم كتيلم علم الالككذلك عيلوعات حوؿ أنشلة 
الكتاب  إعداد. ىذه ا١تيلوعات كلها عللوبة لبناء خلة اآلجركعية
 كاللريقة كاإلسًتاتيجية التيليمية اليت سييدىا الباحث.
 نحو عنت اآلجركعيةعلم الىذه ا١ترحلة إلثبات اٟتاجة يف تيليم 
حلة ا١تبتدئُت يف تلك ا١تدرسة. يف عر  اإلسالع  نور اليلـولللبة عيهد 
 ـ الباحث ّتمع البياانت يف ٖتليل اإلعكانيات كا١تشاكل فيما يل :اكق
 البياانت عن ا١تالحظة (أ 
 ا١تفاىيم، ٓتريلة إعداد الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية قبل
 عيهد يف نحو عنت اآلجركعيةال علم تيليم عملية ٔتالحظة الباحث قاـ
 عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل اإلسالع نور اليلـو 
 عيلوعات ككذلك يلمكا١ت الللبة أحواؿ الباحث الحظ كقد. الغربية
 الكتاب ييٍت التيليمية كا١تصادر ا١تدركسة التيليمية ا١تواد حوؿ
نحو عنت ال علم كتاب ا١تثاؿ سبيل على ا١تيهد ذلك يف ا١تستخدـ
 كىذه. كالكتاب السبورة ى  ا١تستخدعة التيليمية كاللريقة اآلجركعية
 اليت الدراسة ا١تادة كاختيار التيليم عملية ١تيرفة عللوبة كلها ا١تيلوعات







 البياانت عن ا١تقابلة (ب 
دمحم  األستاذ نحوال علم عيلم عع الباحث قدعها اليت ا١تقابلة عن
 ى  الفصل ذلك يف التيليم طريقة ا١تيهد استخدـ قد. فهم  عزيز
 مث اللالب على ا١تادة قاؿ يلما١ت أف حيث. كاحملاضرة ا١تباشرة اللريقة
  .يلم.ا١تو بين
نحو عنت ال علم تيليم يف ا١تبتدئُت ١ترحلة ا١تهيد يف كا١تشكالت
 ا١توجودة الكتب ألف فهمو يف صيوبة الللبة كجدت عنها اآلجركعية
 طريقة ذلك عع ا١تتنوعة غَت التيليم كطريقة انقصا نحوال عادة على
 كخلفيات قليل نحوال علم بتيليم الللبة اىتماـ يزاؿ كال اللخلابة،
 .ا١تختلفة الللبة
كعن ا١تقابلة اليت قدعها الباحث عع الللبة يف عرحلة ا١تبتدئيُت 
يشير الصيبة يف فهم قواعد اللغة اليربية   دمحم زايد تق  الرٛتن أنو
 ٘تا إٯتاف اٟتق، اللو شهر األنديكاكقاؿ أيضا . اآلجركعية عنتكتاب 
أهنم يشيركف الصيبة يف فهم قواعد اللغة اليربية  ديكا إسالع  رفق ك 
أنو ال يفهم قواعد  ألفا حقيق كقاؿ  ابستخداـ كتاب عنت اآلجركعية.
( SDاللغة اليربية ابليسَت ألنو عتخرج عدرسة االبتدائية اٟتكوعية )
 ك٭تتاج إىل الكتاب الذم يشرح ابللغة االندكنيسية. 
 يف ا١تبتدئُت عرحلة طلبة أف الباحث رأل اٟتاالت، تلك عن
 عثل سًتاتيجهاكاا١تصاحب  الكتاب إعداد ٭تتاجوف ا١تيهد ىذا
صاحب لكتاب عنت ا١ت الكتاب أعدّ  الباحث لذلك،. ا١تفاىيم خريلة
نحو كتاب عنت ال علم فهم لتسهيل ا١تفاىيم ٓتريلة اآلجركعية






 ٚتع البياانت .1
الباحث عن الدراسة ا١تبدئية بدأ أف ٬تمع ا١تيلوعات  بيد أف يتم
كالواثئق كا١تراجية ا١تتيلقة إل٧تاز كتنفيذ عملية إعداد الكتاب ا١تصاحب 
لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم. كى  عن الكتب ا١تتيلقة بيلم 
النحو كشرح ٥تتصر جدا، كشرح ابن عقيل، كجاعع الدركس اليربية، 
 سالة النحو، كاإل٬تاز كنبذة البياف كالكتب األخرلكا١تيسر يف الر 
 تصميم اإلنتاج .3
قاـ الباحث إبعداد ا١تواد التيليمية كأنتج كتااب تيليميا ١تصاحب أك 
أبو دمحم عساعد فهم قواعد النحو اليت يف كتاب عنت اآلجركعية لإلعاـ 
لللبة الفصل  عبد هللا دمحم بن دمحم داكد الصنهاج ، ا١تشهور اببن آجرـك
ا١تبتدئُت يف ا١تدرسة الدينية ٔتيهد نور اليلـو عرأتتوعبوؾ. كيتضمن ىذا 
الكتاب على ا١تقدعة كدليل استخداـ الكتاب كالتوصل. كٖتتوم ىذا 
ا١تواد ا١تيدة على أربية أبواب. الباب األكؿ عن الكالـ كاإلعراب كالنكرة 
عات األٝتاء )الفاعل كانئب كا١تيرفة كعا يتيلق بو. كالباب الثاين عن عرفو 
الفاعل كا١تبتدأ كا٠ترب كاسم كاف كأخواهتا كاسم إف كأخواهتا كالتوابع 
للمرفوع: النيت كاليلف كالتوكيد كالبدؿ(. كالباب الثالث عنصوابت 
األٝتاء )ا١تفيوؿ بو، ا١تفيوؿ ا١تللق، طرؼ الزعاف كطرؼ ا١تكاف كاٟتاؿ 
 كا١تفيوؿ ألجلو كا١تفيوؿ عيو كالتوابع كالتمييز كا١تستثٌت كا١تنادل كاسم ال
للمنصوب: النيت كاليلف كالتوكيد كالبدؿ(. الباب الرابع ٥تفوضات 
األٝتاء )٥تفوض ْترؼ اٞتر ك٥تفوض ابإلضافة ك٥تفوض ابلتبيية: النيت 
 كاليلف كالتوكيد كالبدؿ(.
 تصديق اإلنتاج .4





ث إعداد ا١تواد التيليمية، قدعها بيد أف أمت بيد أف أمت الباح
الباحث إعداد ا١تواد التيليمية، قدعها إىل ثالثة ا٠ترباء يف ٣تاؿ التيليم 
اللغة اليربية للحصوؿ على تقديراهتم كتيليقاهتم. كىم األستاذ د. عبد 
ا١تنتقم األنصرم كاألستاذ د. أٛتد عك  حسن كاألستاذ د. حليم . 
اليربية ّتاعية عوالان عالك إبراىيم اإلسالعية  كىم أساتذة اللغة
اٟتكوعية عاالنج. كأعا الرعز ا١تستخدـ لتحليل عيدؿ نتيجة استبانة 




       % 
p الدرجة كنسبة عائة = 
f ٣تموع النتائج = 
n ٣تموع أقصى النتائج = 
 الرعز اب١تييار التايل:مث عينت صفة النتيجة عن ىذا 
 دليل لتفسري البياانت من نتيجة تصديق ادلنتج 4.2جدول 
 عييار النجاح نتيجة ا١تيدلة درجة التقومي
 جيد جدا 222%-82% 4
 جيد 79%-62% 3
 عقبوؿ 59%-42% 1
 انقص 39%-2% 2
 
كقدـ الباحث ا١تواد التيليمية خاصة حملتول ا١تواد إىل األستاذ د. 







 التحكيم من اخلبري األول يف زلتوى ادلواد التعليمية 4.0جدول 
 عناصر التقدير الرقم
 مستوى األجوبة
2 0 3 4 
    √ عناسبة تيليمات الكتاب ابحملتوايت 2
 √    سية ا١تواد كدقتها 1
 √    الصلة بُت ا١تواد 3
   √  عناسبة ا١تادة ٔتستول كفاءة الللبة 4
 √    عناسبة التدريبات عع ا١تادة 5
 √    عوضوع ا١تواد 6
  √   علابق عرض 7
  √   تسهل فهم الللبة نحوالعرض ٤تتوايت ا١تادة التيليمية/ 8
   √  قدعت عع التيلم التفاعل  كالتشارك  9
   √  التفاعل  كاالتصايلشجع عشاركة التلميذات يف التيلم  22
  √   دقة كتابة ا١تفردات 22
  √   كضوح الصور كالكتابة 21
 √    عناسبة ٤تتوايت ا١تواد ْتياة النساء 23
24 
ىذه ا١تادة التيليمية جذابة النتباه 
 نحوالكاىتماـ التلميذات يف تيليم 
 ابللغة اليربية
   √ 






ىذه ا١تادة التيليمية أحدث ا١تادة 
التيليمية ألف إعدادىا عناسب بتلور 
 الزعاف
  √  
 √    ىذه ا١تادة التيليمية عناسبة للللبة 27
 √    الًتتيب يف تقدٯتو 28
  √   جذابية اللريقة ا١تستخدعة 29
 √    ترتيب ا١تواد جذابية 12
 اجملموعة
2 6 28 42 
65 
 
يتضح عن اٞتدكؿ السابق أف البنود اليت تصل إىل تقدير "جيد 
 جدا" ى :
 سية ا١تواد كدقتها (2
 الصلة بُت ا١تواد (1
 عناسبة التدريبات عع ا١تادة (3
 عوضوع ا١تواد (4
 عناسبة ٤تتوايت ا١تواد ْتياة النساء (5
ىذه ا١تادة التيليمية جذابة النتباه كاىتماـ التلميذات يف تيليم  (6
 ابللغة اليربية نحوال
 تظهر الرسـو التوضيحية كالرسوعات كالصور جذابة (7
 ىذه ا١تادة التيليمية عناسبة للللبة (8
 الًتتيب يف تقدٯتو (9





 كأعا البنود اليت تصل إىل تقدير "جيد" ى :
 علابق عرض (2
 تسهل فهم الللبة نحوالعرض ٤تتوايت ا١تادة التيليمية/ (1
 دقة كتابة ا١تفردات (3
 كضوح الصور كالكتابة (4
ىذه ا١تادة التيليمية أحدث ا١تادة التيليمية ألف إعدادىا عناسب  (5
 بتلور الزعاف
 جذابية اللريقة ا١تستخدعة (6
 كأعا البنود اليت تصل إىل تقدير "عقبوؿ" ى :
 عناسبة ا١تادة ٔتستول كفاءة الللبة (2
 قدعت عع التيلم التفاعل  كالتشارك  (1
 التيلم التفاعل  كاالتصايلشجع عشاركة التلميذات يف  (3
عناسبة تيليمات الكتاب كأعا البنود اليت تصل إىل تقدير "عقبوؿ" ى  
 .ابحملتوايت
 كٖتليل نتائج التحكيم عن ا٠تبَت األكؿ فهو فيما يل :
 األول عن زلتوى ادلواد اخلبريحتليل نتيجة التحكيم من  4.3جدول 
     f n رلموعة الدرجة التكرار التقدير
 
       % 
 42 22 جيد جدا
65 82 82،15 % 
 28 6 جيد
 6 3 عقبوؿ







 جدا" بنسبة إىل ا١تييار السابق. جيدكتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "
 الكفاءات عدـاألكؿ فه :  ا٠تبَتاالقًتاحات عن  أعاك 
 زة٫ت ككتابة اإلعالئية ابلقواعد االىتماـ ،سدر  كل يف األساسية
 يف ا١تيلوعات بيض كضع تناسب عدـ، التدريبات قلة، كغَتىا القلع
 .للكاتب الذاتية السَتة
 عرض البياانت عن استبانة ا٠تبَت الثاين (ب 
الباحث ا١تواد التيليمية ا١تيتدة إىل األستاذ الدكتور حليم   كقدـ
 ليحصل التحكيم يف لغة ا١تواد التيليمية كما يل :
 التحكيم من اخلبري الثاين عن لغة ادلواد التعليمية 4.4جدول 
 عناصر التقدير الرقم
 مستوى األجوبة
2 0 3 4 
  √   لغة الكتاب سهلة 2
 √    لغة الكتاب عفهوعة 1
  √   لغة الكتاب كاضحة 3
  √   لغة الكتاب عناسبة للللبة ا١تبتدئُت 4
   √  قواعدىا صحيحة 5
  √   عفردهتا عفهوعة 6
  √   فيالية اٞتملة 7
 √    استخداـ االصلالحات الرٝتية 8
  √   سهولة فهم االغراض 9
  √   دقة استخداـ قواعد اللغة 22
  √   القدرة على تشجيع التفكَت النقدم 22






عن اٞتدكؿ السابق أف البنود اليت تصل إىل تقدير "جيد  يتضح
 جدا" ى :
 الكتاب عفهوعةلغة  (2
 استخداـ االصلالحات الرٝتية (1
 كأعا البنود اليت يصل إىل تقدير "جيد" ى :
 لغة الكتاب سهلة (2
 لغة الكتاب كاضحة (1
 لغة الكتاب عناسبة للللبة ا١تبتدئُت (3
 عفردهتا عفهوعة (4
 فيالية اٞتملة (5
 سهولة فهم االغراض (6
 دقة استخداـ قواعد اللغة (7
 القدرة على تشجيع التفكَت النقدم (8
 .قواعدىا صحيحةا البنود اليت يصل إىل تقدير "عقبوؿ" ى  كأع
 كٖتليل نتائج التحكيم عن ا٠تبَت الثاين فيما يل :
 حتليل نتيجة التحكيم من اخلبري الثاين عن لغة ادلواد التعليمية 4.5جدول  
     f n رلموعة الدرجة التكرار التقدير
 
       % 
 8 1 جيد جدا
34 44 77،15% 
 14 8 جيد
 1 2 عقبوؿ






 " بنسبة إىل ا١تييار السابق.جيدكتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "
اصالحات عن األشكاؿ عع  فه : الثاين ا٠تبَتاالقًتاحات عن  أعاك 
 .ا٢تمزة
 عرض البياانت عن استبانة ا٠تبَت الثالث (ج 
أٛتد الباحث ا١تواد التيليمية ا١تيتدة إىل األستاذ الدكتور  كقدـ
 ا١تواد التيليمية كما يل : تصميمليحصل التحكيم يف  عك  حسن
 ادلواد التعليمية تصميمعن  لثالتحكيم من اخلبري الثا 4.6جدول 
 عناصر التقدير الرقم
 مستوى األجوبة
2 0 3 4 
  √   يناسب تصميم الغالؼ اب١تادة 2
 √    الغالؼ جذابة 1
 √    دليل االستخداـ يف الكتاب كاضح 3
  √   كانت الكتابة كاضحة 4
  √   استخداـ اٟتركؼ كنوعها كعقياسها كاضح 5
  √   دقة بُت الرسـو التوضيحية كالصور 6
  √   فيالية الصورة لتوضيح ا١تواد  7
  √   تقدـ ا١تواد التيليمية ابنتظاـ 8
  √   الكتابة سهل الفهمٗتليط  9
  √   دقة الصورة ١تفردات 22
  √   اختيار األلواف عناسب 22
  √   الصور علابقة ٔتواد التيليمية 21
  √   الكتاب جذاب 23





 √    اللابع كاضح 25
  √   تصميم الكتاب عناسب ٔتستوايت الللبة 26
  √   ا١تنتاجات اليت مت تلويرىافيالية  27
  √   فائدة ا١تنتجات اليت مت تلويرىا 28
 اجملموعة
- - 41 26 
58 
عن اٞتدكؿ السابق أف البنود اليت تصل إىل تقدير "جيد  يتضح
 جدا" ى :
 الغالؼ جذابة (2
 دليل االستخداـ يف الكتاب كاضح (1
 حملتوايتالصفحة كاعلة تناسب اب (3
 اللابع كاضح (4
 البنود اليت يصل إىل تقدير "جيد" ى :كأعا 
 يناسب تصميم الغالؼ اب١تادة (2
 كانت الكتابة كاضحة (1
 كاضح كعقياسها كنوعها اٟتركؼ استخداـ (3
 كالصور التوضيحية الرسـو بُت دقة (4
  ا١تواد لتوضيح الصورة فيالية (5
 ابنتظاـ التيليمية ا١تواد تقدـ (6
 الفهم سهل الكتابة ٗتليط (7
 ١تفردات الصورة دقة (8
 عناسب األلواف اختيار (9





 جذاب الكتاب (22
 الللبة ٔتستوايت عناسب الكتاب تصميم (21
 تلويرىا مت اليت ا١تنتاجات فيالية (23
 تلويرىا مت اليت ا١تنتجات فائدة (24
 :يل  فيما لثالثا ا٠تبَت عن التحكيم نتائج كٖتليل
 التعليمية ادلواد تصميم عن لثالثا اخلبري من التحكيم نتيجة حتليل 4.7 جدول 
     f n رلموعة الدرجة التكرار التقدير
 
       % 
 26 4 جيد جدا
58 71 82،55% 
 41 24 جيد
 - - عقبوؿ
 - - انقص
 58 ٣تموعة
 " بنسبة إىل ا١تييار السابق.جدا جيدكتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "
 الثالث فه : ا٠تبَتكأعا االقًتاحات عن 
تبيُت الرقم أك كربه يف كل الصحيفة كتوضييو يف اليسرل ال يف  .2
 الوسلى كتذىيب الكلمة ٖتتو.
 أف يذىب يف الغالؼ الكلمة اليت ٖتت اسم الكاتب. .1
 تكوف الزايدة يف الغالؼ اآلخر النبذة عن الكتاب. .3








 تقدير مؤوية نسبة







  جيد %77،15 34 44 22 اللغة خبَت 1
 %82،55 58 71 28 تصميم خبَت 3
 جيد
 جدا
 - %037،25 257 296 49 رلموع
 :كىو ا١تئوية القيمة على االستبانة نتائج ١تيرفة الرعز الباحث كاستخدـ
   
  
  
      
   
    
    
      
82=% 
الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت  أف على فتدؿ النتيجة ىذه إىل إضافة 
" جدا جيد" عستول على بنسبة% 82 تقدير على ا١تفاىيم ريلةٓت اآلجركعية
 .نحوال علم تيليم يف استخداعو ٯتكن ا١تفاىيم ريلةٓت الكتاب ا١تصاحب أف كلذلك
 إصالح اإلنتاج .5
كفقا ٢تذا التحكيم فإف الباحث قد حصل جودة إعداد الكتاب 
". ككذلك حصل الباحث على جداا١تصاحب على نتيجة "جيد 
 البياانت عن االقًتاحات كالتيليقات حوؿ الكتاب ا١تصاحب كما يل :
، كغَتىا القلع زة٫ت ككتابة اإلعالئية ابلقواعد الباحث يهتمىأف  (أ 
 .التدريباتكيزيد 
أف تبُت الباحث الرقم أك كربه يف كل الصحيفة كتوضييو يف اليسرل  (ب 
 ال يف الوسلى كتذىيب الكلمة ٖتتو.
 كوف الباحث الزايدة يف الغالؼ اآلخر النبذة عن الكتاب.أف ي (ج 
كٔتراعاة ا١تدخالت كاالقًتاحات حوؿ إنتاج التصميم فقاـ 
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 ٕتربة اإلنتاج األكىل .6
بيد أف عر الباحث ابلتصحيحات عن تيليقات كاقًتاحات ا٠ترباء فبدأ 
أف يقـو الباحث ابلتجربة ا١تيدانية يف ا١تدرسة الدينية ٔتيهد نور اليلـو 
طلبة. كقد انتهى  12اإلسالع  عرأتتوعبوؾ يف فصل ا١تبتدئُت كعددىم 
رفة ـ. ىذه اليملية ١تي 1212عارس  32الباحث ىذه اليملية يف التاريخ 
عالئمة ا١تواد ا١تيدة يف تشجيع قواعد النحو عند اللالب كٕتربة ىذه 
دقائق. قبل إجراء اليملية  62ا١تواد استغرقت أربية عشر لقاءات يف عدة 
التيليمية قاـ الباحث ابالختبار القبل  ١تيرفة كفاءة فهم كحفظ قواعد 
 النحو عند اللالب. 
 تصحيح اإلنتاج .7
ربية ا١تيدانية األكىل فوجد عدة التقوٯتات فقاـ بيد أف قاـ البحث ابلتج
 ابلتيديل قبل اإلنتاج النهائ  للكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية.
 ٕتربة اإلنتاج الثانية .8
بيد أف عر الباحث بتصحيح التقوٯتات عن ا٠ترباء فبدأ أف يقـو ابلتجربة 
توعبوؾ يف فصل ا١تيدنية الثانية يف ا١تدرسة الدينية ٔتيهد نور اليلـو عرأت
 طلبة. 12ا١تبتدئُت كعددىم 
 تصحيح اإلنتاج .9
كبيد أف قاـ البحث ابلتجربة ا١تيدانية الثانية فوجد عدة التقوٯتات فقاـ 
 ابلتيديل قبل اإلنتاج النهائ  للكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية.
 اإلنتاج النهائ  .22
تصحيح الثانُت، كبيد أف قاـ الباحث ابلتجربة الثانية كقاـ الباحث ابل






 فعالية الكتاب ادلصاحب لكتاب منت اآلجرومية .ب 
 االختبار القبلي والبعدي  بياانت .2
يف عملية التيليم، قسم الباحث أكقات يف عملية تلبيق الكتاب 
 ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية، فه  كما يل :
 األنشطة يف عملية تطبيق الكتاب ادلصاحب 4.9جدول 
 ادلادة الوقت اللقاء الرقم
 االختبار القبل  1212عارس  32 األكؿ .2
 الكالـ كعا يتيلق بو 1221إبريل  22 الثاين .1
 إعراب كعا يتيلق بو 1221إبريل  21 الثالث .3
 الفاعل كانئب الفاعل 1221إبريل  23 الرابع .4
 ا١تبتدأ كا٠ترب 1221إبريل  24 ا٠تاعس .5
 اسم كاف كخرب إف 1221إبريل  25 السادس .6
 التابع للمرفوع 1221إبريل  26 السابع .7
 ا١تفيوؿ بو كا١تصدر 1221إبريل  28 الثاعن .8
 الظرؼ كاٟتاؿ كالتمييز 1221إبريل  29 التاسع .9
 خرب كاف كاسم إف 1221إبريل  12 الياشر .22
 ا١تستثٌت كاسم ال  1221إبريل  12 عشر اٟتادية .22
ا١تنادل كا١تفيوؿ عن  1221إبريل  11 الثانية عشر .21
 أجلو كا١تفيوؿ عيو
 ٥تفوضات األٝتاء 1221إبريل  13 الثالثة عشر .23
 االختبار البيدم 1221إبريل  14 الرابية عشر .24
قبل إجراء عملية تلبيق الكتاب ا١تصاحب قاـ الباحث االختبار 





قبل استخداـ الكتاب ا١تصاحب يف ا١تدرسة الدينية نور اليلـو 
عرأتتوعبوؾ. كبيد أف مت القياـ ابلتلبيق على استخداـ الكتاب 
اآلجركعية لدل الللبة الفصل ا١تبتدئُت يف  ا١تصاحب لكتاب عنت
ا١تدرسة الدينية نور اليلـو عرأتتوعبوؾ، قاـ الباحث ابختبار البيدم 
ـ ١تيرفة   1212إبريل  14)االختبار النهائ ( يـو السبت يف التاريخ 
كفاءة الللبة بيد استخداـ الكتاب ا١تصاحب عع استخداـ أداة 
ا أسئلة يف االختبار القبل  كاالختبار االختبار اليت كضيها الباحث. كأع
البيدم عتساكايف. ككانت األسئلة يف االختبارين كما يف ا١تلحق. كأعا 
 نتائج الللبة يف االختبار القبل  فيما يل :




 الصف الضابطي الصف التجرييب
 الدرجة النتيجة االسم الدرجة النتيجة االسم
 عقبوؿ 56 أٛتد رعضينسو جفرم عقبوؿ 57 أآف فريزل 2
 عقبوؿ 57 ألدم فرعنسو جيد 62 أٛتد بصَتم عبد اٟتميد 1
 عقبوؿ 53 ألٍف ىداية هللا عقبوؿ 58 أٛتد فرقاف ألفياف اثين 3
 عقبوؿ 42 ألفا ىدم غنا عقبوؿ 52 أٛتد إيراكاف جيادم 4
 عقبوؿ 51 ألفياف أرديناات عقبوؿ 53 عق  الرٛتنأٛتد زايد  5
 عقبوؿ 59 ألٍف ىداية سافوترل جيد 62 ألفا حقيق  6
 عقبوؿ 45 أندرل أغسا عقبوؿ 45 ابيو أرينتيس  7
 عقبوؿ 51 أراي رعداين عقبوؿ 55 فهم  عز ا١توىل 8
 عقبوؿ 56 بدر ا٢تشاـ جيد 62 اللو شهر األنديكا 9
 عقبوؿ 54 بغاس دكم تراسنا عقبوؿ 55 دمحم جيحا فردكس 22
 عقبوؿ 58 فحرم إٯتَت فحريزم عقبوؿ 59 دمحم عرجا 22
 جيد 62 اللو جواغغا ستيواف جيد 62 دمحم راغل فرا٘تا 21





قد ظهر أف نتيجة االختبار قبل استخداـ  السابقعن اٞتدكؿ 
 ٙتانيةيف الصف التجرييب كانت درجتو "جيد"  صاحبالكتاب ا١ت
 ثانية عشرطالبات، كاآلخركف عنهم حصلوا على نتيجة "عقبوؿ" ل
أك  56طالبات. كدرجة ا١تيدؿ ٞتميع الللبة يف الصف التجرييب ى  
 تساكم ابلدرجة "عقبوؿ".  
بة يف الصف الضابل  كانت درجتو نتيجة اختبار اللل كأعا
طالبات، كاآلخركف عنهم حصلوا على نتيجة "عقبوؿ".  ثالثةجيد" ل"
أك تساكم  53كدرجة ا١تيدؿ ٞتميع الللبة يف الصف الضابل  ى  
 ابلدرجة "عقبوؿ".
 صاحببعد استخدام الكتاب ادل نتائج االختبار لدى الطلبة 4.22جدول 
(Post-Test) 
 عقبوؿ 52 دمحم رزق  كردايف عقبوؿ 53 دمحم رزق  أرداي فوترل 24
 عقبوؿ 49 دمحم يوسف عقبوؿ 54 رادتيا سنجيا 25
 عقبوؿ 55 دمحم أغواغ عقبوؿ 55 رفق  ديكا إسالع  26
 عقبوؿ 56 دمحم فائز جيد 62 رايف سنديكا 27
 جيد 66 ٧تم الدين جيد 67 صابرين 28
 عقبوؿ 45 نور سبيل اثين عقبوؿ 45 مشس ا٢تداايت 29
 عقبوؿ 58 رزق  أشهرم جيد 59 ٘تا إٯتاف اٟتق 12
  2207 اجملموعة
 
2262  
 مقبول 53 مقبول 56 ادلعدل
 
 مرق
 الصف الضباطي الصف التجرييب
 الدرجة النتيجة االسم الدرجة النتيجة االسم
 جيد 62 أٛتد رعضينسو جفرم جيد جدا 92 أآف فريزل 2
 جيد 72 ألدم فرعنسو جيد جدا 82 أٛتد بصَتم عبد اٟتميد 1
 جيد 62 ألٍف ىداية هللا جيد جدا 222 أٛتد فرقاف ألفياف اثين 3
 جيد 62 ألفا ىدم غنا جيد جدا 82 أٛتد إيراكاف جيادم 4





الكتاب السابق قد ظهر أف نتيجة االختبار بيد  اٞتدكؿ عن
 ثمانية عشرل" جيد جدايف الصف التجرييب كانت درجتو " صاحبا١ت
. كدرجة ا١تيدؿ "حصلوا على نتيجة "جيد، كاآلخركف عنهم طالبات
أك تساكم ابلدرجة "جيد  84.5يف الصف التجرييب ى   ةبٞتميع اللل
 جدا".  
كلهم. يف الصف الضابل  كانت درجتو "جيد"   ةباللل اختباركأعا نتيجة 




 جيد 72 ألٍف ىداية سافوترل جيد 72 ألفا حقيق  6
 جيد 72 أندرل أغسا جيد جدا 82 ابيو أرينتيس  7
 جيد 62 أراي رعداين جيد جدا 222 فهم  عز ا١توىل 8
 جيد 62 بدر ا٢تشاـ جيد جدا 82 اللو شهر األنديكا 9
 جيد 62 بغاس دكم تراسنا جيد جدا 82 دمحم جيحا فردكس 22
 جيد 62 فحرم إٯتَت فحريزم جيد جدا 92 دمحم عرجا 22
 جيد 72 اللو جواغغا ستيواف جيد جدا 82 دمحم راغل فرا٘تا 21
 جيد 62 دمحم رندم جيد جدا 222 دمحم زيٍت 23
 جيد 62 دمحم رزق  كردايف جيد جدا 82 دمحم رزق  أرداي فوترل 24
 جيد 62 دمحم يوسف جيد جدا 82 سنجيارادتيا  25
 جيد 72 دمحم أغواغ جيد 75 رفق  ديكا إسالع  26
 جيد 72 دمحم فائز جيد جدا 82 رايف سنديكا 27
 جيد 62 ٧تم الدين جيد جدا 222 صابرين 28
 جيد 62 نور سبيل اثين جيد جدا 85 مشس ا٢تداايت 29
 جيد 62 رزق  أشهرم جيد جدا 82 ٘تا إٯتاف اٟتق 12
  2692 اجملموعة
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 التجرييب الصف يف والبعدي القبلي االختبار نتيجة فرق .0
البياانت ا١تتيلقة بفرؽ نتيجة البحث عن فيالية  قدـ الباحث
نور اليلـو اإلسالع  عيهد لدل طلبة  صاحباستخداـ الكتاب ا١ت
. كىذه البياانت عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية
 ى  فرؽ نتيجة االختبار القبل  كالبيدم يف الصف التجرييب.
 صاحبيف استخدام الكتاب ادلالفرق بني االختبار القبلي والبعدي  4.20جدول 
(Pre-Test dan Post-Test) 
 الفرق االختبار البعدي االختبار القبلي االسم الرقم
 33 92 57 أآف فريزل 2
 12 82 62 أٛتد بصَتم عبد اٟتميد 1
 41 222 58 أٛتد فرقاف ألفياف اثين 3
 32 82 52 أٛتد إيراكاف جيادم 4
 17 82 53 ق  الرٛتنتأٛتد زايد  5
 22 72 62 ألفا حقيق  6
 35 82 45 ابيو أرينتيس  7
 45 222 55 فهم  عز ا١توىل 8
 12 82 62 اللو شهر األنديكا 9
 15 82 55 دمحم جيحا فردكس 22
 32 92 59 دمحم عرجا 22
 12 82 62 دمحم راغل فرا٘تا 21
 38 222 61 دمحم زيٍت 23
 17 82 53 دمحم رزق  أرداي فوترل 24
 16 82 54 رادتيا سنجيا 25
 12 75 55 رفق  ديكا إسالع  26
 12 82 62 رايف سنديكا 27
 33 222 67 صابرين 28
 42 85 45 مشس ا٢تداايت 29





 563 2692 2207 اجملموعة
 08 84 56 ادلعدل
عن اٞتدكؿ السابق، عيدؿ الصف التجرييب يف االختبار القبل  
. كيزداد عيدؿ 84. ك عيدؿ الصف التجرييب يف االختبار البيدم 56
إىل  56ييٍت عن صاحب الصف التجرييب بيد استخداـ الكتاب ا١ت
 .18. أعا عيدؿ الفرؽ فهو 84
 الضابطي الصف يف والبعدي القبلي االختبار نتيجة فرق .3
قدـ الباحث البياانت ا١تتيلقة بفرؽ نتيجة البحث عن فيالية 
نور اليلـو اإلسالع  عيهد  لدل طلبة صاحبالكتاب ا١تاستخداـ 
. كىذه البياانت عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية
 يف الصف الضابل . ى  فرؽ نتيجة االختبار القبل  كالبيدم
 صاحبيف استخدام الكتاب ادلالفرق بني االختبار القبلي والبعدي  4.23جدول 
(Pre-Test dan Post-Test  ) 
 الفرق االختبار البعدي االختبار القبلي االسم رقمال
 4 62 56 أٛتد رعضينسو جفرم 2
 23 72 57 ألدم فرعنسو 1
 7 62 53 ألٍف ىداية هللا 3
 29 62 42 ألفا ىدم غنا 4
 8 62 51 أردينااتألفياف  5
 22 72 59 ألٍف ىداية سافوترل 6
 25 72 45 أندرل أغسا 7
 8 62 51 أراي رعداين 8
 4 62 56 بدر ا٢تشاـ 9
 6 62 54 بغاس دكم تراسنا 22
 1 62 58 فحرم إٯتَت فحريزم 22
 22 72 62 اللو جواغغا ستيواف 21





 9 62 52 دمحم رزق  كردايف 24
 22 62 49 دمحم يوسف 25
 25 72 55 دمحم أغواغ 26
 28 72 56 دمحم فائز 27
 1- 62 66 ٧تم الدين 28
 25 62 45 نور سبيل اثين 29
 1 62 58 رزق  أشهرم 12
 275 2062 2262 اجملموعة
 8 63 53 ادلعدل
عن اٞتدكؿ السابق، عيدؿ الصف الضابل  يف االختبار القبل  
كيزداد عيدؿ . 63. كعيدؿ الصف الضابل  يف االختبار البيدم 53
إىل  53ييٍت عن  صاحبالصف التجرييب بيد استخداـ الكتاب ا١ت
 .8 . أعا عيدؿ الفرؽ فهو63





    
  y' Y       X' X 
9 3 56 
أٛتد رعضينسو 
 جفرم
 2 أآف فريزل 57 2 2
أٛتد بصَتم عبد  62 4 26 ألدم فرعنسو 57 4 26
 اٟتميد
1 
أٛتد فرقاف ألفياف  58 1 4 ألٍف ىداية هللا 53 2 2
 اثين
3 
244 -21 6- 36 ألفا ىدم غنا 42   4 أٛتد إيراكاف جيادم 52 
2 -2 3- 9 ألفياف أرديناات 51   53 
عق  أٛتد زايد 
 الرٛتن
5 
36 6 59 
ألٍف ىداية 
 سافوترل
 6 ألفا حقيق  62 4 26
64 -8 22- 212 أندرل أغسا 45   7 ابيو أرينتيس  45 
2 -2 2- 2 أراي رعداين 51   8 فهم  عز ا١توىل 55 





2 2 54 
بغاس دكم 
 تراسنا
2 -2  22 دمحم جيحا فردكس 55 
15 5 58 
فحرم إٯتَت 
 فحريزم
 22 دمحم عرجا 59 3 9
49 7 62 
اللو جواغغا 
 ستيواف
 21 دمحم راغل فرا٘تا 62 4 26
 23 دمحم زيٍت 61 6 36 دمحم رندم 62 7 49
4 -1 3- 9 دمحم رزق  كردايف 52   53 
دمحم رزق  أرداي 
 فوترل
24 
9 -4 1- 4 دمحم يوسف 49   25 رادتيا سنجيا 54 
2- 2 أغواغ دمحم 55 1 4  26 رفق  ديكا إسالع  55 
 27 رايف سنديكا 62 4 26 دمحم فائز 56 3 9
 28 صابرين 67 21 244 ٧تم الدين 66 23 269
64 -8 22- 212 نور سبيل اثين 45   29 مشس ا٢تداايت 45 
 12 ٘تا إٯتاف اٟتق 59 3 9 رزق  أشهرم 58 5 15
∑   
688 
 ∑  
2262 
N 12=1  ∑ 
  
586 
 ∑  
2217 
N 12=2   
 اإليضاح :
12N1 =      12 N2 = 
∑    2217     2262∑     
∑     586     688∑     
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 : البياانت تفسَت
 (df) اٟترية الدرجة -
38  =1 – (12  +12 = )1 –N2 + N2) = df) 
- T tabel 
 1.41% = 2 عند ك2.68% =5 عند 38 اٟترية الدرجة T tabel اٞتدكؿ يف
  :أف ا١تأخوذة اٟتاصلة على كبناء
1%  Thitung   5% 
2,42  3,74 1,68% 
 :ا٠تالصة
لدل طلبة الصف التجرييب  نحوال يوجد الفرؽ ا٢تاـ يف تيليم علم ال
 يف الفصل التجرييب. صاحبكالصف الضابل  قبل استخداـ الكتاب ا١ت
 البعدي االختبار نتيجة حتليل .4
قدـ الباحث البياانت ا١تتيلقة بنتيجة البحث عن فيالية استخداـ 





. كىذه البياانت ى  نتيجة تنجارل الغربية برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا
 االختبار البيدم يف الصف الضابل  كالتجرييب.





    
  y' Y       X' X 
9 -3  62 
أٛتد رعضينسو 
 جفرم
 2 أآف فريزل 92 5.5 32.15
4.5- 12.15 ألدم فرعنسو 72 7 49  82 
أٛتد بصَتم عبد 
 اٟتميد
1 
9 -3 أٛتد فرقاف ألفياف  222 25.5 142.15 ألٍف ىداية هللا 62 
 اثين
3 
9 -3 4.5- 12.15 ألفا ىدم غنا 62   4 أٛتد إيراكاف جيادم 82 
9 -3 4.5- 12.15 ألفياف أرديناات 62   82 
أٛتد زايد عق  
 الرٛتن
5 
49 7 72 
ألٍف ىداية 
 سافوترل
122.15 -24.5  6 ألفا حقيق  72 
4.5- 12.15 أندرل أغسا 72 7 49  7 ابيو أرينتيس  82 
9 -3  8 فهم  عز ا١توىل 222 25.5 142.15 أراي رعداين 62 
9 -3 4.5- 12.15 بدر ا٢تشاـ 62   9 اللو شهر األنديكا 82 
9 -3  62 
بغاس دكم 
 تراسنا
12.15 -4.5  22 فردكسدمحم جيحا  82 
9 -3  62 
فحرم إٯتَت 
 فحريزم
 22 دمحم عرجا 92 5.5 32.15
اللو جواغغا  72 7 49
 ستيواف
12.15 -4.5  21 دمحم راغل فرا٘تا 82 
9 -3  23 دمحم زيٍت 222 25.5 142.15 دمحم رندم 62 
9 -3 4.5- 12.15 دمحم رزق  كردايف 62   82 
دمحم رزق  أرداي 
 فوترل
24 
9 -3 4.5- 12.15 دمحم يوسف 62   25 رادتيا سنجيا 82 
9.5- 92.15 دمحم أغواغ 72 7 49  26 رفق  ديكا إسالع  75 
4.5- 12.15 دمحم فائز 72 7 49  27 رايف سنديكا 82 
9 -3  28 صابرين 222 25.5 142.15 ٧تم الدين 62 





9 -3 4.5- 12.15 رزق  أشهرم 62   12 ٘تا إٯتاف اٟتق 82 
∑   
412 
 ∑  
2162 
N 12=1  ∑ 
  
322 
 ∑   
2692 
N 12=2   
 اإليضاح :
12N1 =      12 N2 = 
∑    2692     2162∑     
∑     322     412∑     
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 : البياانت تفسَت
 (df) اٟترية الدرجة -
38  =1 - (12  +12 = )1 – (N2  +N2 = )df 
- T tabel 
 عند ك 2.68=  %5 عند 38 اٟترية الدرجة T tabel اٞتدكؿ يف -
2%  =1.41 
  :أف ا١تأخوذة اٟتاصلة على كبناء
1%  Thitung   5% 
2,42% 12,80 1,64% 





لدل طلبة الصف  نحوا٢تاـ يف تيليم علم ال الفرؽيوجد 
يف  صاحبالتجرييب كالصف الضابل  بيد استخداـ الكتاب ا١ت
 الفصل التجرييب.
التجرييب  القبلي والبعدي يف الصف االختبار نتيجة فرق حتليل .5
 الضابطي و 
قدـ الباحث البياانت ا١تتيلقة بفرؽ نتيجة البحث عن فيالية 
اإلسالع  نور اليلـو لدل طلبة عيهد  صاحباستخداـ الكتاب ا١ت
. كىذه البياانت عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية
ى  فرؽ نتيجة االختبار القبل  كالبيدم يف الصف الضابل  
 كالتجرييب.





      y' Y       X' X 
26 -4  4 
أٛتد رعضينسو 
 جفرم
 2 أآف فريزل 33 5 15




2 -2  41 24 296 ألٍف ىداية هللا 7 
أٛتد فرقاف ألفياف 
 اثين
3 




2- 2 أردينااتألفياف  8 2 2  17 
أٛتد زايد عق  
 الرٛتن
5 
9 3 22 
ألٍف ىداية 
 سافوترل
314 -28  6 ألفا حقيق  22 
 7 ابيو أرينتيس  35 7 49 أندرل أغسا 25 7 49
 8 فهم  عز ا١توىل 45 27 189 أراي رعداين 8 2 2
26 -4 8- 64 بدر ا٢تشاـ 4  اللو شهر  12 
 األنديكا
9 






36 -6  1 
فحرم إٯتَت 
 فحريزم
 22 دمحم عرجا 32 3 9
4 1 22 
اللو جواغغا 
 ستيواف
64 -8  21 دمحم راغل فرا٘تا 12 
 23 دمحم زيٍت 38 22 222 دمحم رندم 2 2 2
2- 2 دمحم رزق  كردايف 9 2 2 دمحم رزق  أرداي  17 
 فوترل
24 
1- 4 دمحم يوسف 22 3 9  25 رادتيا سنجيا 16 
8- 64 دمحم أغواغ 25 7 49  12 
رفق  ديكا 
 إسالع 
26 
8- 64 دمحم فائز 28 22 222  27 رايف سنديكا 12 
222 -22  28 صابرين 33 5 15 ٧تم الدين 1- 
 29 مشس ا٢تداايت 42 21 244 نور سبيل اثين 25 7 49
36 -6 7- 49 رزق  أشهرم 1   12 ٘تا إٯتاف اٟتق 12 
∑   
615 
 ∑  
275 
N 12=1  ∑ 
  
2549 
 ∑  
563 
N 12=2   
 
 اإليضاح :
12N1 =     12N2 =  
∑     365    ∑   573 
∑    5351   ∑   623    
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 :البياانت تفسَت
 (df) اٟترية الدرجة -
38  =1 - (12  +12 = )1 – (N2  +N2 = )df 





 2.68=  %5 عند 38 اٟترية الدرجة T tabel اٞتدكؿ يف
  :ييٍت القرار، ألخذ T tabel بنتيجة تقارف  T hitung كنتيجة  -
 Ha ك عقبولة Ho فتكوف ،thitung < ttabel نتيجة كانت إف
ٓتريلة  الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية أف أم. عردكدة
نور اليلـو اإلسالع  عيهد  يف للبةال لدل فياؿ كوفي ال ا١تفاىيم
 .عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية
 Ha ك عردكدة Ho فتكوف ،thitung > ttabel نتيجة كانت إف
ٓتريلة  الكتاب ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية أف أم. عقبولة
عيهد  يف نحوال علم تيليم يف اللالب اىتماـ لًتقية فياؿ ا١تفاىيم
اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل نور 
 .الغربية
  :أف ا١تأخوذة اٟتاصلة على كبناء
Thitung  5% 
8,4 1,68% 
 درجة يف" Tt" اٞتدكؿ عن أكرب      8,4أف عليو دؿ كما
 إف أخرل بيبارة ك عردكدة، Ho ك عقبولة Ha تكوف. 5% داللة
 لًتقية فياؿلكتاب عنت اآلجركعية  الكتاب ا١تصاحب استخداـ
نور اليلـو اإلسالع  عيهد  يف نحوال علم تيليم يف اللالب اىتماـ
 .عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية
 استبانة الطلبة بعد استخدام الكتاب ادلصاحب .6
فيما يل  نتائج البياانت عن اإلجابة االستبانة اليت كزعها الباحث 
أفراد الللبة )عينة البحث( للحصوؿ على آرائهم يف عملية التيليم لدل 
كالتيلم يف تيليم قواعد النحو ابستخداـ الكتاب ا١تصاحب ٓتريلة 





طلبة. كفيما يل  شرح نتائج  12ـ، ككاف عدد الللبة  1212
 االستبانة:
 استبانة الطلبة بعد استخدام الكتاب ادلصاحب 4.27جدول 
 قائمة األسئلة الرقم
 التكرار
 التقدير النسبة ادلؤية
2 1 3 4 
 عوافق جدا % 91،5 24 6 - - إخراج الكتاب جذابة 2
 عوافق جدا % 96،15 27 3 - - عناسب لقدريتاحملتول يف الكتاب  1
 عوافق جدا % 93،75 26 3 2 - فهم  كحفظ ذلك الكتاب يسهل يف  3
الصورة كاأللواف يف ذلك  4
 الكتاب جذابة
 عوافق جدا % 88،75 23 5 1 -
5 
ذلك الكتاب كفقا 
الحتياجات ا١تبتدئُت يف 
 تيليم النحو
 عوافق جدا % 91،5 26 1 1 -
 عوافق جدا % 87،5 23 4 3 - تيليم النحوذلك الكتاب أدفيٍت يف  6
 عوافق جدا % 92،15 24 5 2 - ذلك الكتاب بسيط 7
 عوافق جدا % 93،75 27 2 1 - الكتابأحب أف أتيلم النحو هبذا  8
يتضح عن اٞتدكؿ السابق أف ىذه ا١تواد ا١تيدة اليت عرضها 
الباحث إىل الللبة يف ىذه ا١تدرسة الدينية عناسب ٔتا ٭تتاج إليها 





% كتقديرىا "جيد جدا".  96،15 -%  87،5حصل على درجة 
ئمة ا١تواد ا١تيدة لتسهيل فهم كحفظ كٖتليل نتيجة االستبانة عن عال
 قواعد النحو لدل الللبة كما يف اٞتدكؿ:
حتليل نتيجة مالئمة ادلواد لتسهيل فهم وحفظ قواعد  4.28جدول 
 النحو لدى الطلبة
     f n رلموعة الدرجة التكرار التقدير
 
       % 
 31 8 عوافق جدا
31 31 222 % 
 - - عوافق
 - - عاعوافق إىل حد 
 - - غَت عوافق
 31 ٣تموعة
كتصل ىذه النتيجة إىل تقدير "جيد جدا" بنسبة إىل ا١تييار 
السابق. كيلخص الباحث عن ٚتيع الشرح السابق أف الكتاب 
ا١تصاحب ٓتريلة ا١تفاىيم ْتاجات الللبة. مث عُت الباحث ىذه ا١تواد 
اليلـو عرأتتوعبوؾ برااي التيليمية عستيملة يف ا١تدرسة الدينية نور 
 لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية.
 ادلبحث الثاين:  حتليل البياانت ومناقشتها
ٔتناقشة نتائج  بيد أف أمت الباحث على عرض البياانت كٖتليلها بدأ الباحث
البحث احملصولة. سيناقش الباحث النقط الرئيسية اليت حصلت إليها عن نتيجة االستبانة 
عن آراء ا٠تبَت كالنتائج عن التجربة ا١تيدانية اليت عرضها الباحث يف ا١تبحث السابق. كى  






خبريطة ادلفاهيم يف معهد نور  إعداد الكتاب ادلصاحب لكتاب منت اآلجرومية .أ 
 الغربية العلوم مرأتتومبوك برااي لومبوك الوسطى نوسا تنجارى
ات حتياجاإللوات كى : ٖتليل ا٠تإعداد الكتاب على يف الباحث  حصل
إصالح اإلنتاج، ٕتربة  ، ٚتع البياانت، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج،تكا١تشكال
اإلنتاج األكىل، تصحيح اإلنتاج، ٕتربة اإلنتاج الثانية، تصحيح اإلنتاج، اإلنتاج 
  .النهائ 
ت ١تيرفة عن ا١تشكالت ات كا١تشكالحتياجاإلا٠تلوة األكىل ٖتليل كأعا 
ية ا١توجودة كاألعور ا١تتيلقة ابالحتياجات الللبة اليت مل توافرىا ا١تيهد. كا٠تلوة الثان
ًتاكيب. كا٠تلوة الثالثة الٚتع البياانت عن عملية إعداد الكتاب، كمثل ا١تراجع ك 
تصميم اإلنتاج لتسهيل فهم علم النحو يف كتب عنت اآلجركعية لللبة عرحلة ا١تبتدئُت 
يف ىذا ا١تيهد. ا٠تلوة الرابية تصديق عن ا٠ترباء ١تيرفة تصديق ا١تنتج عن ا٠ترباء حىت 
كتاب يف ذلك ا١تيهد بيد عملية اإلصالحات عن ا٠ترباء. ا٠تلوة ٯتكن تلبيق ىذا ال
ا٠تاعسة إصالح ا١تنتج ١تيرفة عدل ضيفو كحصل الباحث البياانت عن اقًتاحات 
ا٠ترباء كتيليقو. ا٠تلوة السادسة ٕتربة ا١تنتج ١تيرفة فيالية الكتاب عن ا١تيلم كالللبة. 
نة ٕتربة فيالية ا١تنتج ١تيرفة عن عملية ا٠تلوة السابية تصحيح اإلنتاج. كا٠تلوة الثاع
 الكتاب كنتائجها. كا٠تلوة التاسية تصحيح اإلنتاج. كا٠تلوة األخَتة اإلنتاج النهائ .
 Metodeكىذه ا٠تلوات عناسبة ٓتلوات اليت قررىا سوغيونو يف كتابو 
Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D  كأعا ا٠تلوات اليت استخدعها الباحث
يف إجراء ىذا البحث فه  ا٠تلوات اليت شرحها سوغيونو يف كتابو كحدد فيو 
خلوات إجراءات البحث التلويرم، تيٍت استخدـ الباحث عشرة خلوات ١تنهج 
  Borg and Gall.)82البحث التلويرم عن بورؽ كقوؿ )
 
                                                          





خبريطة ادلفاهيم يف معهد نور ية فعالية الكتاب ادلصاحب لكتاب منت اآلجروم .ب 
 الغربية العلوم مرأتتومبوك برااي لومبوك الوسطى نوسا تنجارى
 التجرييب الفصل يف الللبة لدل كالبيدم القبل  ابالختبار الباحث قاـ
نحو كتاب عنت ال علمتيليم  اىتماـ لًتقية نتاجاإل ـاستخدا فيالية ١تيرفة كالضابلى
 بُت عقارنة على للحصوؿ t رعوز الباحث فاستخدـ. ا١تبتدئُت عرحلة يف اآلجركعية
 الكتاب فيو تلبيق بيد التجرييب كالفصل الضابط الفصل عن االختبار نتيجة
 .الضابلى الفصل دكف التجرييب الفصل ىفا١تصاحب 
إذا كانت درجة اتء اٟتساب أكرب عن اتء اٞتدكؿ فالفرضية عقبولة، كىذا ييٍت  .2
نحو  ال علمتيليم  اىتماـٓتريلة ا١تفاىيم يكوف فياال لًتقية الكتاب ا١تصاحب أف 
عرأتتوعبوؾ اإلسالع    نور اليلـولدل الللبة ىف عيهد  كتاب عنت اآلجركعية
 الغربية. برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل
إذا كانت درجة اتء اٟتساب أصغر عن اتء اٞتدكؿ فالفرضية عردكدة، كىذا ييٍت   .1
نحو  ال علمتيليم  اىتماـٓتريلة ا١تفاىيم ال يكوف فياال لًتقية  نحوأف عادة علم ال
عرأتتوعبوؾ اإلسالع    نور اليلـولدل الللبة ىف عيهد  كتاب عنت اآلجركعية
 بية.الغر  برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل
 اٟتسب اتء درجة على ٭تصل البيدم االختبار على احملصولة النتيجة على بناء
 أف أم. 2.68 ى  %5 ا١تستول على اٞتدكؿ اتء عن أكرب النتيجة كىذه 21،82
 االختبار بُت فرؽال نتيجة  كأعا. كالبيدم القبل  االختبار بُت ا٢تاـ الفرؽ توجد
 اٞتدكؿ اتء نتيجة ككانت "21.4" اٟتساب اتء درجة على ٖتصل كالبيدم القبل 
 اتء عن أكرب اٟتساب اتء أف على تدؿ كىذا.2.68 ىو %5 ا١تستول على
 نحو كتاب عنت اآلجركعيةعادة علم ال، التيليمية ا١تادة أف أخرل بيبارة أم. اٞتدكؿ
عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى اإلسالع    نور اليلـوٓتريلة ا١تفاىيم يف عيهد 






 خالصة نتائج البحث  .أ 
كبيد أف أمت الباحث عرض البياانت كعناقشتها مث استخلص الباحث عن 
 خالصة البحث ييٍت:
 إعداد الكتاب ادلصاحب لكتاب منت اآلجرومية خبريطة ادلفاهيم .2
ريلة ا١تفاىيم  ٓت ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعيةإعداد الكتاب قاـ الباحث 
 حتياجاتاإلٖتليل ( 2. كرتب الباحث خلوات التلوير ى  بنموذج بورؽ كقوؿ
( 5تصديق اإلنتاج، ( 4تصميم اإلنتاج،  (3( ٚتع البياانت، 1، التككا١تش
ٕتربة اإلنتاج ( 8تصحيح اإلنتاج، ( 7ٕتربة اإلنتاج األكىل، ( 6إصالح اإلنتاج، 
 . اإلنتاج النهائ ( 22تصحيح اإلنتاج، ( 9الثانية، 
 فعالية الكتاب ادلصاحب لكتاب منت اآلجرومية خبريطة ادلفاهيم .0
لدل  نحو كتاب عنت اآلجركعيةلًتقية فهم علم ال فياؿ ا١تصاحبالكتاب إف ىذا 
الوسلى نوسا نور اليلـو اإلسالع  عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الللبة يف عيهد 
أم أف  %2. ألف اتء اٟتساب أكرب عن اتء اٞتدكؿ على درجة تنجارل الغربية
Ha  عقبولة كHo  الكتاب ا١تصاحب لكتاب  إعدادأف  لعردكدة أك بيبارة أخر
 .لدل الللبة نحوالٓتريلة ا١تفاىيم فياؿ لًتقية اىتماـ فهم علم عنت اآلجركعية 
 التوصيات .ب 
 التوصيات كما يل : السابقة ييرض الباحثنلالقا على نتائج البحث ا
البشرية خاصة يف ْتث طاقة  ستليع يف استيداد ا١تواردينبغ  على ا١تيهد ي .2
 ُت ا١تناسبُت ٔتجا٢تم. يلما١ت






 خاصة. نحوعلم الليمية يف تيليم أبدع يف صناعة الوسائل التي يلمينبغ  على ا١ت .3
عن بيض ا١تصادر عثل كتاب  نحوعلم الزايدة ا١تيلوعات عن  ينبغ  على الللبة .4
 كغَتىا. لقاعوسكا نحوال
 االقرتاحات .ج 
 كعن االقًتاحات كيوردىا الباحث فه  كما يل :
 يف ىذا ا١تيهد. نحوكتاب ال يستخدـ بيرجى على اللال .2
للفصوؿ األخرل دكف الفصل  نحوالكتاب الينبغ  للباحث اآليت أف ييد  .1
 ا١تبتدئُت.


















 قائمة ادلراجع وادلصادر
 
 القرآف الكرمي 
فيالية استخداـ خرائط ا١تفاىيم على ٖتصيل طلبة اٞتاعية اإلسالعية بغزة أبو جرب, دمحم. 
يف عادة اٞتراحة كالباطنة التمريضية كإتاىاهتم ٨توىا، رسالة عاجستَت غَت 
 .1221, عنشورة، كلية الًتبية، اٞتاعية اإلسالعية: غزة
يل التصورات البديلة للمفاىيم فاعلية توظيف خرائط ا١تيلوعات يف تيدأبو طَت, بالؿ. 
اليلمية للالب الصف الثاعن األساس ، رسالة عاجستَت غَت عنشورة، اٞتاعية 
 .1229, اإلسالعية: غزة
خرائط ا١تفاىيم كاألسلوب ا١تتمركز حوؿ ا١تشكلة كأثرىا يف ٖتصيل اٞتنايب, طارؽ. 
فاء, . عماف: دار الصا١تفاىيم اإلحيائية كتنمية حب االستلالع اليلم 
1222. 
يف تصحيح التصورات  v استخداـ ٪توذج  التيلم البنائ  ك٪توذج الشكلاٞتندم, أعينة. 
البديلة لبيض ا١تفاىيم اليلمية للالب الصف األكؿ الثانوم يف عادة الفيزايء 
, كإتاىاهتم ٨توىا، اٞتميية ا١تصرية للًتبية اليملية، ا١تؤ٘تر اليلم  الثالث
2999. 
اعلية استخداـ خرائط ا١تفاىيم يف التحصيل ٔتادة التاريخ لدل طالب فاٞتهٍت, دمحم. 
الصف الثالث ا١تتوسط يف ا١تيهد اليلم  ٔتكة ا١تكرعة، رسالة عاجسًت غَت 
 .1227. عكة ا١تكرعة: جاعية أـ القرل, عنشورة
 .1222, فاعلية إسًتاتيجية قائمة على الدعج بُت دكرة التيلما٠ترعاين, عابد. 
. ا١تملكة اليربية السيودية: أساليب تدريس اللغة اليربية، اللبية الثانية عل . ا٠تويل, دمحم
 .2986دكف االشر, 
. عناىج البحث اليلم  كطرؽ كتابة الرسائل اٞتاعيةأٛتد عثماف.  dan ,الرٛتن, عبد





 .1229عماف: دار الفكر,  .رؤية جديدة يف التيليمالركيث , إٯتاف. 
. القاىرة: دار الًتبية اليملية عداخلها كاسًتاتيجياهتاالسيدين, عبد الرٛتن كعودة ثناء. 
 .1226الكتاب اٟتديث, 
فاعلية إسًتاتيجية ا٠ترائط ا١تفاىيمية يف تكوين الصورة الفنية الكتابية الشمرم, زينب. 
بَت لدل طالبات الصف الثالث كتنمية عهارات التفكَت النبداع  يف عادة التي
عتوسط يف ا١تملكة اليربية السيودية، ٣تلة اٞتاعية اإلسالعية للدراسات الًتبوية 
 .t.t ,1222، 1221كالنفسية، اجمللد اليشركف، اليدد الثاين، يونيو 
أساس إعداد كتاب التيليم لغَت عبد اٟتميد عبد هللا.  dan ,الغايل, انصر عبد هللا
 .. الرايض: دار الغايل, بدكف سنةربيةالناطقُت ابلي
 .1229. عماف: دار ا١تنهج, ا١تفاىيم اليلمية كطرائق التدريسالناشف, سلمى. 
الكتاب األساس  لتيليم اللغة اليربية رشدم أٛتد طييمة.  dan ,الناقة, ٤تمود كاعل
. عكة ا١تكرعة: جاعية أـ القرل, للناطقُت بلغات أخرل إعداده ٖتليلو تقوٯتو
2983. 
أثر استخداـ إسًتاتيجية ا٠ترائط الذىنية يف ٖتصيل طلبة الصف التاسع حوراين, حنُت. 
يف عادة اليلـو كيف إتاىاهتم ٨تو اليلـو يف ا١تدارس اٟتكوعية يف عدينة قلقيلية، 
 .1222, رسالة عاجستَت غَت عنشورة، جاعية النجاح الوطنية: فلسلُت
. دعشق: دار أساسيات النظرية ك٦تارستها اليلمية البحث اليلم ،دكيدرم, رجاء كحيد. 
 .1228الفكر, 
. الرايض: دار أساعة للنشر البحث اليلم  عفهوعة كأدكاتو كأساليبوذكقاف, عبيدات. 
 .2998كالتوزيع, 






لػوجػيػا الػتػيػلػيػم كعػصػادر الػتػيػلػم عػفػاىػيػم نػظػريػة كتػلػبػبػيػقػات عػمػلػيػة تػكػنػو سػرايػا, عػادؿ. 
 .1228. الرايض: عكتبة الرشد, لػلػبػيػة الثانية
. عماف: دار الثقافة, طرائق التدريس الياعة عياٞتة تلبيقية عياصرةسالعة, عادؿ. 
1229. 
 .1221. عماف: دار الثقافة, تدريس اليلـواالٕتاىات اٟتديثة يف سناء, أبو عاذرة. 
 .1222. عماف: دار ا١تنهج, أساليب التدريسشرب, خليل. 
توظيف ا٠ترائط الذىنية لتنمية عهارة التفكَت ا١تنظوع  كالتحصيل يف ضهَت, غادة. 
التكنولوجيا لدل طالبات الصف التاسع األساس ، رسالة عاجستَت غَت 
 .1223, زةعنشورة، اٞتاعية اإلسالعية: غ
. إيسيكو: تيلبم اللغة اليربية لغَت الناطقُت هبا عناىجهوأسالبيوطييمة, رشدم أٛتد. 
 .2989عنشورات ا١تنلمة اإلسالعية للًتبية كاليلـو كالثقافة, 
. عكة دليل عمل يف إعداد ا١تواد التيليمية لرباعج تيليم اللغة اليربية .———
 .2985ـ القرل, ا١تكرعة: عيهد اللغة اليربية، جاعية أ
أثر استخداـ ٥تللات ا١تفاىيم على التحصيل يف النحو كا١تيوؿ ٨توه عبد اٞتواد, إايد. 
لدل طالبات الصف اٟتادم عشر بغزة، رسالة دكتوراه غَت عنشورة، جاعية 
 .1224, عُت مشس: القاىرة
األرداف: دار الفالح,  االختبارا التحصيلية: اعدادىا كإجراءىا كٖتليلها .عبيدات, دمحم. 
2998. 
. عنهج البحث اليلم  القواعد كا١تدخل كالتلبيقاتدمحم أبو نصار.  dan ,عبيدات, دمحم
 .2999عماف: دار كائل, 
اليالقة بُت ا١تيرفة ا١تفاىيمية كا١تيرفة اإلجرائية يف تيليم كتيلم الرايضيات، عفانة, عزك. 





. عماف: دار الصفاء, إتاىات حديثة يف طرائق كاست ارتيجيات التدريسعيد, عل . 
1223. 
 .1222. القاىرة: دار غريب, اليربية كعلم اٟتديثدمحم, داكد. 
 .1227, عهارات التيلم السريع، القاىرة: عركز تلوير األداء كالتنميةىالؿ, دمحم. 
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Qawa„id al-lugah al-Arabiyah khususnya kitab kuning, dan dalam rangka mewujudkan 
pendidikan yang baik dan berkualitas. 
Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga, para sahabat dan para pengikut Beliau yang telah membebaskan kita dari alam 
kegelapan menuju alam yang terang benderang yaitu Agama Islam. 
Buku ini merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan sebagai pembantu peserta 
didik untuk dapat menguasai materi yang ada dalam kitab kuning khususnya kitab matan 
jurumiah yang disusun oleh Al-Fadhil Al-A„lim Al-Allamah Abu Muhammad bin Abdullah 
Muhammad bin Muhammad As-Shanhaji yang dikenal dengan Ibnu Ajurum, guna 
menumbuhkan pembelajaran yang mandiri yakni bisa dipelajari sendiri oleh peserta didik. 
Penyusunan buku ini bertujuan sebagai sarana memfasilitasi santri dalam 
mengembangakan kompetensi membaca kitab kuning , terlebih bagi santri yang kesulitan 
memahami dan menghafal Qa„idah bahasa Arab dalam kitab Matan Jurumiah. 
Kami ucapkankan terimakasih jazakumullah khairan  kepada dosen, guru, dan teman-
teman kami yang telah berkenan memberikan masukan dalam menyusun buku ini. Semoga 
buku َؿ  الند  untuk pemula ini dapat bermanfaat untuk guru, siswa, orang tua dan زٍغ
berbagai kalangan masyarakat. Penyusun mohon maaf jika buku ini banyak kekurangan, 
maka dari itu penyusun mengharapkan agar para pembaca buku ini dapat memberikan 
saran dan kritiknya supaya bisa diperbaiki seperti yang diharapkan, agar buku ini juga 
kedepannya lebih sempurna atau lebih baik. 
Batu, Februari 2021 
Penyusun, 
  






ٍَات الىتاب  يدت
ٌغ  ًْ ْلِض
َ




 أ  .................................................................................................ش
  اُت ٍَ َِ تَ ْد ُي 
ْ









 ص  .............................................................................ال
 تِ ْؾ اِ  ُل ُْ لِ صَ 
ْ
  اِم َض س
ْ


















 ػ  .......................................................................................... ُيؤ
 ٍَ  اءٌ غَ صُ 
َ





  اُب بَ ل
َ ْ








ِ ٍَ  مُ ل
ْ









 1  .........................................................................................مُ ل








 3  ............................................................................ ِم ل




 4  ............................................................................. ْؾِم لا




 6  ............................................................................ ِل ػْ فِ ال
 ُخ 
ْ
  ُم ى
ْ





 غْ َح ل
ُ
 11  ....................................................................................... ف
 ِ
ْ َ
 11  ...................................................................................... اُب غَ غْ ْلا




 غَ ٍَ  اِب غَ غْ ْلا
َ
 11  ............................................................ ٌُ تُ َي ل
 
َ
 غَ ِى لن  ا
ُ
 ٍَ  ة
َ ْ




 ..........................................................................  14 
َباُت  ْضِعٍْ لت 
َ





  اُب بَ ل
 
 غْ ي : َي انِ الث
ُ
  اُت غَ َْ ف
َ ْ





 11  ....................................................................................... ُل اغِ َف ل
 
َ
  ُ ائِ ن
ْ





 َض تَ بْ مل
ُ







 11  .......................................................................................... ُر بَ خ
  ٌل يِ ََ غَ 
َ
 13  ............................................................................. ٌخ اِس ََ ن
-  
َ




 14  ............................................................................ اهَ اتُ ََ ز















 15  ............................................................................ اهَ اتُ ََ ز
 
َ
 15  ........................................................................................ُؼ ابِ ََ لت  ا
-  
َ









 17  ....................................................................................ف
-  
َ





 19  .......................................................................................ٌُ َض بَ ل
َباُت  ْضِعٍْ لت 
َ









  اُت بَ َْ طُ نْ : َي  ث
َ ْ




























ٌُ َح ل  35  ......................................................................................... ا
 
َ









 36  ..................................................................................... ىنَ ث
 
َ










  ْن يِ  ٌُ َْ ػُ ْف مل
َ





 41  .............................................................................. ٌُ ػَ َي  ٌُ َْ ػُ ْف مل
 
َ
 لِ  ُؼ ابِ ََ لت  ا
ْ
 41  ...................................................................... ِب َْ طُ نْ َم ل
َباُت  ْضِعٍْ لت 
َ





 : َي  ُؼ ابِ الغ   اُب بَ ل
ْ
  اُت غَ َْ ُف س
َ ْ
 44  ................................................................ اِء ْؾَم لا
 َي 
ْ
 بِ  ٌع َْ ُف س
ْ
 45  ...................................................................... ِف غْ َح ال
 َي 
ْ




 46  .................................................................... ِ اف
 َي 
ْ




 46  ....................................................ِع َْ ُف س
َباُت  ْضِعٍْ لت 
َ





 48  .......................................................................................................... ُؼ اِح غَ مل




 ُ  اتِ ط
ٌ





TUJUAN PENGGUNAAN BUKU 
Sebagai sarana memfasilitasi siswa dalam mengembangakan 
kompetensi membaca kitab kuning , terlebih bagi santri yang kesulitan 
memahami dan menghafal Qa„idah bahasa Arab. 
 
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 
Bahan ajar ini disusun berdasarkan teori dari peta konsep/skema yang 
menyatakan bahwa menggunakan peta konsep/skema dalam 
menyajikan sebuah pelajaran dapat memudahkan, menguatkan 
ingatan, mudah dihafal serta dapat menghilangkan kesulitan dalam 












Materi (َاص  materi :(امل
dalam setiap bab akan 
berbeda jumlahya 
tergantung dari bab apa 

























Penjelasan ( البُا): bagian ini 
menjelaskan materi yang 














Latihan (بات  setiap :(التضٍع
pembahasan bab dilengkapi 
dengan latihan-latihan yang 
akan membantu siswa unruk 
lebih memahami materi. Dan 
dapat juga digunakan sebagai 










LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN BUKU 
1. Guru memastikan kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran 
2. Guru memimpin do„a bersama dan tawassul kepada mushannif kitab 
Matan Jurumiah dan pengarang ilmu nahwu 
3. Guru mengulas kembali materi yang dipelajari sebelumnya (menanyakan 
kepada siswa) 
4. Guru menyampaikan/menjelaskan materi 
5. Peserta didik membaca materi dan menghafal materi (Qawai„d) 
6. Tanya jawab (Guru dan Peserta didik) 


























1. Siswa mampu memahami dan menghafal pengertian, pembagian 
setiap materi dalam masing-masing bab sesuai konteks: 
َبات لاؾماء، يسفَغات لاؾماء( َغات لاؾماء، ينط  )الىلم ٍْلاغغاب، يغف
2. Siswa mampu memberikan dan membedakan contoh dalam setiap 
materi sesuai konteks: 
َبات لاؾماء، يسفَغات لاؾماء( َغات لاؾماء، ينط  )الىلم ٍْلاغغاب، يغف
3. Siswa mampu menerapkan semua materi setiap bab dalam membaca 
kitab kuning sesuai konteks: 




































اْحَػل ٍَ  َ َػاِعِفْي
ْ















اْخل ٍَ ْيِغْي 
َ
ْغ ِلْي أ ّؿِ










َؾل ٍَ  ٌِ
ُْ ى هللُا َغلَ
 
ٍض َضل ًَ ُيَدم  ِل َْ َعُؾ ٍَ  ًَ ِ
ُّ ًَ ِبَنِب ُْ
َ
ُل ِإل ؾ  ََ َت
َ






ًضا ِإل َْ ُط
ُ
ِسَنا ز ًِ ا
َ
ِش َيش ًِ ا
َ
َيش ٍَ ِسَنا  ًِ ا
َ
ِبَمش ٍَ  َ ِبْي َلغ 
ُ ْ







ُيؤ ٍَ َغِلي  لض 
ّ
ِص ا ََ ْؾ
َ ْ
ِض ْبِن لا ِض ْبِن ُيَدم  ِش ُيَدم  ُْ لش 
ّ









ِخْفظ ٍَ  
ً
ل  ُيَتَلب 
ً










ْنَهاِجي أ لط 
َ
ِض ا ُيَدم 































































  ُ ه
ُ ْ
 ُض ُْ فِ امل
 بِ 
ْ
 ِؼ غْ ََ ال
Kalam adalah Lafadz yang 
tersusun yang memberi 







 غَ ُي 
 
 ٌ ه
 ٌض ُْ فِ ُي 
 ٌؼ غْ ٍَ 
 ِاْؾُم 
 ٌل ػْ فِ 
 غْ َخ 
ٌ
 ف
  ِ  ُ ِهَجاِئ
ْ















Lafadz adalah ungkapan yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah contohnya 
  ,”Kitab“ ِهَتاٌب  ,”Masjid“ يسجض :
ٌ
 .”Sekolah“ َيْضَعَؾ
Huruf hijaiyah Jumlahnya ada 28 ; 
ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ز، ش، ض، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، 
 م، ن، ه، ء، ي
 


































َغه  ِيْن و
َ







Murakab adalah ungkapan yang tersusun dari dua kata atau lebih, 
contohnya ;  ٌض اَم ُيَدم 
َ











ُْ ُت َغلَ َْ
ُ


















اِت  ََ َم  ”Allah menciptakan beberapa langit" هللُا الؿ 
 











Wado„ adalah ungkapan yang berbentuk bahasa Arab atau disengaja, 
contohnya ; 
َمُض   هلُل الط 
َ



































 ف  
م   ل  ع  ط    ا 












 ع  
 





















اف ض   إ 
 مىْدرىسىة  اىلْ 
 ة  مىْدرىسى 
 ْدرىسىةِ اْلمى  ِمنى 
، عىْن،  ِمْن، ِإَلى
 ، ، كى عىلىى، يف، ر بَّ
ِب، ِل، وىاو  قىسىم، 
ء  قىسىم  ء  قىسىم، اتى  ِبى
Dua kalimat isim yang saling berhubungan:   د









 ام  ظ  ك
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 ُم  د  س  ف
 
 ع  م  ح   ىن  ث
Isim yang 
bermakna tunggal 
Isim yang bermakna dua 




 نْيِ / ِكتىابى  نِ ِكتىاِبى 
(dua buah kitab) 
 ِكتىاب  
(Sebuah kitab) 
 ك ت ب  
(banyak kitab) 
ْؾُم ُى  ِ
ْ َ
  ََ لا
َ
 َم لِ و
ٌ
 صَ  
 
 غَ  ْت ل
َ
 ى فِ نً ػْ ى َي ل
َ
ٍَ ًَ ِؿ ْف ي ن  ا 
َ






ٍ َي ؼَ بِ    اػً غْ ٍَ  ا
 Kalimat isim adalah kalimat yang mempunyai arti sendiri dan tidak mempunyai 
zaman atau waktu, seperti :   د ج 














 Tanda-tanda isim :  
1. Diawali AL (  
َ














اُب تَ ِى ل  
2. Tanwin, Seperti :  َؾ عَ ْض ، َي ٌض ِج ْس َي 
ٌ
ٌض م  َد ، ُي   
3. Didahului huruf Jar, Seperti :  ِلؼ  ، لِ هللِا  َن ي 
َ
اةِ و  




هللِا  ٌُ َْ ُؾ ، عَ ٍض ٍْ ػَ  مُ ل  
 




 ظ  ك
  ر  ي 






  ُم ال  الظ   ث  ه






  س  ك






























  س  ك
 ُم ال  الظ 
  ِ
َْ ٍالن  اِء  َُ
ْ
ال ٍَ ِؼ 
ْ




ِ  َخال َْ الن  ٍَ   ٍِ ا






ى َحْمٍؼ ِيَن امل
َ
ٌ  َغل َيا َص
َجّغِ 
ْ




Sesuatu yang mempunyai arti banyak dari golongan laki-laki 
dengan mendapat tambahan Wawu dan Nun ( ٍ) ketika rafa„ dan 
mendapat tambahan ya„  dan nun (ًن) ketika nasab dan jar, seperti: 
امَ 
َ
  أ.  عفؼ = ك
َ َْ ُت       َغاِيلُ ِْ
َ
 ب. نط = َعئ
َ َ ج. حغ = َيَغْعُت       َغاِيِلْي  ِبَػاِيِلْي






 ُم ال  الظ   ث  ه
ى َحْمٍؼ 
َ
ٌ  َغل اِء َيا َص الت  ٍَ ِلِف 
َ ْ





Sesuatu yang mempunyai  arti banyak dari golongan perempuan 
dengan mendapat tambahan alif  dan ta„  (ات), seperti : 
اَيْت 
َ
ٌت أ.  عفؼ = ك
َ
ُت   َغاِيل ِْ
َ
ٍت ب.  نط = َعئ
َ
 ج.  حغ = َيَغْعُت   َغاِيل
َ
 ٍت ِبَػاِيل




 ظ  ك
 ر  ي 





Sesuatu yang berubah dari bentuk mufrad-nya, seperti :  ِهَتاٌب 
menjadi  ٌ ُت
ُ
























ٌم  ُْ ْلِؿ
َ
 ف   ت
 ل  ع 
 
 














 ط  
 ن  ي 









 ه  أ





 طىلىعى اْلبىْدر  قىْد 
 يىْكت ب  زىْيد  سى 
 يىْكت ب  زىْيد  سىْوفى 
 فىاِطمىة   تْ امى قى 
 اض  م  




 س  م  أ
 أىكىلى، صىامى 
ك ل ، يىص ْوم   َيْى
 ك ْل، ص مْ 
 ف  .1
 اض  م   ل  ع 






اك ٍَ ا  ًَ ْفِؿ
َ









Kalimat yang mempunyai arti sendiri dan mempunyai zaman madly 




















ا  ًَ ْفِؿ
َ
ى َيْػًنى ِفي ن
َ
َغل







Kalimat fi„il adalah 
kalimat yang mempunyai 
arti sendiri dan 
mempunyai zaman atau 
waktu, seperti : 
ُصُس، 
 
ى ، ي  س  ص 
 




























 . ف  2
 مُ  ل  ع 
 
 از  ض
 ع 
ِت  َْ ُب
ُ












اك ٍَ ا  ًَ ْفِؿ
َ










 ٍ َػاَعَغِ  ِفي أَ
ُ ْ
 َخْغِف امل
Kalimat yang mempunyai arti sendiri dan mempunyai zaman hal 
(sedang terjadi) dan zaman istiqbal (akan terjadi) dengan didahului 
huruf mudhara„ah yang empat, yaitu ( ُت ِْ نَ
َ





أ ًَ  = akan makan (ٌإؾتلبا), sedang makan (ٌخا). 
 ف  . 3
  ُل ع 
 





















َصل ٍَ ا  ًَ ْفِؿ
َ
 ِفي ن
Kalimat yang mempunyai arti sendiri dan menunjukkan perintah pada 
zaman istiqbal (akan terjadi), seperti :  ْل
ُ
 berpuasalah = ُضمْ  ,makanlah = و
 ُح  ٌل ػْ فِ 
 
  ُم ك
 
 ف  ال
 ل  ع 
 ب  س  ع  ُم  ي  ن  ب  م  
 ف  
  ُل ع 
 
 ف   س  م  أ





 ح  ح
 
 ، ُط ة
ُ
 و  ك
 م  ، ض  ن 
 
 ُط  ة
ُ




، س  ه
ص  
 





اسُ ه  و 




 س  ، أ
 ف  




 ب  ص  ه
 م  ص  ح  
 ز  
 
 ع  ف
صُ  م  ي 
 
صُ م  ل
 
ى م  ي 
 
 س  ، ل
ُصو   ن  ي 
 
صُ م  ل
 
ى ن  ي 
 
 س  ، ل
ُصو   صُ مُ ي 
 
ى  ُس ، ي 
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 Hukum  fi„il madli  adalah mabni (tetap/tidak berubah sebab amil  yang 
masuk). Sedangkan mabni-nya ada tiga yaitu ; 
 Mabni fathah apabila tidak bertemu dengan  ٍؼ ُيَتَدّغٍِن
ْ
ة ,َغِمْيُر َعف ََ َْ  ِنْؿ
ُ
 ن
dan  َحْمٍؼ ٍُ ا ٍَ , seperti :  َطَغ
َ
 َضاَم، ن
 Mabni sukun apabila bertemu dengan َغِمْير عفؼ ُيَتَدغن dan َة  ,نَ  نؿ







 Mabni dlammah apabila bertemu dengan ٍاٍ حمؼ , seperti :  َط ٍْ نَ ا ُغ  
 









أ ن  ي 
 




أ م  ي 
 
ل  ل  
 ُصو   مُ ي  ُصو               ن  ي 
 
م  ل صُ   م  ي 
 
م  ل  
 صُ 
 
ى ُس ي  صُ    
 
ى ن  ي 
 
س  ل صُ  
 
ى م  ي 
 
س  ل  
 
 Hukum fi„il amr  adalah mabni sukun, seperti :  
ُ







































 َؿ ْم خ
ُ
 
Setiap fi„il mudlari„ yang bertemu dengan  ُألف تثن, 
ٍاٍ حمؼ  dan  ًاء يؤنث يساؾب 
 ، ِ
َ




















 غِ طَ نْ ًَ 
ُ
 ف
Sesuatuyang mempunyai dua illat  atau mempunyai 









ى َه تَ نْ   ُي ؿ
 
ْ
 عَْ ُم ُج ال
Sesuatu yang huruf pertamanya ber-harkat fathah, 
huruf yang ke tiga berupa alif  dan setelah alif  
terdapat dua huruf, huruf yang pertama ber-harkat 
kasrah, atau setelah alif  terdapat tiga huruf, huruf 
yang tengah berupa ya„ 
 ُذ ُْ بِ اُل، َيطَ ايِ ََ غَ 
 عٌ اِع ػَ ُي  ٌل ػْ فِ 
  ُذ ُْ ِح َص 
َ
 غِ ِز جآل
Fi„il Mudlari„  yang huruf terakhinya bukan huruf illat 
 (ا،ٍ،ي)




أ ًَ  ُل ، 
 عٌ اِع ػَ ُي  ٌل ػْ فِ 
  ل  تَ ػْ ُي 
ْ
 غِ ِز جآل












 ُع َْ طُ ْل امل
Kalimat isim yang huruf terakhirnya berupa alif  





















 ُص َْ ُل نْ امل
Kalimat isim yang huruf terakhirnya berupa ya„ 





اِع يْ ا لض 
َ





 صُ ٍْ ُض ْم امل
Kalimat isim yang huruf terakhirnya berupa hamzah 
yang didahului alif zaidah 
















 َؿ ْم خ
ُ
 
Setiap fi„il mudlari„ yang bertemu dengan  ُألف تثن, 























 غِ طَ نْ ًَ 
ُ
 ف
Sesuatuyang mempunyai dua illat  atau mempunyai 















ى َه تَ نْ ُي  
 
ْ
 عَْ ُم ُج ال
Sesuatu yang huruf pertamanya ber-harkat fathah, 
huruf yang ke tiga berupa alif  dan setelah alif  
terdapat dua huruf, huruf yang pertama ber-harkat 
kasrah, atau setelah alif  terdapat tiga huruf, huruf 
yang tengah berupa ya„ 
 ُذ ُْ بِ اُل، َيطَ ايِ ََ غَ 
 عٌ اِع ػَ ُي  ٌل ػْ فِ 
  ُذ ُْ ِح َص 
ْ
 غِ ِز جآل
Fi„il Mudlari„  yang huruf terakhinya bukan huruf illat 
 (ا،ٍ،ي)




































 غَ  ٌُ ت
َ





ْطل ًَ  
َ
ٌُ َيا ل َيَػ
ْؾِم  ِ
ْ َ
ُل لا ُْ   َصِل
َ






kalimat isim  dan 
kalimat  fi„il 
Tidak ada tanda isim  
dan tanda  fi„il 
 غْ َخ 
ُ
ى، ِيْن :  ّغٍ َح  ف
َ
 إل
 غْ َخ 
ُ
 غَ  ف
ْ
ٍْ ، ٍَ :  ٍف ؿ
َ
 أ
 غْ َخ 
ُ
ا:  اٍء َض نِ  ف ا، ًَ َُ  َى




ْ :  ٍؽ غْ ش َْ ، ِإ
َ
 ل
 غْ َخ 
ُ
 تِ ْؾ اِ  ف
ْ
 :  اٍء نَ ث
 
 ِإل
 غْ َخ 
ُ
 َىْل :  اٍم ًَ ْف تِ ْؾ اِ  ف
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 ُب اغَ غْ ْلا





































اِزل  الض 
Perubahan akhir kalimat yang disebabkan karena berbedanya amil 
yang masuk baik secara lafadh atau taqdiri (Perkiraan) 
 
ُت َػٍْ ٌض َحاَء َػٍْ  ًْ
َ






َف  ، َيَغْعُت ِب  َتىال
ْ
 َتىال



























ًغا  ًْ ْلِض
َ
 ت
Perubahan akhir kalimat yang disebabkan karena 
berbedanya amil yang masuk baik secara lafadh atau taqdiri 
(Perkiraan).  Seperti : 
ُت َػٍْ ٌض َحاَء َػٍْ  ًْ
َ
 ٍض ، َيَغْعُت ِبَؼٍْ ًضا، َعأ
 




 (kalimat yang berubah sebab amil) َيا ت
 


















Tetpnya kahir kalimat walaupun kemasukan amil, 
seperti :  




اَم، َيَغْعُت بِ َيْن ك
َ















  َيا ت





































ٌ  َغم 
























 ُم الِ الؿ   غِ ه
 ٌٍ ا ٍَ 
َن َحاَء  َْ ُب
َ









ِ َحاَء  َضا
ٍْ  ُي  .1 الؼ 
َ






ًَ،  ِ ْػِغَبا
َ
















ْغَغاِب  ُم ْؿ ِِ ْل ت ِ
ْ





ْفٌؼ  َحْؼمٌ 
َ





4 3 5 3 
 
ٌ  َغم 










































ٌ َْ  ُؾيُ














 ِ َْ ظ
13 
 







































ُت  ف ًْ
َ




















  .1 أ
َ ْ َ













ِن  َعأ ًْ َض ٍْ ى .1 الؼ  ن 
َ
 ُيث
اءٌ  ًَ 
ُت  ًْ
َ






 ُم الِ الؿ   غِ ه
ُت  ًْ
َ


























ِ َخ  لا



























ٌِ َيَغْعُت بِ  ِص ٍَ الّغَِحا
َْ ُن ًُ
ْ









ْنَضاِت َيَغْعُت بِ  ًِ  ال










 بِ َيَغْعُت 
َ
ُْ أ ًَ ، ًَ ب ُْ ِز
َ
أ ٍَ 1.  
َ ْ َ







اءٌ  ِن بِ  َيَغْعُت  ًَ ًْ َض ٍْ ى .2 الؼ  ن 
َ
 ُيث







ْخَمَض بِ  َيَغْعُت 
َ
  .1 أ
ُ

































 َحْؼٍم ِإْغَغاُب 
 ٌٌ ا
َ





ْػغِ  ًَ ْم 
َ
ٌض  ْب ل ِزُغ  .1 َػٍْ
ْ







ٌ َْ  ُؾيُ
ٌض  َش  َػٍْ
ْ
س ًَ ْم 
َ



















ْػِغَبا ًَ ْم 
َ










ِ َخ  لا







 غَ ِى لن  ا
ُ
 ٍَ  ة
َ ْ















 غَ ِى لن  ا
ُ
  ة
Isim yang bermakna umum dan  
bisa didahului Al (ٌا), Seperti: 
، َعُحٌل  ٌٌ َْ  َغاِلٌم، ِهَتاٌب، َعُؾ
 
Isim yang bermakna khusus 
(tertentu) 
 
 ْم ا، ُى َم ، ُى يَ ، ِه ََ ُى  :رِ يْ مِ ػ  ال ِاْؾُم .1
 ْلاِ  ِاْؾُم .2
َ
 َى  :ةٍ اعَ ش
َ
ا، نَ ، ُى وِ ِظ ا، َى ظ
 اَن نَ ُى 








 يْ ِت ل
 غَ  ِاْؾُم .4
َ




 نَ ًْ ِض ، َي 
ٌ
 
5.Dimasuki Al  ) 
َ
 : )ٌْ ا
َ





 ُم الِ ػَ ل
6.Isim yang di idhafahkan pada 
yang lima diatas : اُب تَ ، ِه ٌُ ابَ تَ ِه 
 َى 
َ
  اُب تَ ، ِه ٍض م  َد ُي  اُب تَ ا، ِه ظ
 





ُحِل  اُب تَ ، ِه وُ َْ بُ أ  الغ 


















ِكُؼ َيا ك َْ اِكٌؼ َي ٍَ  ٍْ
َ
 أ
Diantara tanda yang banyak 
menunjukkan isim nakiroh 
adalah adanya tanwin, kecuali 








































ٌ  ّغل  َياَص









اِئ orang yang diajak berbicara) atau) ُيس
َ
 .(yang dibicirakan) ؾ
2.  ِاْؾُم إِ 
َ






ٌ  َغل  َيا َص




 (sesuatu yang ditunjuk) ُيش
3. ٌٍ َْ ضُ َْ ِاْؾُم َي   ada dua, yaitu:  ِاْؾِم ٌ
َْ ُض َْ يْ َي  dan َخْغِفي ٌ َْ ُض َْ  َي




 sesuatu yang) َيا اْخَتاَج ِإل
membutuhkan shilah dan ‘aid). 
-  
َ











 jumalah yang tiba setelah) ا
maushul). 





ُص ِإل َْ ُػ ٌَ ِمْيُر  لػ 
َ
 dlamir  yang kembali pada) ا
maushul). 




ٌَ َيَؼ ِضل ِ
ٍّ ْدَتْج ِلَػاِئٍض  أُ ًَ ْم 
َ
ل ٍَ ِبَمْطَضٍع   
Setiap huruf yang di-ta„wil mashdar bersama kalimat setelahnya dan 
tidak membutuhkan ‘aid. 
4.  غَ ِاْؾُم 
َ
ٍم ل  adalah sebuah nama, baik nama manusia, hewan, daerah atau 







Isim alam ada 3: (isim, Kun-yah, Laqab) 
 Isim adalah nama asli tidak didahului  
ُ
 م  أ
َ
ٌب /أ , seperti:  ىَس َْ ، ُي ٌض م  َد ُي  
 Kun-yah adalah nama yang didahului أم/أب, seperti:  
َ
  َْ بُ أ
َ
 ٍ ًَ ل
ُ
 م  ، أ
 
ْ
ُ غُ ُل ال  





ُذ ُْ ِؿ مل  (julukan nabi Isa)  
َ ْ َ









 ىنً ػْ َي 
 ُي 
َ
 إِ  اٌع ش
َ
 ٌِ ُْ ل
Menunjukkan 
 ٌل ِط َف نْ ُي  ٌل ِط ت  ُي 
 
َ
 عَ  غ  َح ٍَ  ٌ طْ ن
ْ
  ٌؼ ف
َ
 عَ  ٌ طْ ن
ْ
 ٌؼ ف




  غٍ ه
َ
اوُ  - ٌ ٌ ائِ ؾ  ً ََ  ِإ  ُى




 َُ نِ ث
ٌ




  ٌغ ه
َ
اُىَما - ياي ٌ ائِ ؾ  ً  ُىَما ِإ




  ٌغ ه
َ
اُىْم  - مي ٌ ائِ ؾ  ً  ُىْم  ِإ
Dia 1 Pr  ُي  صٌ غَ ْف ُي 
َ




 بَ ائِ ؾ
ٌ
اَىا - اي   ً  ِهيَ  ِإ




 َُ نِ ث
ٌ
 ُي  
َ




 بَ ائِ ؾ
ٌ
اُىَما - ياي   ً  ُىَما ِإ
Mereka Pr  ُي  ٌؼ ْم َح 
َ




 بَ ائِ ؾ
ٌ
اُىن   - ّ ي   ً  ُىن   ِإ

















 َُ نِ ث
ٌ








َما - ياى ٌ اؾ
ُ













ْم  - مى ٌ اؾ
ُ





Kamu 1Pr  ُي  صٌ غَ ْف ُي 
َ
 ن  ؤ
ٌ















 َُ نِ ث
ٌ
 ُي  
َ
 ن  ؤ
ٌ






َما - ياى 
ُ





Kalian Pr  ُي  ٌؼ ْم َح 
َ
 ن  ؤ
ٌ






ن   -  ى 
ُ
































  ِم ظ
َ
 ٌُ َؿ ْف ن














 ِاْؾُم إِ 
َ
 ُي  ىنً ػْ َي  ةٍ اعَ ش
َ
 إِ  اٌع ش
َ
 ٌِ ُْ ل
 َى 
َ




ِ ظ  /َى ا
َ
 Ini 2 lk ِن ًْ ظ
 ؤُ َى 
َ
 Mereka ini lk ِء ل
 Ini 1 Pr وِ ِظ َى 
 َى 
َ
ِ ات  /َى ا
َ
 Ini 2 Pr ِ يْ ات
 ؤُ َى 
َ
 Mereka ini Pr ِء ل
 Di sini Tempat dekat انَ ُى 
 
َ


















 Mereka itu lk ًَ ٍلئِ أ
 تِ 
ْ








 /تِ ْم ى
ْ




 Itu 1 pr ن  ى
 
ُ
 Mereka itu Pr ًَ ٍلئِ أ
 ًَ الِ نَ ُى 
َ




 إِ  اٌع ش
َ
 ٌِ ُْ ل
Menunjukkan 





 ٌن رَ نت
 ُي 
ْ
 ظ  تَ س
 ُي 
َ
 ن  ؤ
ٌ




























































  .أ 
َ
  ِن غَ  ْ ِح أ
َ ْ
 ئِ ْؾ لا
َ
  ِ ل
ْ
 ! ِ َُ تِ جآل











  آِت  .1
َ ْ
 ثِ ْي لا
َ
ْؾِم  َن يِ  ِ ل ِ
ْ
 ٍَ  لا
ْ
 ٍَ  ِل ػْ فِ ال
ْ









































  اعَ ََ ن
ْ
  َؼ َي  ِؼ ْم َج ال
َ
 ثِ ْي أ
َ
 ! ٌِ تِ ل
6.  
َ




 ُخ  اعُ ََ ن
ْ
  ِم ى
ْ






 ا !َى ؟ ا
 نَ ػْ ا َي َي  .7
ُ ْ
 ٍَ  ِب غَ ػْ ى امل
َ ْ
 ؟ يِّ ِن بْ امل

















ِ  اعَ ََ ن
ْ
  َؼ َي  اِب غَ غْ ْلا
َ
 ثِ يْ أ
َ
 ! ٌِ تِ ل




 ٍَ  ةِ غَ ِى الن   ت
َ ْ
 غِ ػْ امل
َ
  ِ ف
ُ
 املِ  آِت  م  ث
َ




 ا !َم ًِ ل
 






 غَ  ا
َ
ْؾِم  اِت َي ل ِ
ْ
 ٍَ  لا
ْ
 فِ  ِل ػْ فِ ال
ْ








 َم لِ و
ُ








 ِل ػْ فِ ال
 
َ



















ٌض  1 ِ ُيَدم 
ّٰ






 تاء تأنِث الؿاهن  ف
ٍ ُعب   1 ًِ  َعاِؾ
ُْ َْ   ِف  َؾ






















ٌض ك   َػٍْ
ِبي   5
َ
ا ن ًَ  ِ
ّٰ




ـُ  ؾ ْم   الش 
 
َ
 اُت بَ ٍْ عِ ْض لت  ا
19 
 






















ات ع  و 
ُ
ف س   م 
  
























































ٌض ن  َػٍْ
 َُ ْد
َ
ِ   ن  ُ ْفِظ
 
















ٌض ا  َغاِلٌم  َػٍْ





























أ ٍَ  َ ا
َ
ٌض  ِاْؾُم و ا  َػٍْ
ً
 َغامِل






أ ٍَ َبُر ِإ  
َ
 َضاِبٌغ ز




























َبى ٍَ ٌض   َحاَء َػٍْ




























































Isim yang dibaca rafa„ yang berada setelah fi„ilnya, 









 ُل اع  ف
 
َ
  ٌل اغِ ف
َ
  ٌغ اِى ظ
 
َ









اَم  :adalah fa„il  yang tidak berupa dlamir, seperti فاغل ظاىغ.1
َ
ٌض ك ى َػٍْ
 
ٌض ، َضل ُيَدم   




ُت ، َضل  
 
 
































Isim yang dibaca rafa„ yang tidak disebutkan 
fa„ilnya, seperti:  ِطَغ
ُ
ٌض ن َػٍْ  
 
َ
  ُ ائِ ن
ْ
  ِل اغِ َف ال
َ





ُ ال  غ َم ػْ ُي  ِل اغِ َف ِئ
ِطَغ 
ُ




 س  م  
ُ




م  ألا  اء  ط 
11 
 















Cara Membuat  ٌ  فػل يبني يجًَ









 آِزِغوِ ُغم  أ
طَ 
َ





















 ُغم  أ
 ُغ طَ نْ ًُ ُغ  =  طُ نْ ًَ 
   =   غَ ْل ًَ 
ُ
 غَ ْل ًُ أ
ُ
 أ
 ُب غَ ػْ ًُ ُب   =   غِ ػْ ًَ 
 البُا 




















   ِ  ُ ْفِظ
 

















Isim yang dibaca rafa„ yang tidak kemasukan 
amil lafdhi, seperti: ٌض   َغاِلٌم   َػٍْ  




  ٌغ اِى ظ
 َض تَ بْ ُي 
ٌ














Setiap isim ma„rifat didepan kalimat adalah Mubtada„ rofa„ 
atau Mabni dan isim sesudahnya adalah Khabar 
11 
 





















































Isim yang dibaca rafa„ yang disandarkan 






















ٌُ ُحْمل  ِشْب











ٌ  ُ 
 



















ٌُ ط ُت   َحاِعٍَ



























  ل  ام  و  ع  
 





ف س ي 
ع 
 





Amil Nawasikh  adalah 
amil yang merusak 






أ ٍَ  َ ا
َ




أ ٍَ  
َ


























































Menasabkan isim dan 
Khabar sebagai dua 





ا ٌض َػٍْ و
ً

































1  َ ا
َ
 َػٍْ  Ada و
َ ا
َ
  ٌض و
ً
 اَغامِل
ـَ  1 ِْ
َ
ـَ َػٍْ  Tidak Ada ل ِْ
َ
 ٌل َحاِى  ٌض ل
ل   3
ّ
ل  َػٍْ  Jadi/Waktu Siang ظ
ّ
 َضاِئًما ٌض ظ
  Waktu Malam َباَت  4
ْ





ْغَحى َغْم  Waktu Duha أ
َ









ًْ  صُ أ ِض
َ
 ًضاش
ى 7 ْيس َ
َ
ى َخايِ  Waktu Sore أ ْيس َ
َ
نِ  ٌض أ
َ
اؾ  ُ 
اِج  ٌض َضاَع َػٍْ  Menjadi َضاَع  8
َ
 ًحان
9  ٌَ ٌَ َػٍْ  Senantiasa َياَػا الِ  ٌض َياَػا
َ
 ًباؾ
ُْ  ٌض َياَبغَِح َػٍْ  Senantiasa َياَبغَِح  11  ًػاُيِؿ
ِتئَ  11
َ
ِتَئ ُيَدم   Senantiasa َياف
َ
ِليْ  ٌض َياف
َ
 ًهاف
11   ً َف
ْ
ً  َعاِخ  Senantiasa َياان َف
ْ
 ًحاَضاِل  ٌم َياان
























َْ  ًضاِإ  ُيَدم   Sesungguhnya ِإ   1  ٌٌ َعُؾ
1   
َ





َت  3 ُْ
َ
َبا Seandainya ل َت الش  ُْ
َ
 ٌض َغائِ  َب ل
َػل   4
َ






 ٌغ َخاِغ  َم ل
ِىن   5
َ
ِني    Akan Tetapi ل
َ
ٌُ َعاِخٌم ؾ ِىن 
َ
ُْ  ل   ٌل َبِس








 ٌع َبْض  ًضاو








































ن   1
َ







1  َ   Menduga َخِؿ
ْ
اَضاِص  ًغاَخِؿْبُت َبى
ً
 ك
3  ٌَ ا
َ















اَضاِص  ًضاَغِلْمُت ُيَدم   Yakin َغِلَم  6
ً
 ك





َناُو َىَبا Menjadikan َحَػَل  8
ْ



































 ُؼ ابِ ََ لت  ا










ُض  ا ُْ ِه َْ لت 
َ


























ِلي   ُْ َحِل
ْ



















































ل ُْ  َحِم
ْػُت الؿ   لن 
َ




















وُ  ا َْ ُب
َ






وُ  ا َْ ُب
َ

















 ُت ػْ لن  ا
 
َ











Naat adalah shifat 
yang ikut kepada 
maushufnya dari 







ِلي  .1 ُْ َحِل
ْ














ِلي  .1 ُْ َحِل
ْ


































ٌض ا َػاِكُل َحاَء َػٍْ
ْ











































 ٍْ غُ ُخ 
ُ



















،  ن ٍْ
َ





ا، َبْل،  ْم، ِإي 
َ
أ


















ن  adalah athaf yang menggunakan huruf athaf, 
seperti:  ٌغ
ْ













ٍ  ف ا
َُ َب  adalah athaf yang tidak menggunakan huruf athaf 
yang berfungsi menjelaskan  ٌِ
ُْ ف َغلَ َْ
ُ

















































َغِلي  أ ٍَ 
1  
َ







م   3
ُ
ٌغ  Kemudian ث
ْ















ا 6 اِفٌؼ  Adakalanya ِإي 
َ










ا ؾ ِإي  ٍَ 
ٌض  Bahkan/tetapi َبْل  7 ُْ ي َؾِػ ِ
ّ
َطل ًُ  
َ
ٌض ل  َبْل ُيَدم 
ِىْن  8
َ
ٌض  Akan tetapi ل ُْ ُم َؾِػ َْ ُط ًَ  
َ





ٌض  Tidak ل َ َػٍْ َى
َ
ٌض ط  ُيَدم 
َ
 ل



























ٌم  ت ُْ ْلِؿ
َ
 ت








  ٌض ُْ ِه َْ ت
َ
 ي  ِظ ْف ل
 
َ
 ي  َِ نَ ػْ َي  ٌض ُْ ِه َْ ت
19 
 



































ٌُ ال  َبَض













ٌُ ال  َبَض














أ  ِاْؾُم ٍَ
 
ٌ





ٌُ لا  َبَض
Badal bukan seluruhnya dan 
bukan sebagian dari mubdal 
minhu namun masih mempunyai 
ikatan dengan mubdal minhu 











ٌُ ال  َبَض
Salah mengucapkan mubdal 
minhu yang disusuli dengan 
badal 






 Taukid Lafdhi adalah taukid yang mengulang-ulang sebuah lafadh, 
seperti:  َطَغ
َ
ٌض ن ٌض َػٍْ َػٍْ  
 Taukid Maknawi adalah taukid yang menggunakan lafadh taukid, 
yaitu;   ل
ُ
، و ـٌ ْف
َ
ْحَمُؼ، َغْيٌ ، ن
َ
ْحَمُؼ  dan tawabi„-nya أ
َ


















































ٌُ ال  َبَض
31 
 




  .أ 
َ
  ِن غَ  ْ ِح أ
َ ْ
 ئِ ْؾ لا
َ
  ِ ل
ْ







 غْ َي  ا
ُ
ْؾَماء اِت غَ َْ ف
َ ْ
 ! لا




































ٌَ ال ْبَتَضِء ا
ُ ْ



















  اِت ََ ز
َ






















  اِت ََ ز
َ
 ! ن  ظ
  ُل َم ا غَ َي  .8
َ








 ! ٌُ ِيث








 ! ٌُ ِيث
  ُل َم ا غَ َي  .11
َ








 ! ٌُ ِيث






ِص ال  َخّضِ
ْ
َيِتَها ! اءُ غَ ْم ُح ال
َ
َغل ٍَ ْغَغاِب  ِ
ْ
ْلا ٍَ َحّلِ 
َ ْ








  ٌم ك
َ










 ٌِ ابِ غَ غْ إِ َغل




 غم  نػت ا





























   ِػل
5  
َ
ًَ ل ُؼ ِإ  َعب  ِػَلاِب  َؿِغَْ
ْ
   ال




ِ  أ ْضَعَؾ
َ ْ
   ِيَن امل




















   أ
ُم  9 ُْ ِ  ِإْبَغاِى
ّٰ
ُل اّلل ُْ ِل
َ
   ز
ٌض  11 ُض ُيَدم  ِ






   ال
 
َ
 اُت بَ ٍْ عِ ْض لت  ا
31 
 




















 م  
 





































ٌُ َح ل  6ا
َ
























  ْن يِ  ٌُ َْ ػُ ْف مل
َ
 14 ٌِ لِ ْح أ
َ
 لِ  ُؼ ابِ ََ لت  . ا
ْ
 ِب َْ طُ نْ َم ل
7 
َ
  ُر بَ . ز
َ






























ِطٌل   ُيْنَفِطٌل  ُيت 
 ََ َطغَ  ُى
َ
اُو  وُ ن  ً َطغْ ِإ
َ
 يفغص يظهغ ؾائ  ُت ن
َطغَ  ُىَما
َ
اُىَما ُىَمان  ً َطغْ  ِإ
َ
 تثنُ  يظهغ ؾائ  ُت ن
َطغَ  ُىْم 
َ
اُىْم  ُىْم ن  ً َطغْ  ِإ
َ
 حمؼ يظهغ ؾائ  ُت ن
َطغَ  ِهيَ 
َ
اَىا َىان  ً َطغْ  ِإ
َ
 يفغص يؤنث ؾائب  ُت ن
َطغَ  ُىَما
َ
اُىَما ُىَمان  ً َطغْ  ِإ
َ
 ؾائب تثنُ  يؤنث  ُت ن
َطغَ  ُىن  
َ
اُىن    ُىن  ن  ً َطغْ  ِإ
َ







اَن  َن ن  ً َطغْ  ِإ
َ











اه  ً َطغْ  ِإ
َ











اه  ً َطغْ  ِإ
َ







اِن  ِن ن  ً َطغْ  ِإ
َ











اه  ً َطغْ  ِإ
َ











ن   ه
ُ
اه  ً َطغْ  ِإ
َ





 ٌِ بِ  ٌُ َْ ػُ ْف مل











ٌِ  ٌِ بِ  ٌُ َْ ػُ ْف مل َلُؼ ِب
ًَ ِظْي 
 








Isim yang dibaca nashab yang menjadi objek 




ا أ ُعػ   
 
َ
 ٌغ اِى ظ
 ٌغ َم ػْ ُي 
 ٌل ِط ت  ُي  ٌل ِط َف نْ ُي 
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اَي  ِنين  ً َطغْ  ِإ
َ









ان  ً َطغْ  ِإ
َ













































ظ ًُ ْطَضُع 
َ ْ
ََ امل ُى
 ٌِ ٌٍ ِيْن ِفْػِل  ِلَبَض






















1 . ٌِ ِض َغاِيِل
ُْ ِه
ْ
   ِلَتأ
 Menguatkan ‘Amilnya 
ِ َغَضِصوِ  . 1 ا
َُ  ِلَب
 Menjelaskan bilangan  
‘Amilnya 







Saya menolong Zaid 
dengan dua pertolongan 
4 ٌِ ٌٍ ِيْن ِفْػِل  . ِلَبَض




َْ ِ نَ ا
َُ  . ِلَب
 Menjelaskan macam  
‘Amilnya 
 
ًضا َغْغًبا  َػٍْ
Asalnya 










Saya duduk seperti 
duduknya orang alim 
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َيامَ  Bulan ش
َ











 Di belakang ز
ًيا َْ ًَ Hari/siang  ََعاء ٍَ Di belakang 
ًنا ِْ َ  Beberapa tahun ِؾِن ِمْي ًَ Sebelah kanan 
 
ً
ة ٌَ  Satu masa ُيض   Sebelah kiri ِشَما
ًنا ُْ َلاءَ  Sesaat ِخ
ْ
 Di hadapan ِتل
َق  Pagi hari َضَباًخا َْ
َ
 Di atas ف
ْدَت  Sore hari َيَؿاءً 
َ
 Di bawah ت





  Pagi hari ُبى
ً
ل ُْ  Satu mil ِي
ًضا
َ
  Besok ؾ






















ِغ ِفي ًْ ُب ِبَتْلِض َْ ْنُط
َ ْ
ِ امل َيا






ََ ِاْؾُم امل  ُى
Isim yang dibaca nashab yangg 
menunjukkan waktu dengann 













ِ  ل ُجْمَػ
ْ
 ال
Saya pergi ke Makkah padaa 
malam Juma„at 
Isim yang dibaca nashab yangg 
menunjukkan tempat dengann 












   
 
امَ  Selamanya َؾْغَيًضا ض 
ُ
 Di hadapan ك
َبًضا
َ
اءَ  Selamanya أ
َ
 Di hadapan ِخظ
ْبَل 
َ
 Di sini ُىَنا Sebelum ك
م   setelah َبْػَض 
َ




















ٌُ َح ل  ا
 
ُ























Isim yang dibaca nashab untuk 
menjelaskan keadaan yang samara tau 





Bakar telah datang dalam keadaan 
bahagia 
Hal harus berupa isim 
nakiroh 
Shahibul Hal harus 
berupa isim ma„rifat 
Hal harus tiba setelah 
kalam yang sempurna 
 تنبٌُ
 Apabila hal terdiri dari isim ma„rifat maka harus di-ta„wil dengan isim 
nakirah, seperti:  ٌض ى َػٍْ
َ
ْخَضوُ َبي ٍَ  di-ta„wil  ٌض ى َػٍْ
َ
ُيْنَفِغًصاَبي  
 Apabila shahibul hal terdiri dari isim nakirah maka harus ada  
ْ
ِؽ َّ   ُيَؿ
(sesuatu yang memperbolehkan shahibul hal terdiri dari isim nakirah) 
 Hal wajib didahulukan dari shahibul hal bila shahibul hal terdiri dari isim nakirah, 
seperti  ا اءَ َح
َ
ِعًخا َعُحٌل ف  
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 ُز يْ ُِ مْ لت  ا
 
ُ





















ََ لا  ُى
Isim yang dibaca nashab untuk menjelaskan 









Saya membeli dua puluh buah kitab 
 ًَ ْحَمُل ِيْن
َ
ٌض أ اُيَدم  ًً ْح ٍَ 


















  ٌُ ن
َ







 تِ ْؾ لا
ْ










ٌ و  ا
ٌم  ُْ ْلِؿ
َ
 ت








  ِم ل
 
 ٌَ  ْي ِظ ال
ْ
ِ  ُل مِ تَ ش
ْ
 تِ ْؾ لا
ْ
 اءَ نَ ث
 ُخ 
ْ




 ٌُ نْ ى يِ نَ ث
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ََ ْلا  ُى
Pengecualian dengan  
 





ٌ و  ا






































اَم   ِإل
َ
ُم  ك َْ َل
ْ
 ال
ٌم  لاؾتثناء ُْ ْلِؿ
َ
 ت
Mustasna dan Mustasna minhu-
nya sejenis, seperti :  
اَم 
َ







Mustasna dan Mustasna minhu-
nya tidak sejenis, seperti :  
اَم 
َ





ِطٌل   ُيْنَلِؿٌؼ  ُيت 
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  ِم ل
 
 ٌَ  ْي ِظ ال
ْ
ِ  ُل مِ تَ ش
ْ
 تِ ْؾ لا
ْ
 لاؾتثناء اءَ نَ ث



















































 kalam yang terdapat mustasna dan mustasna : ا
minhu-nya, seperti :  اَم
َ















 ,kalam yang mustasna minhunya tidak ada : ا















ُ ا َح َْ
ُ ْ
امل  : kalam yang tidak di dahului nafi, nahi atau 






ُم ِإل َْ َل
ْ
ال  










 ,kalam yang didahului nafi, nahi atau istifham : ا
seperti : 


























































 ُخ  ت
ْ





 yang masuk pada isim ل
nakirah yang berfungsi 










1. Nashab bila bertemu 
dengan; 
 Mudhaf, seperti: 
َفْطِل 
ْ


















2. Mabni fathah tanpa tanwin 
bila bertemu dengan bukan 
mudhaf dan bukan 









ِفي ال  
 ُخ 
ْ
  ُم ى
َ
 ل












ت ٍَ  
(Menashabkan isim dan merafa„kan khabar 
 Khabarnya biasanya dibuang 
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 ُخ  ت
ْ










 َيْبِني َغم   ؾ
ٌب  َْ  َيْنُط




 ُض . ُيْفَغٌص َغل








 ُل . ن






























ٌٌ ِبامل ب 
َ
  ًػا. ُيش
ً
 َحَبل








Sebuah nama yang tidak tersusun dari dua kalimat atau lebih, seperti:  ٌغ
ْ




Munada yang berupa susunan idhafah, seperti :  ِ
ّٰ
ٌُ اّلل َْ  َعُؾ
َػاِف .3
ُ ْ
ٌٌ ِبامل ب 
َ
 ُيش
Munada yang serupa dengan idhafah, seperti :  
ً










Sebuah nakirah namun juga dituju pada seseorang, seperti :  ا َعُحَل ًَ  















ا َعُحل ًَ  
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  ْن يِ  ٌُ َْ ػُ ْف مل
َ










ظ ًُ ِظْي 
 




ََ لا  ُى
Isim yang dibaca nashab yang disebut untuk menjelaskan 
terjadinya suatu perbuatan/pekerjaan 































ٌُ ال ِػَل َيَػ
ُ
 َيْن ف
Isim yang dibaca nashab yang terletak 
setelag  ِ  ُ ِػ
َ ْ








ـِ ٍَ ؾ ْم
 الش 
Seorang pemimpin datang 






 اِاْؾًم . و
1 ِ  ُ ِػ
َ ْ
ٍِ امل ا
ٍَ َلُؼ َبْػَض  ًَ  . 
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 َيَدل   أ
 
ُ  ُ ْبِػ لت 
َ
 ا
عٌ  َْ اِبٌؼ  َيْتُب
َ
 ت
ًضا  ُت َػٍْ ًْ
َ
ْػٌت  الَػاِلَم َعأ
َ
ًضا ن َػاِلَم  َػٍْ
ْ
 ال








ًضا َغؿ ًغا َػٍْ
ْ
 َبى




ٌض  ٌُ ن ُْ ِه َْ
َ
ًضا ت ٌُ  َػٍْ ْفَؿ
َ
 ن




















 لِ  ُؼ ابِ ََ لت  ا
ْ
 ِب َْ طُ نْ َم ل
 
َ














 ٌُ َض بَ ل
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  ِن غَ  ْ ِح أ
َ ْ
 ئِ ْؾ لا
َ
  ِ ل
ْ







ْؾَماِء  اِت بَ َْ طُ نْ َي  ا
َ ْ
  َؼ َي  لا
َ
 ثِ ْي أ
َ
  ٌِ تِ ل
ُ
 ا !هَ نْ يِ  ّلٍ و














  اعُ ََ ن
َ ْ










 ! ٌُ ل






ٌِ َح ال  ؟ ا
5.  
َ




ِ  اعُ ََ ن
ْ
 تِ ْؾ لا
ْ
 ؟ اِء نَ ث
6.  
َ




 ُ ؟اصَ نَ امل






  ْن يِ  ٌِ َْ ػُ ْف امل
َ
 ؟ ٌِ لِ ْح أ






 ؟ ٌُ ػَ َي  ٌِ َْ ػُ ْف امل
  ُل َم ا غَ َي  .9
َ








 ا !ًَ ال




 تِ ْؾ آِت امل
ْ
  اِء نَ ث
َ
 ٍَ  ،ٍ َح َْ ُي  اٍمّ ت
َ




 اُت بَ ٍْ عِ ْض لت  ا
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خ  م 
 
  
م  ألا  اء  ط 






ٌع ِبال َْ ُف
ْ
ِ  َيس  ُ ْبِػ
ٌع ِبالت  َْ ُف
ْ
 َيس
Isim yang dibaca jer 
disebabkan huruf jer 
Isim yang dibaca jer 
disebabkan idhafah 
Isim yang dibaca jer 
karena menjadi na„at, 
athaf, taukid, badal 
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 ّغِ َج ال











 ِاْؾُم َغِمْيرٍ  ِاْؾُم ظ
 ِيْن 





ِ ِيَن  َن
ًْ ِض
َ ْ









 Kepada ِهَم ِإل
ةِ َغِن  َغْن 
َ














َفْطِل ِفي  ِفي
ْ
 Di dalam/di َهاِفيْ  ال




 Dengan ِهَمابِ  ل
اةِ لِ  ٌِ 
َ
و   لؼ 
َ
ن  ل ًُ Bagi/untuk 
 َن 








 Seperti - ش






 Sampai - ال





ِم ُيظ َْ َخِض  ًَ
َ ْ







 Sejak - ْعِبَػاِء ُيْنظ
َؿم
َ
ِ بِ  َباُء ك
ّٰ
 Demi Allah - اّلل
َؿم
َ
ٍُ ك ا ٍَ  ٍَ ِ
ّٰ







































































ٍض ز ًْ   َخِض



























































 َيَدل   أ
 
ُ  ُ ْبِػ لت 
َ
 ا












 ٍَ ٍغ 
ْ




















ُْ َيَغْعُت ِبَبى ِز
َ
ٌٌ  ًَ أ غٍ  َبَض
ْ











 ِ غَ َْ ُف س
 
َ














 ٌُ َض بَ ل
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  ِن غَ  ْ ِح أ
َ ْ
 ئِ ْؾ لا
َ
  ِ ل
ْ
 ! ِ َُ تِ جآل
1.  
َ
 َي  ْم ه
ْ















 َي  ا
ْ
ْؾَماِء  اُت غَ َْ ُف س
َ ْ
 ! ِ ُ  ػِ بْ الت  بِ  لا




ٌَ ث   ْن يِ  ا
ُ
 َي  ّلِ و
ْ









  ِف ٍْ غُ ُخ  َبْػَؼ  ا
ْ








  َؼ َي  ٍف ٍْ غُ ُخ  ة
َ
 ثِ ْي أ
َ
 ! اهَ تِ ل
































ني  يُ  ينت  غلى حضا يستطغ شغح. صزل أخمض ٍػ ٍنِؿُا: الحغيي .. جآلحٍغ  إنض
 .PuSAPoM ،1115يالنج: . الندَ غلم في ْلاًجاػبضع التمام. 
 .1113. اللاىغة: صاع يطغ للؿباغ ، غاكل ابن شغحبهاء الضًن غبض هللا بن غلُل الػلُلي. 
يُ جآل  ينت . الطنهاجيدمحم بن دمحم بن دمحم  ٍنِؿُا: صاع الغخم  ْلاؾليُ . .حٍغ َعاباًا إنض  ؾ
ٍَ  الغؾال  في املِؿغدمحم زلُل.  ٍَغ لافياع، . الند َعحَ: تن َو  .1119ؾ
َخي ضالح النؿاني النضٍي.  ٍالثالثدمحم يفت ٍالثاني   ٌٍ ٌٍ الندَ لا  .حض
ؽ حايؼيطؿفى الؿلًُني.   بيرٍت: املىتب  الػطٍغ .. الػغبُ  الضٍع
َاغض يػغف  تؿًُل في البُا  نبظة َم باتا . الػغفا  أىل هلم ؾُاق ك ٍعُ: يػًض ينبؼ الػل ياص
 .1115باتا، 
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 أٛتد عك  حسن فضيلة األستاذ الدكتور
 السالـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتو
اٟتمد هلل الذم أنزؿ القرآف عربيا لقـو ييقلوف. كالصالة كالسالـ على أفصح عن 
دمحم كعلى آلو كأصحابو كعن جاحد يف إحياء لغتو إىل يـو نلق بلساف عريب عبُت سيدان 
 .الدين
أعا بيد، فف  إ٘تاـ الدراسة لنيل درجة ا١تاجستَت يف تيليم اللغة اليربية ّتاعية 
 .عوالان عالك إبراىيم اإلسالعية اٟتكوعية عاالنج، ٭تاكؿ الباحث
جيهات القيمة لذلك، يرجو الباحث عن ٝتاحة األستاذ لتقدمي اإلرشادات كالتو  
 كاالقًتاحات البناءة ٢تذه ا١تواد الدراسة ا١تلورة لتكوف ىذه ا١تواد على صورهتا ا١ترجوة.
يقدـ الباحث أكفر شكرىا كتقديرىا لتقدمي االرشادات كالتوجيهات القيمة كاالقًتاحات 
 البناءة يف ا١تساعدة على إ٘تاـ ىذا البحث.
 
 1212 عارس 28، ابتو       
 
       





 برياخلاستبانة رأي 
 د. أمحد مكي حسن:   اسم ا٠تبَت
 احملاضر :  ا١تهنة 
 0202ماريس  26 :  التاريخ 
يف الفراغات ا١تيدة، أعا ا١تيٌت عن كل األرقاـ فه   (√ٟتضرة ا٠تبَت أف يكتب عالعة )
 كما يل : 




 التقديرعناصر  الرقم
 مستوى األجوبة
2 0 3 4 
  √   يناسب تصميم الغالؼ اب١تادة 2
 √    الغالؼ جذابة 1
 √    دليل االستخداـ يف الكتاب كاضح 3
  √   كانت الكتابة كاضحة 4
  √   استخداـ اٟتركؼ كنوعها كعقياسها كاضح 5
  √   دقة بُت الرسـو التوضيحية كالصور 6
  √   فيالية الصورة لتوضيح ا١تواد  7
  √   تقدـ ا١تواد التيليمية ابنتظاـ 8
  √   ٗتليط الكتابة سهل الفهم 9
  √   دقة الصورة ١تفردات 22




  √   الصور علابقة ٔتواد التيليمية 21
  √   الكتاب جذاب 23
 √    حملتوايتالصفحة كاعلة تناسب اب 24
 √    اللابع كاضح 25
  √   تصميم الكتاب عناسب ٔتستوايت الللبة 26
  √   فيالية ا١تنتاجات اليت مت تلويرىا 27
  √   فائدة ا١تنتجات اليت مت تلويرىا 28
 اجملموعة




1. Tulisan angka halaman perlu diperbesar. Baiknya letakkan di pinggir dan 
hilangkan tulisan d bawah angka halaman. 
2. Pada bagian cover tidak perlu dicantumkan kata-kata dibawah nama 
penulis. Sub judul d cover buat agak besar.  
3. Bagian cover belakang sebaiknya tambahkan sinopsis ttg buku dalam 














  عبد ا١تنتقم األنصرم فضيلة األستاذ الدكتور
 السالـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتو
اٟتمد هلل الذم أنزؿ القرآف عربيا لقـو ييقلوف. كالصالة كالسالـ على أفصح عن 
جاحد يف إحياء لغتو إىل يـو نلق بلساف عريب عبُت سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو كعن 
 .الدين
أعا بيد، فف  إ٘تاـ الدراسة لنيل درجة ا١تاجستَت يف تيليم اللغة اليربية ّتاعية 
عوالان عالك إبراىيم اإلسالعية اٟتكوعية عاالنج، ٭تاكؿ الباحث إعداد الكتاب 
اإلسالع  ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم يف عيهد نور اليلـو 
 .عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية
لذلك، يرجو الباحث عن ٝتاحة األستاذ لتقدمي اإلرشادات كالتوجيهات القيمة  
 كاالقًتاحات البناءة ٢تذه ا١تواد الدراسة ا١تلورة لتكوف ىذه ا١تواد على صورهتا ا١ترجوة.
كالتوجيهات القيمة  يقدـ الباحث أكفر شكرىا كتقديرىا لتقدمي االرشادات
 كاالقًتاحات البناءة يف ا١تساعدة على إ٘تاـ ىذا البحث.
 
 1212 عارس 28، ابتو       
 
       





 برياخلاستبانة رأي 
 د. عبد ادلنتقم األنصري :  اسم ا٠تبَت
 مدرس اللغة العربية وأدهبا :  ا١تهنة 
 0202ماريس  24 :  التاريخ 
يف الفراغات ا١تيدة، أعا ا١تيٌت عن كل األرقاـ فه   (√ا٠تبَت أف يكتب عالعة ) ٟتضرة
 كما يل : 




 عناصر التقدير الرقم
 مستوى األجوبة
2 0 3 4 
2 
النحو ابلكفاءة الرئيسية كالكفاءة  عناسبة عادة 
 األساسية
√    
 √    سية ا١تواد كدقتها 1
 √    الصلة بُت ا١تواد 3
   √  عناسبة ا١تادة ٔتستول كفاءة الللبة 4
 √    عناسبة التدريبات عع ا١تادة 5
 √    عوضوع ا١تواد 6
  √   علابق عرض 7
 الللبةعرض ٤تتوايت ا١تادة التيليمية/النحو تسهل فهم  8
  √  




التلميذات يف التيلم التفاعل  شجع عشاركة  22  كاالتصايل
 √   
  √   دقة كتابة ا١تفردات 22
  √   كضوح الصور كالكتابة 21
23 
كصف ٤تتوم ا١تواد ٭تسن قدرة الللبة على قراءة 
 اللغة اليربية صحيحا كصر٭تا
   √ 
 ابللغة اليربيةالتلميذات يف تيليم النحو ىذه ا١تادة التيليمية جذابة النتباه كاىتماـ  24
   √ 
 جذابةتظهر الرسـو التوضيحية كالرسوعات كالصور  25
   √ 
 إعدادىا عناسب بتلور الزعافىذه ا١تادة التيليمية أحدث ا١تادة التيليمية ألف  26
  √  
 √    ىذه ا١تادة التيليمية عناسبة للللبة 27
 √    الًتتيب يف تقدٯتو 28
  √   جذابية اللريقة ا١تستخدعة 29
 √    ترتيب ا١تواد جذابية 12
 اجملموعة





 سدر  كل يف األساسية الكفاءات عدـ .2




 التدريبات قلة .3

























 حليم  زىدم األستاذ الدكتورفضيلة 
 السالـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتو
اٟتمد هلل الذم أنزؿ القرآف عربيا لقـو ييقلوف. كالصالة كالسالـ على أفصح عن 
نلق بلساف عريب عبُت سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو كعن جاحد يف إحياء لغتو إىل يـو 
 الدين.
ا١تاجستَت يف تيليم اللغة اليربية ّتاعية أعا بيد، فف  إ٘تاـ الدراسة لنيل درجة 
عوالان عالك إبراىيم اإلسالعية اٟتكوعية عاالنج، ٭تاكؿ الباحث إعداد الكتاب 
اإلسالع  ا١تصاحب لكتاب عنت اآلجركعية ٓتريلة ا١تفاىيم يف عيهد نور اليلـو 
 .عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا تنجارل الغربية
عن ٝتاحة األستاذ لتقدمي اإلرشادات كالتوجيهات القيمة لذلك، يرجو الباحث  
 كاالقًتاحات البناءة ٢تذه ا١تواد الدراسة ا١تلورة لتكوف ىذه ا١تواد على صورهتا ا١ترجوة.
رشادات كالتوجيهات القيمة كاالقًتاحات يقدـ الباحث أكفر شكرىا كتقديرىا لتقدمي اإل
 البناءة يف ا١تساعدة على إ٘تاـ ىذا البحث.
 
 1212 عارس 28، ابتو       
 
       





 برياخلاستبانة رأي 
 د. حليمي زهدي : اسم ا٠تبَت 
  احملاضر :  ا١تهنة 
 0202ماريس  29 :  التاريخ 
( يف الفراغات ا١تيدة، أعا ا١تيٌت عن كل األرقاـ فه  √ٟتضرة ا٠تبَت أف يكتب عالعة )
 كما يل : 




 عناصر التقدير الرقم
 مستوى األجوبة
2 0 3 4 
  √   لغة الكتاب سهلة 2
 √    لغة الكتاب عفهوعة 1
  √   لغة الكتاب كاضحة 3
  √   لغة الكتاب عناسبة للللبة ا١تبتدئُت 4
   √  قواعدىا صحيحة 5
  √   عفردهتا عفهوعة 6
  √   فيالية اٞتملة 7
 √    استخداـ االصلالحات الرٝتية 8
  √   سهولة فهم االغراض 9
  √   دقة استخداـ قواعد اللغة 22









 اصالحات عن األشكاؿ .2






















ANGKET KELAYAKAN BUKU PENDAMPING UNTUK KITAB MATAN 
JURUMIAH DENGAN PETA KONSEP UNTUK SISWA 
Di Pondok Pesantren Nurul Ulum Mertak Tombok Praya Lombok Tengah 
Nusa Tenggara Barat 
 
Nama Siswa  : 
Hari/Tanggal  : 
 
Petunjuk Umum 
1. Angket ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana kelayakan bahan ajar 
yang telah disesain peneliti untuk pembelajaran Nahwu di Pondok Pesantren 
Nurul Ulum Mertak Tombok Praya Lombok Tengah NTB 
2. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai menurut kalian dari pertanyaan yang 
ada dalam angket dengan memberi tanda (√ ) pada kotak yang telah tersedia 
3. Arti dari masing-masing alternatif jawaban adalah 
SS   : sangat setuju    S  : setuju 
KS           : kurang setuju    T S : tidak setuju 
4. Pertanyaan Angket dalam bahasa Indonesia 
1. Tampilan buku ajar cukup menarik 
2. Materi dalam buku sesuai kemampuan saya 
3. Buku ajar cukup mudah untuk dipahami  dan dihapal 
4. Gambar dan warna dalam buku ajar menarik  
5. Buku ajar sesuai dengan kebutuhan pemula dalam mempelajari ilmu 
nahwu 
6. Buku ajar memotivasi saya belajar nahwu 
7. Buku ajar simple dan sederhana 
8. Saya senang belajar nahwu dengan buku ajar ini 
 الرقم األسئلة اإلجابة
SS S TS ST 
 2 إخراج الكتاب جذابة    
 1 احملتول يف الكتاب عناسب لقدريت    
 3 ذلك الكتاب يسهل يف فهم  كحفظ     
 4 الصورة كاأللواف يف ذلك الكتاب جذابة    




 6 ذلك الكتاب أدفيٍت يف تيليم النحو    
 7 ذلك الكتاب بسيط    
 8 أحب أف أتيلم النحو هبذا الكتاب    
 
Mertak Tombok, 24 April 2021 
          Peneliti     
 
 




















 النحو )كتاب منت اآلجرومية(معلم علم ادلعهد و دلدير 
 :  االسم 
 :  اليـو كالتاريخ
 
 ؟نور اليلـو  عيهد اتريخ كيف .2
 ؟نحوال علم يليمت يف استيمل كتاب أم .1
 ؟نحو )عنت اآلجركعية(ال علم ا١تادة يف تستيمل طريقة أم .3
؟ يف الللبة فيها تيلم نحوال علم للمادة حصة كم .4  اليـو
 كافية؟ نحوال علم لتيليم الوقت ىل .5
 ؟نحوال علم يليمت يف ا١توجودة ١تشكالتا عا .6




  دليل ادلقابلة
 لطلبةل
 :  االسم 
 :  اليـو كالتاريخ
 
 ٦تتية؟ عادة نحوال علم عادة ىل .2
 ؟نحوال علم تيليم يف ا١تستخدعة طريقة أم .1
 ؟ نحوال علم تيليم يف الللبة أنشلة عا .3
 كافية؟ نحوال علم لتيليم الوقت ىل .4
 ؟نحوال علم تيليم يف ا١توجودة ١تشكالتا عا .5





































































 البياانت الشخصية .أ 
 االسم : دمحم خَت ا٢تادم
 2995-24-23الوالدة : عرأتتوعبوؾ  عكاف كاتريخ
الينواف : عرأتتوعبوؾ برااي لوعبوؾ الوسلى نوسا 
 تنجارل الغربية
 اسم األب : ٤تادث
 اسم األـ : اٟتاجة حَتاكيت
 اسم األخة : خَت لنا زىرة، خَت الربية
 287789123919رقم اٞتوؿ : 
 hadikhairul162@gmail.com الربيد االلكًتكين :
 ادلرحلة التعليمية .ب 
 1221-1222ركضة األطفاؿ نور اليلـو عرأتتوعبوؾ يف الياـ  .2
  1228-1221عدرسة االبتدائية اٟتكوعية عرأتتوعبوؾ يف الياـ  .1
  1222-1228ا١تدرسة ا١تتوسلة نور اليلـو عرأتتوعبوؾ يف الياـ  .3
  1224-1222ا١تدرسة الثانوية نور اليلـو عرأتتوعبوؾ يف الياـ  .4
  1229-1225جاعية إبراىيم  سوكورجو سيتوبوندك يف الياـ  .5











 0402يونيو  40 تّمت هذه الرسالة 
